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Lastname
Wachsman
Firstname
David V.
Record #
11120
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1183 (b&w) 1954, N‐2167 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Waddell
Firstname
Jay
Record #
1990
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 20, 1987
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:165, June, 1987.
Ref‐2
Member, Amer. Railway Surgeons Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Waddle
Firstname
D. Richard
Record #
4387
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1870
Dthdate
Nov. 2, 1939
Nativity
Cussetta
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:662, Jan., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Wade
Firstname
David
Record #
11934
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wade
Firstname
Earl Esmy
Record #
9545
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1875
Dthdate
Apr. 30, 1933
Nativity
Berryville
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wade
Firstname
Earl Wenman
Record #
9544
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1915
Dthdate
June 18, 1971
Nativity
Rayland
State
OH
Country Issued
1952
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Wade
Firstname
George B.
Record #
2960
Sex
M
Race Birthdate
June 15, 1863
Dthdate
Dec. 4, 1935
Nativity
Roxboro
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:731‐32, Mar., 1936.
Ref‐2
Practiced in Fort Worth, TX from 1918‐1935.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksboro, TX
Specialty
Lastname
Wade
Firstname
James Hughey
Record #
9546
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1873
Dthdate
Aug. 5, 1950
Nativity
Christian County
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wadgymar
Firstname
Arthur
Record #
667
Sex
M
Race Birthdate
May 26, 1827
Dthdate
Feb. 1899
Nativity
Czakaturen
State Country
Hungary
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Vienna, Austria
Degree Graddate
1847
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:230, 1959.
Ref‐2
He practiced in Cuero, Castroville, & San Antonio, TX before moving to
Ref‐3
Carrizo Springs in 1883.
Ref‐4
See ‐‐ Daniell, Successful Men ... (1890), p. 241.
TXStBd Location
Carrizo Springs, TX
Specialty
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Lastname
Wadkins
Firstname
John Aaron
Record #
9547
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1903
Dthdate
1959 ?
Nativity
Aurora
State
IL
Country Issued
1932
Medschl
Des Moines Still College
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wadley
Firstname
Samuel Lynn
Record #
4524
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1881
Dthdate
Nov. 2, 1940
Nativity
Palmer
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:654, Jan., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palmer, TX
Specialty
Lastname
Waffensmith
Firstname
Jacob W.
Record #
9548
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881?
Dthdate
Apr. 1, 1969
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Cincinnati College of Medicine & Surgery
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Tx. License # 7176
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Waggaoner
Firstname
Charles
Record #
1247
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 26, 1887
Dthdate
Apr. 29, 1913
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:145, Aug., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Waggoner
Firstname
Thomas Lester
Record #
9620
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Oct. 30, 1938
Nativity
Porch
State
OK
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Director of District 6 State Health Dept. in San Angelo, TX
Ref‐2
Previously 5 yrs. City‐County Health Department in El Paso, TX
Ref‐3
Self‐inflicted bullet wound.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Wagley
Firstname
Hugh Franklin
Record #
3602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1865
Dthdate
Dec. 12, 1933
Nativity
Marthaville
State
LA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:670, Feb., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
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Lastname
Wagner
Firstname
Charles John
Record #
8188
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1878
Dthdate
Nov. 15, 1957
Nativity
Belle Center
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ Papers, ca 2500 leaves. ‐‐ Death date also given as 1957.
Ref‐2
Helped establish West Texas Hospital.  Moved to Lubbock in 1913.
Ref‐3
** Obit: TSJM 54:118, Feb., 1958. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Wagner
Firstname
Ephriam Lionel
Record #
8314
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Jan. 30, 1999
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 2, 1999, p. 17A.
Ref‐2
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1105 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1986.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wagner
Firstname
Frank Martin
Record #
9621
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1894
Dthdate
Apr. 24, 1958
Nativity
Gonzales County
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:618, Aug., 1958. Port.
Ref‐2
Father of Dr. Robtert J. Wagner & Dr. John Dennis Wagner.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Shiner, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Wagner
Firstname
Grover Cleveland
Record #
9622
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1909
Dthdate
Feb. 29, 1936
Nativity
Brownsville
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Died of pneumonia during internship at Parkland Hospital in Dallas.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wagner
Firstname
Joseph Ralph
Record #
10684
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1870
Dthdate
May 28, 1957
Nativity
Newman
State
IL
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 672, Aug., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Palacios, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Wagner
Firstname
Robert George
Record #
9623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1909
Dthdate
Aug. 9, 1972
Nativity
Cuero
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Tulane Univ. Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2482 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Obit: Texas Med.68(11):123, Nov. 1972.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Wagner
Firstname
Robert Harris
Record #
11753
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2233 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Wagner
Firstname
Wilson Orr
Record #
12312
Sex
M
Race Birthdate
July 21, 1915
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas School of Med., Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 381.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Wagoner
Firstname
Roy Delbert
Record #
13444
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate
July 24, 1991
Nativity
Dallas Cty.
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(9):403, Sept. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Wahl
Firstname
Ralph Henry
Record #
9624
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1907
Dthdate
Apr. 17, 1946
Nativity
Leadville
State
CO
Country Issued
1936
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wahlen
Firstname
Henry Edwin
Record #
7571
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Marquette Univ. Medical School, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1720 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Waid
Firstname
H.L.
Record #
9625
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1870?
Dthdate
June 27, 1923
Nativity
Alabama?
State Country Issued
1901
Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Located in Ennis, TX when applying for license, Tx. License # 11145
Ref‐2
First name possibly "Harvey".
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wails
Firstname
Theodore G.
Record #
9626
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1895
Dthdate
Feb. 14, 1965
Nativity
Norman
State
OK
Country Issued
1962
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Waite
Firstname
Willis Willard
Record #
5851
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1876
Dthdate
Dec. 14, 1948
Nativity
Milford
State
WI
Country Issued
1922
Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 349.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Wakefield
Firstname
M.F.
Record #
1119
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 16, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:84, Aug., 1905.
Ref‐2
Died at the Confederate Home in Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Wakefield
Firstname
Robert Sylvester
Record #
9627
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1925
Dthdate
Sept. 4, 1959
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Walborn
Firstname
Kenneth Boone
Record #
2651
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1911
Dthdate
Sept. 6, 1956
Nativity
Shawnee
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:834, Nov., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Walburn
Firstname
David James
Record #
2566
Sex
M
Race
C
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
N
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Walcott
Firstname
Harry Gilmer
Record #
94
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1878
Dthdate
June 2, 1937
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 6):72, June, 1937.
Ref‐2
** Obit: TSJM 33:279, July, 1937. Port.
Ref‐3
Faculty, Baylor Univ. College Med.  Fellow, Amer. Coll. Physicians.
Ref‐4
** Obit: Annals of Internal Med 11:1075, 1937/38.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Waldo
Firstname
William Earle
Record #
9628
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1885
Dthdate
Nov. 11, 1962
Nativity
Muncie
State
IN
Country Issued
1922
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Intended residence listed as Dallas; last card addressed to his private hospital in Seattle, Washington.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Waldron
Firstname
George W.
Record #
5106
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1904
Dthdate
Feb. 15, 1964
Nativity
Santa Barbara
State
CA
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p.1413‐4.  Port. ** Obit: TSJM 60:694, Aug., 1964.  Port.  ** Port: HCMS 1960.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1814 (b&w) 1954.
Ref‐3
President, Texas Medical Association, TSMJ 58:321 May, 1962.  Port.
Ref‐4
Pres. HCMS 1950, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Walker
Firstname
Allan Estes
Record #
6262
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1909
Dthdate
Mar. 3, 1949
Nativity
Rio Vista
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:332, May, 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ferris, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Amos C.
Record #
256
Sex
M
Race Birthdate
Aug., 1851
Dthdate
Jan. 13, 1926
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:19‐20, Jan., 1926.
Ref‐2
** Obit: TSJM 21:688, Mar., 1926. Port. of H.(?) C. Walker.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockdale & Ft. Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Walker
Firstname
Arthur Bruce
Record #
9629
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1878
Dthdate
July 4, 1955
Nativity
Saulsburg
State
PA
Country Issued
1933
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Walker
Firstname
Christine Zara Fonetis
Record #
12313
Sex
F
Race Birthdate
Apr. 16, 1922
Dthdate Nativity
Forney
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 382.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Forney, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
David Allison
Record #
9630
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1876
Dthdate
Feb. 15, 1968
Nativity
Altoona
State
PA
Country Issued
1930
Medschl
West Penn Medical College, Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Franklin Van Buren
Record #
9631
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1863
Dthdate
1940?
Nativity
Vienna
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Barnes Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Possible DOD April 18, 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hadley, TX
Specialty
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Lastname
Walker
Firstname
Glenn Avon
Record #
9632
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1901
Dthdate
Mar. 8, 1964
Nativity
Newton
State
KS
Country Issued
1940
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Glenn Russell
Record #
9633
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1898
Dthdate
Oct. 12, 1967
Nativity
Sevierville
State
TN
Country Issued
1929
Medschl
Univ. of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:149, Jan. 1968.  Dob Sept 2, 1897.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wheeler, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Walker
Firstname
Horace Glenn
Record #
12314
Sex
M
Race Birthdate
June 6, 1907
Dthdate Nativity
Beatrice
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor University Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 382.
Ref‐2
home in Midland, business in Houston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston/Midland, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Walker
Firstname
Horace M.
Record #
9634
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1884
Dthdate
July 26, 1972
Nativity
Walton County
State
GA
Country Issued
1907
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
N
Ref‐1
Tx. Licence # 1154
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Walker
Firstname
Howard Monroe
Record #
9774
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Nov. 27, 1957
Nativity
Killeen
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Walker
Firstname
J. E.
Record #
5052
Sex
M
Race Birthdate
1831
Dthdate
1893
Nativity
Rockbridge County
State
VA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 334‐35.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
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Lastname
Walker
Firstname
Jack Leland
Record #
11684
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. May 1978.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2138 (b&w) 1956, N‐2338 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Walker
Firstname
James Neal
Record #
12315
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 26, 1914
Dthdate Nativity
Alvord
State
TX
Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 383.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Walker
Firstname
Joseph Dudgeon
Record #
7572
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Oklahoma Univ. Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library, N‐1226 1954, N‐2271, b&w, 195‐., P‐157 [1920?] (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.  listed as opthalmology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Walker
Firstname
Marcellus A.
Record #
5485
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1877
Dthdate
Jan. 23, 1945
Nativity
Lamar County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:620, Mar., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Melbourn Green
Record #
9635
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1863
Dthdate
1953?
Nativity
Claiborne County
State
TN
Country Issued
1908
Medschl
Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Burkett, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Michael Muckelroy
Record #
6892
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1883
Dthdate
Aug. 16, 1953
Nativity
Lavaca County
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:909, Dec., 1953.
Ref‐2
Moved to Rocksprings, TX in 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Walker
Firstname
Newton Field
Record #
13191
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Aug. 12, 1976
Nativity
Fleetwood
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(1):92, Feb. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
Lastname
Walker
Firstname
Price Mars
Record #
2459
Sex
M
Race Birthdate
1897
Dthdate
May 23, 1987
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74(2):160, June, 1988.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Walker
Firstname
Rhey
Record #
11449
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1924
Dthdate Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1745 (b&w) 1954.               ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 383.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Walker
Firstname
Robert Burton
Record #
56
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1896
Dthdate
May 30, 1931
Nativity
Cornerstone
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Arkansas Medical School
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Tuberculosis Specialty.  Practiced in San Angelo, TX.   Was Ass't.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 6):86, June, 1931.
Ref‐3
** Obit: TSJM 27:413, Sept., 1931. Port.
Ref‐4
Superintendent for State Tubercular Sanitarium.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Robert Nichols
Record #
10685
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1878
Dthdate
Aug. 19, 1957
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 886, Nov., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Celina, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Taylor Cox
Record #
9636
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1904
Dthdate
May 27, 1972
Nativity
Tishamingo
State
OK
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(10):136, Oct. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Int Med/Cardio
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Lastname
Walker
Firstname
Thacker V.
Record #
754
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 3, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:164, Aug., 1917.
Ref‐2
Also graduated from Univ. Georgia in medicine in 1850.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah & Arlington, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Uriah Goddman Mitchell
Record #
6063
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1870
Dthdate
Aug. 30, 1947
Nativity
Bullard
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:415, Oct., 1947.
Ref‐2
Attended several medical schools.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Smith County, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
Webb
Record #
10880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1885
Dthdate
Dec. 11, 1962
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:168, Feb., 1963.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Walker
Firstname
William George
Record #
4812
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1879
Dthdate
May 17, 1942
Nativity
Corydon
State
IA
Country Issued
1926
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:244, July, 1942.  Port.
Ref‐2
Practiced in Iowa for 25 years before moving to Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
William Herbert
Record #
9637
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1874
Dthdate
1939?
Nativity
Robards
State
KY
Country Issued
1927
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Killeen, TX
Specialty
Lastname
Walker
Firstname
William Wallace
Record #
5051
Sex
M
Race Birthdate
1848
Dthdate
May 5, 1901
Nativity
Tensas Parish
State
LA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 200‐3.
Ref‐2
** Bio: Argus (Flatonia, TX) 10/9/2003 p.7: career began ca. 1871
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenburg, TX
Specialty
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Lastname
Wall
Firstname
D.D.
Record #
9638
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1902
Dthdate
Oct. 6, 1973
Nativity
Grapevine
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(1):104, Jan 1974.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 383.
Ref‐2
Jr.  Initials only; no full name.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Ob‐Gyn/Pedi
Lastname
Wall
Firstname
Dick Parker
Record #
1735
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1884
Dthdate
July 18, 1954
Nativity
Chappel Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 298.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Medical Branch.  Member, TX Ophthal. & Oto. Society.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:684‐5, Sept., 1954.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Wall
Firstname
Edward L.
Record #
10720
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Wall
Firstname
Herman Alexander
Record #
12656
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Wall
Firstname
John Alexander
Record #
11097
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Oc.t 17, 1982
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1148 1954 (b&w).
Ref‐2
noted as deceased in wife's obit Hous Chron 9/20/2005.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Wallace
Firstname
Benjamin Cicero
Record #
9735
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1909
Dthdate
Dec. 7, 1959
Nativity
Coolidge
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 56:69, Jan., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Ellis Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waxahachie, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Wallace
Firstname
Bruce
Record #
851
Sex
M
Race Birthdate
May 1, 1858
Dthdate
July 31, 1910
Nativity
Columbia
State
SC
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:132, Sept., 1910.
Ref‐2
Practiced in St. Louis, MO until 1894.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
Bruce Colbert
Record #
2214
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1868
Dthdate
Apr. 3, 1925
Nativity
West Station
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:144, June, 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
David Richard  (#1)
Record #
394
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1825
Dthdate
Nov. 21, 1911
Nativity
Greenville
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. New York School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 245.  Pres, Waco Med. Soc., 1872,
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 289‐92.  Port.
Ref‐3
Pres, TMA (3d), 1871/72.  Served as Superintendent of TX state asylums
Ref‐4
in Austin, TX and Terrell, TX.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Wallace
Firstname
David Richard  (#2)
Record #
668
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1825
Dthdate
Nov. 21, 1911
Nativity
Pitt County
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. City of New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:232‐33, 1959.
Ref‐2
** Obit: TSJM 7:262‐3, Jan., 1912.  Port.
Ref‐3
** Bio: Daniell, Successful Men (1890), p. 305‐07.  Port.
Ref‐4
Estate & legal records in Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Wallace
Firstname
DeLoss Arnold
Record #
9736
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1902
Dthdate
Oct. 1944
Nativity
Cedar Vale
State
KS
Country Issued
1940
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
Edward Franklin
Record #
9737
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1922
Dthdate
May 2, 1970
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no7, p106, July 1970.  place of birth Arlington, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Arlington, TX
Specialty
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Lastname
Wallace
Firstname
George Henry
Record #
9738
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1878
Dthdate
Aug. 14, 1932
Nativity
Claysville
State
KY
Country Issued
1928
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Died at Pampa, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
Gordon Kenneth
Record #
1529
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1913
Dthdate
June 22, 1976
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:369, July, 1976.  ** Obit: TX Med 72(12):116, Dec. 1976.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wallace
Firstname
Grover Cleveland
Record #
12657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1922
Dthdate
Sept. 29, 1974
Nativity
Odd
State
WV
Country Issued Medschl
University of Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(4):131, April 1975.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Wallace
Firstname
Henry Clay
Record #
9739
Sex
M
Race
B
Birthdate
1885
Dthdate
Feb. 11, 1949
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
Herbert Chase
Record #
9740
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1882
Dthdate
Nov. 15, 1939
Nativity
Juniata
State
NE
Country Issued
1920
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
J.R.
Record #
1058
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 5, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:76, June, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Keller, TX
Specialty
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Lastname
Wallace
Firstname
James Carroll
Record #
9741
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 25, 1890
Dthdate
Aug. 8, 1957
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Howard Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 948, Dec., 1957.  Port.  Death ‐ Aug. 6, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
Jesse Etta
Record #
9742
Sex Race
B
Birthdate
1890
Dthdate
May 17, 1969
Nativity
Calvert
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Gender uncertain.  Name is also spelled "Jessie" on application.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
Jonathan M.
Record #
9743
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1866
Dthdate Nativity
Savanah
State
TN
Country Issued
1918
Medschl
Univ. of Tennessee, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file on March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wallace
Firstname
Robert More
Record #
9744
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1877
Dthdate
Apr. 15, 1949
Nativity
Huntsville
State
OH
Country Issued
1914
Medschl
Bennett Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Died in Rochester, MN
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wallace
Firstname
Stuart Allen
Record #
5734
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1898
Dthdate
Oct. 13, 1965
Nativity
Metcalfe
State Country
Canada
Issued
1927
Medschl
Queen's Univ. Faculty of Medicine, Ontario
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:104‐5, Mar. 1966.  Port.   ** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.   Faculty BCM 1927‐65.   ** Port: HCMS 1965.  ** Ref: 
BUMC Proc. 6(2):27‐37, 1993.  ** Port: Koch, Reflections: path Houston/Galv 1998:var.  ** Ref: Moursund: Med Houston.
Ref‐2
Pres. TX Soc Pathol 1951. Brother of W.G. Wallace MD, Beaumont, TX.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p351‐2.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1811 (b&w) 1954.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX; Wharton, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Wallace
Firstname
Virgle Wesley
Record #
9745
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1909
Dthdate
Jan. 7, 1959
Nativity
Appleby
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:325, Apr., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
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Lastname
Wallace
Firstname
William Vincent
Record #
9746
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1896
Dthdate
May 12, 1960
Nativity
Rochester
State
NY
Country Issued
1959
Medschl
Univ. of Michigan, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:702, Aug., 1960. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Herbert Northrup Wallace, Poland, NY
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Waller
Firstname
Charles Foster
Record #
9747
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 23, 1882
Dthdate
May 26, 1956
Nativity
Charlotte
State
NC
Country Issued
1922
Medschl
Southern School, Fra
Msstate
KY
Mscntry Degree
DO
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Waller
Firstname
Edward Pendleton
Record #
9748
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1915
Dthdate
May 20, 1964
Nativity
Fentress
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:620, July, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Waller
Firstname
Jester Johnson
Record #
12658
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Waller
Firstname
Leeroy T.
Record #
7449
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1874
Dthdate
Dec. 16, 1953
Nativity
Grayson County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:272, Apr., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Commerce, TX
Specialty
Lastname
Waller
Firstname
Riley Moore
Record #
9777
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1896
Dthdate
Aug. 1936
Nativity
Buchanan County
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Fellow at Mayo Clinic, Rochester, MN
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Waller
Firstname
William Lannie
Record #
9749
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1885
Dthdate
Sept. 26, 1960
Nativity
Haynesville
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Walley
Firstname
Willis
Record #
9750
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1878
Dthdate
Apr. 9, 1944
Nativity
Richton
State
MS
Country Issued
1933
Medschl
Emory Univ., Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wallin
Firstname
Clarence Amandus
Record #
9751
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1891
Dthdate
Nov. 29, 1964
Nativity
Stanton
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Wallis
Firstname
Marshall
Record #
9752
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1878
Dthdate
Apr. 15, 1961
Nativity
Effingham
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:621, July, 1961. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2133 (b&w) 1956.
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p21.
Ref‐4
Ref: HCMS 1954.
TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Wallis
Firstname
Robert C.
Record #
1653
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 15, 1855
Dthdate
Jan. 17, 1922
Nativity
Mountain Home
State
AR
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:553, Mar., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:530, Feb. 18, 1922.  Death date ‐ Jan. 15, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockdale, TX
Specialty
Lastname
Wallis
Firstname
Robert W.
Record #
3638
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1873
Dthdate
May 5, 1934
Nativity
Arkadelphia
State
AR
Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:237, July, 1934.
Ref‐2
Practiced in Rockdale, TX with his father, Dr. R.S. Wallis.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockdale, TX
Specialty
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Lastname
Wallis
Firstname
William McVicker
Record #
12659
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Walls
Firstname
J.M.
Record #
1012
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1908 ?
Nativity
Morris County
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:298, Mar., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Naples, TX
Specialty
Lastname
Walls
Firstname
Samuel Davis
Record #
2797
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 6, 1876
Dthdate
Aug. 20, 1930
Nativity
Woodville
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. South Medical School, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:543, Nov. 1930.
Ref‐2
Brother was Dr. John Alex Wall of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
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Lastname
Walmsley
Firstname
Asa Gordon
Record #
9753
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876
Dthdate
July 31, 1962
Nativity
State Country Issued
1918
Medschl
American College of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Practiced in Peterboro[ugh], Ontario, Canada for 11 years,
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Walmsley
Firstname
George Lee
Record #
12660
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Walpole
Firstname
Ben
Record #
11356
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1595 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Walsh
Firstname
Ferdinand Claiborne
Record #
3162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1878
Dthdate
Feb. 13, 1940
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 4th Yearbook, 1916, p. 434.
Ref‐2
** Obit: TSJM 35:910, Apr., 1940. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Member, Amer Urol Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Urogenital Surg
Lastname
Walsh
Firstname
John Keregan
Record #
9770
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1907
Dthdate
Dec. 29, 1964
Nativity
Chaleston
State
SC
Country Issued
1949
Medschl
Medical College of the State of South Carolina
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:234, Mar., 1965. Port. (dod 12/30/1964)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Walsh
Firstname
M. H.
Record #
796
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 4, 1910
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:21, May, 1910.
Ref‐2
Practiced in New York City before moving to Ft. Worth, TX in 1906(?).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Walsworth
Firstname
Frank D.
Record #
9771
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1879
Dthdate
July 24, 1969
Nativity
Saline County
State
NE
Country Issued
1907
Medschl
Kansas City Medical College, now Univ. of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no1, p110, Jan. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Walter
Firstname
David J.
Record #
9772
Sex
M
Race Birthdate
1874 ?
Dthdate
June 21, 1936
Nativity
Saslavl
State Country
Poland
Issued
1914
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Walter
Firstname
Frederick Jerome
Record #
9773
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1874
Dthdate
Feb. 14, 1946
Nativity
Bureau County
State
IL
Country Issued
1907
Medschl
Chicago Homeopathic Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
also graduated from College of Physicians & Surgeons, Chicago, IL 1904
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Walter
Firstname
Paul James
Record #
11318
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1538 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Walters
Firstname
Charles Henry
Record #
9776
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1865
Dthdate
Sept. 29, 1922
Nativity
near Lowder
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Marion Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Onalaska, TX
Specialty
Lastname
Walters
Firstname
Felix Arnold
Record #
12316
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1926
Dthdate Nativity
Port Neches
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 384.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nederland, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Walters
Firstname
John Carroll
Record #
9778
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1872
Dthdate
Dec. 29, 1946
Nativity
near Lowder
State
IL
Country Issued
1924
Medschl
Marian Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Walters
Firstname
W. G.
Record #
875
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 25, 1910
Nativity
Kassell
State Country
Germany
Issued Medschl Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6: 295, Mar., 1911.
Ref‐2
Pres, Guadalupe Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo & Seguin, TX
Specialty
Lastname
Walters
Firstname
William R.
Record #
12448
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 4, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/6/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hempstead, TX
Specialty
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Lastname
Walthall
Firstname
Thomas Jones
Record #
4394
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1875
Dthdate
Nov. 29, 1939
Nativity
near Uniontown
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:744, Feb., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Walthall
Firstname
Walter
Record #
8011
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac. Press, Mar., 1959, p. 8.  Port.
Ref‐2
Pres, Bexar Co Med Soc. 1959, Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Walton
Firstname
Ida Kuritz
Record #
4727
Sex
F
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Nov. 21, 2002
Nativity
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/24/2002.                             ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2199 (b&w) 1957.
Ref‐3
Practiced in Galveston and Baytown, TX.
Ref‐4
First woman in Texas board certified in dermatology.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Walton
Firstname
Worth
Record #
11722
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2198 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Waltrip
Firstname
Powhatan Merle
Record #
7895
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1902
Dthdate
Dec. 30, 1955
Nativity
Panther
State
KY
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:210, Mar., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Wanstrom
Firstname
Ruth Cecilia
Record #
4693
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1893
Dthdate
Dec. 23, 1971
Nativity
Rockford
State
IL
Country Issued
1960
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Faculty, Univ. Michigan Medical School, 1931‐1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Waples
Firstname
Frank Alsworth
Record #
4001
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1869
Dthdate
Mar. 4, 1937
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1918
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:70, May, 1937. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Physicians (one of 1st Texans elected).
Ref‐3
** Obit: Annals of Internal Med. 11:573, 1937/38.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Ward
Firstname
Burr G.
Record #
2783
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1874
Dthdate
May 7, 1930
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:330, Aug., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Ward
Firstname
Donald Wolpert
Record #
9779
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
May 18, 1938
Nativity
Pueblo
State
CO
Country Issued
1933
Medschl
University of Colorado
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Died of tuberculosis after a three‐year illness.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ward
Firstname
E.D.
Record #
2136
Sex
M
Race Birthdate
1869
Dthdate
July 27, 1923
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:311, Sept., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Blum, TX
Specialty
Lastname
Ward
Firstname
Edgar Edward
Record #
9780
Sex
M
Race
B
Birthdate
1892?
Dthdate
1950?
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
President of Excelsior Life Insurance Co.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ward
Firstname
Emmett Goode
Record #
9781
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906?
Dthdate
Apr. 25, 1973
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1931
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Ward
Firstname
Ernest
Record #
9782
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895?
Dthdate
Jan. 25, 1965
Nativity
Pecan Gap
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
No middle name.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ward
Firstname
Henry McNeil
Record #
9783
Sex
M
Race
B
Birthdate
July 6, 1907
Dthdate
Jan. 30, 1961
Nativity
Thibodaux
State
LA
Country Issued
1936
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ward
Firstname
Irvan Morgan
Record #
9824
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1906
Dthdate
Dec. 16, 1965
Nativity
Detroit
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ward
Firstname
James Washington
Record #
7939
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1879
Dthdate
Dec. 16, 1956
Nativity
Bagwell
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:130, Feb., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ward
Firstname
Jeremiah
Record #
10940
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1879
Dthdate
Aug. 27, 1965
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Uiversity School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:941, Dec., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Family Prac.
Lastname
Ward
Firstname
John Robert
Record #
6910
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1840
Dthdate
1883
Nativity
Campbell County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia. Medical School.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY : Amer Hist Soc, 1930) p. 59‐61.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Ward
Firstname
Julian Elvis
Record #
9825
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1927
Dthdate
Aug. 13, 1962
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ward
Firstname
Leamon Monroe
Record #
5566
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1916
Dthdate
Mar. 8, 1946
Nativity
Coolidge
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Cerebral hemorrhage.  Served as captain in medical corps during war.
Ref‐2
** Obit: TSJM 42:153, June, 1946. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
Lastname
Ward
Firstname
Thomas Eugene
Record #
6424
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 20, 1897
Dthdate
Mar. 5, 1950
Nativity
Springville
State
TN
Country Issued
1936
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:344, May, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Ward
Firstname
William Levi
Record #
4309
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 27, 1938
Nativity
Blount Springs
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:806‐7, Mar., 1939.
Ref‐2
Sons, Dr. R.W. Ward of Victoria, TX and Dr. W.L. Ward of
Ref‐3
Corpus Christi, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Ward
Firstname
William Young
Record #
6107
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1871
Dthdate
Mar. 25, 1948
Nativity
Spring City
State
TN
Country Issued
1908
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:66, May, 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fannin County, TX
Specialty
Lastname
Wardlaw
Firstname
Herbert Rogers
Record #
3677
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880's?
Dthdate
Oct. 11, 1934
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Probably a Sr.  Possibly born either in Mississippi or Arkansas.
Ref‐2
** Obit: TSJM 30:616, Jan., 1935. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Wardlow
Firstname
W.N.
Record #
2789
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1870
Dthdate
May 28, 1930
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:396, Sept., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Childress, TX
Specialty
Lastname
Ware
Firstname
Drue Olive Dodd
Record #
5190
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
Jermyn
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Tarrant County Phys. 65(7):31,48, July, 1993.  Port.
Ref‐2
Distinguished Service Award, TMA, 1993.
Ref‐3
Founder, Amer Acad Family Prac.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Ware
Firstname
Elgin W.
Record #
1502
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1924
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 61:15‐16, Jan., 1975.  Port.   Oral history at TMA.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1975.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Member, Amer. Urol. Assn., TX Surg. Soc., & So. Med. Assn.
Ref‐4
Jr? ‐ Pres. Texas Medical Assoc.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Ware
Firstname
Ella
Record #
4694
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 13, 1870
Dthdate
Oct. 29, 1958
Nativity
Riddleville, Gillette
State
TX
Country Issued
1901
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Retired and moved to San Antonio a few years before her death.  First woman to graduate under UTMB four‐year plan, in 1899.
Ref‐2
** Obit: TSJM 54:880, Dec., 1958.  Port.
Ref‐3
Pres. Karnes‐Wilson Counties Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stockdale, TX
Specialty
Lastname
Ware
Firstname
Frances Leon
Record #
12056
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
Feb. 29, 1991
Nativity
Glenwood
State
AR
Country Issued Medschl
Louisiana State University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(4):161, Apr. 1991.
Ref‐2
Chief, BUMC Orthopedics
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedic Surg
Lastname
Ware
Firstname
Hugh Marshall
Record #
9826
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1883
Dthdate
1950?
Nativity
Unionville
State
MO
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ware
Firstname
Thomas Preston
Record #
10763
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1881
Dthdate
Nov. 10, 1957
Nativity
Cato
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:212, Mar., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Atascosa Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Poteet, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Warne
Firstname
George Hancock
Record #
9827
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1880
Dthdate
Apr. 5, 1937
Nativity
Brookville
State
IN
Country Issued
1914
Medschl
Indiana Medical College, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Warner
Firstname
Clyde M.
Record #
8101
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930 ?
Dthdate
Sept. 15, 1997
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 28, 1997, p. 21B.
Ref‐2
Practiced in St. Paul, MN most of his career.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Marcos, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Warner
Firstname
Clyde Moeur
Record #
9828
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1897
Dthdate
Feb. 11, 1969
Nativity
Del Rio
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 65:138, May 1969.  Port. ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1300 1954 (b&w), N‐1804 1954 (b&w) ‐ listed as Surgery.  ** Bio: Who's Who in 
Texas (1957‐58) p 386.
Ref‐2
Sr.; father of Dr. Clyde Moeur Warner Jr.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
Pres. HCMS 1942, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Warner
Firstname
Lucien Minor
Record #
11430
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Aug. 12, 1974
Nativity
Del Rio
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 70(11):113, Nov. 1974.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1709 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Warner
Firstname
William A.
Record #
3659
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1864
Dthdate
July 31, 1934
Nativity
Brimfield
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:426, Oct., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Claude, TX
Specialty
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Lastname
Warren
Firstname
C.A.
Record #
977
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 31, 1880
Dthdate
Nov. 1, 1911
Nativity
O'Daniel
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:234, Dec., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kennedy, TX
Specialty
Lastname
Warren
Firstname
Charles Herbert
Record #
1518
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1890
Dthdate
Oct. 18, 1976
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:572‐3, Nov., 1976. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Warren
Firstname
Claude E.
Record #
586
Sex
M
Race Birthdate
1883
Dthdate
Nov. 9, 1914
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:343, Dec., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Warren
Firstname
Daniel Davis
Record #
9829
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1894
Dthdate
May 20, 1973
Nativity
Grangeville
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(9):120, Sept. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Warren
Firstname
Frederick Monroe
Record #
11551
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1921 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Warren
Firstname
John W.
Record #
1584
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 9, 1921
Nativity
Arkadelphia
State
AR
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:369, Nov., 1921.
Ref‐2
** Eulogy: TSJM 18:113, June, 1922. (Grad. Date ‐ 1891).
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:1037, Sept. 24, 1921.  (Grad. Date ‐ 1891).
Ref‐4 TXStBd Location
Snyder, TX
Specialty
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Lastname
Warren
Firstname
Joseph Fielding
Record #
11643
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2068 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Warren
Firstname
Walter Marvin
Record #
7932
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1887
Dthdate
Oct. 26, 1956.
Nativity
Shelby County
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:64, Jan., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Center, TX
Specialty
Lastname
Warren
Firstname
William Henry
Record #
9830
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882 ?
Dthdate
June 29, 1967
Nativity
State Country Issued
1910
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Tx. License # 8394
Ref‐2
Father of Dr. William Spencer Warren, Center, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Center, TX
Specialty
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Lastname
Warren
Firstname
William Spencer
Record #
9831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1912
Dthdate
Nov. 18, 1960
Nativity
Center
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:185, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
son of Dr. William Henry Warren, Center, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Center, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Warvel
Firstname
Joseph L.
Record #
9832
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1865
Dthdate
Mar. 5, 1957
Nativity
North Manchester
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Warwick
Firstname
Harold Lynwood
Record #
4617
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1877
Dthdate
Apr. 28, 1941
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical School, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:266, July, 1941. Port.     ** Bio: Who's Who (1931), p. 127.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Ophtal. & Oto.; Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Also had a degree in Engineering and did pioneering work with X‐Rays.
Ref‐4
Member, TX Ophthal‐Oto Society.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Washam
Firstname
Thomas J.
Record #
1688
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 12, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:272, Oct., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:689, Sept. 4, 1920.  Death date ‐ Aug. 13, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Millsap, TX
Specialty
Lastname
Washburn
Firstname
Arthur Sanford
Record #
10432
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1868
Dthdate Nativity
Plattville
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Illinois College of Osteopathy, Surgery, & Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file May 19, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Washburn
Firstname
Walter Raliegh
Record #
6409
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1870
Dthdate
Oct. 14, 1949
Nativity
Ewing
State
IL
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:64, Jan., 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, Johnson Co Med Soc., 1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Washburn
Firstname
William Robert
Record #
10433
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1876
Dthdate
Dec. 28, 1944
Nativity
Whitewater
State
WI
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Camp Stanley, TX
Specialty
Lastname
Washington
Firstname
Isaac John
Record #
10434
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 1, 1865
Dthdate Nativity
Tensas Parish
State
LA
Country Issued
1939
Medschl
Flint Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file March 5, 1957.
Ref‐2
Cards in file from 1942 and 1953.
Ref‐3
Born on farm in Tensas Parish, Northeastern Louisiana.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Washington
Firstname
Marcellus James
Record #
10435
Sex
M
Race
B
Birthdate
1894?
Dthdate
Jan. 18, 1954
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Waskom
Firstname
A. L.
Record #
5050
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 266.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Wassam
Firstname
Adam Marion
Record #
7946
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 15, 1846
Dthdate
Dec. 12, 1922
Nativity
State
PA
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 80:126, Jan., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Wassell
Firstname
George King
Record #
240
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1909
Dthdate
Aug. 31, 1943
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Northwestern Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 29:132, Nov., 1943. Photo.
Ref‐2
** Obit: TSJM 39:460, Dec., 1943. Port.
Ref‐3
Heart attack, aged 33.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Wasserman
Firstname
Eugene
Record #
1832
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1892
Dthdate
Jan. 23, 1982
Nativity
Munich
State Country
Germany
Issued Medschl
Ludwigs‐Maximilians Univ., Munich
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:98, Mar.‐Apr., 1982. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, 1942‐1958.
Ref‐3
Immigrated to the United States in 1936.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Wasson
Firstname
Robert Fleming
Record #
12317
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 20, 1918
Dthdate Nativity
Nixa
State
MO
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 387.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Waterman
Firstname
Joseph C.
Record #
3722
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1859
Dthdate
Feb. 16, 1936
Nativity
Albany
State
VT
Country Issued
1927
Medschl
Iowa Medical College, Eclectic, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:65, May, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Catarina, TX
Specialty
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Lastname
Waterman
Firstname
William E.
Record #
12318
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 31, 1931
Dthdate Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 387.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Waters
Firstname
Charles Romalis
Record #
11334
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
1964
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1559 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1960.
Ref‐3
In Memoriam HCMS 1965, p. 391.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Waters
Firstname
Chester Thomas
Record #
10448
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1887
Dthdate
Sep. 11, 1959
Nativity
New Albany
State
IN
Country Issued
1924
Medschl
Louisville & Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Waters
Firstname
Claude Bryan
Record #
10456
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1907
Dthdate
Oct. 8, 1960
Nativity
Pawnee
State
OK
Country Issued
1936
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Waters
Firstname
Henry W.
Record #
1654
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 12, 1871
Dthdate
Nov. 16, 1921
Nativity
Independence
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:553, Mar., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:2141, Dec. 31, 1921.  (Death Date ‐ Nov. 14, 1921).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Montgomery, TX
Specialty
Lastname
Waters
Firstname
Henry William
Record #
5049
Sex
M
Race Birthdate
1830 ?
Dthdate Nativity
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 332‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Washington County, TX
Specialty
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Lastname
Waters
Firstname
Inez Rouse
Record #
4696
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1863
Dthdate
June 3, 1928
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued
1918
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Per Directory of Deceased American Physicians v2, p1631 she committed suicide.  Recollection of Helen Garrott?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Waters
Firstname
William Isaac
Record #
6450
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1912
Dthdate
June 27, 1950
Nativity
Coshocton County
State
OH
Country Issued
1946
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:727, Sept., 1950.
Ref‐2
Died in car wreck with Dr. Abner Mackey (8470).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
Albert Burrow
Record #
1484
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1885
Dthdate
May 14, 1974
Nativity
Kemp
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:303, June, 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seagoville, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Watkins
Firstname
Archibald S.
Record #
590
Sex
M
Race Birthdate
May 26, 1852
Dthdate
July 21, 1914
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:211, Sept., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tehuacana, TX
Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
B.F.
Record #
1179
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 25, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:284, Feb., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
C. R.
Record #
869
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 5, 1859
Dthdate
Dec. 1910
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:265, Feb., 1911.  Attended UTMB, Galveston, 1888‐90.
Ref‐2
His father was also a Texas physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floresville, TX
Specialty
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Lastname
Watkins
Firstname
Charles Napoleon
Record #
10436
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1877
Dthdate Nativity
Fort Recovery
State
OH
Country Issued
1936
Medschl
Ohio Medical Univ. (Columbus)
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
J.M.
Record #
2407
Sex
M
Race
C
Birthdate
1867
Dthdate Nativity
State
AR
Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:368, Oct., 1926. Port. on page 367.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Luling, TX
Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
John Covey
Record #
10437
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1877
Dthdate
Apr. 30, 1962
Nativity
Harrison
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
Medical Department of St. Louis Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:454, June, 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Watkins
Firstname
Lee Benjamin
Record #
10438
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1883
Dthdate
1923
Nativity
Kinder
State
LA
Country Issued
1921
Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Deweyville, TX
Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
Louis Wesley
Record #
2959
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1875
Dthdate
Jan. 5, 1936
Nativity
Leonard
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:660, Feb., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Leonard, TX
Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
Margaret
Record #
1515
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1912
Dthdate
Nov. 15, 1975
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:588, Dec., 1975. Port.  ** Obit: TX Med 72:118, Feb., 1976.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 387.
Ref‐2
Founder of Moody School for Cerebral Palsied Children, Galveston, TX?
Ref‐3
Third woman to be Fellow, Amer. Acad. Ortho. Surg.
Ref‐4
faculty UT Southwestern, Dallas.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Watkins
Firstname
Richard O.
Record #
2611
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1854
Dthdate
Apr. 25, 1929
Nativity
Rusk County
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:185‐86, June, 1929.
Ref‐2
Brother was Dr. J.E. Watkins of Henderson, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pine Hill, TX
Specialty
Lastname
Watkins
Firstname
William A.
Record #
1675
Sex
M
Race Birthdate
June 4, 1849
Dthdate
June 16, 1920
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:185, Aug., 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kemp, TX
Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Ann Elizabeth
Record #
4777
Sex
F
Race
C
Birthdate
1941 ?
Dthdate
Aug. 22, 1971
Nativity
San Diego
State
CA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:100, Dec., 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Claude, TX
Specialty
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Lastname
Watson
Firstname
Asa Collins
Record #
10439
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1892
Dthdate
Sep. 17, 1962
Nativity
Lonoke
State
AR
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Arkansas Medical Dept, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Chester Aubrey
Record #
6776
Sex
M
Race Birthdate
May 16, 1881
Dthdate
Oct. 7, 1951
Nativity
Hemphill
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:115, Feb., 1952.
Ref‐2
Pres, Runnels Co Med Soc., 1932 & 1933.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ballinger, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Watson
Firstname
Claud Earnest
Record #
351
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1891
Dthdate
July 21, 1946
Nativity
Collin County
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Specialized in Chronic Illnesses and Malaria.  Died of postsurgical complications.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 32:125, Sept., 1946.  Port.
Ref‐3
** Obit: TSJM 42:403, Oct., 1946. Port.
Ref‐4
** Obit: JAMA 132:732, Nov. 23, 1946.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Watson
Firstname
Clyde Otis
Record #
10788
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1881
Dthdate
Oct. 6, 1959
Nativity
Clarksburg
State
WV
Country Issued Medschl
University of Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:921, Nov., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Fred Cecil
Record #
10440
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1884
Dthdate
Apr. 18, 1956
Nativity
Pine Elm
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Gavin
Record #
3820
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1882
Dthdate
Nov. 10, 1936
Nativity
near Clarksville
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:638, Jan., 1930.
Ref‐2
Practiced with his brother, Dr. Nolan Watson, Clarksville, TX.
Ref‐3
Was Red River County, TX health officer for 25 years.
Ref‐4 TXStBd Location
Clarksville, TX
Specialty
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Lastname
Watson
Firstname
Henry Jefferson
Record #
10441
Sex
M
Race
B
Birthdate
1889?
Dthdate
Feb. 11, 1946
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Isaac Newton
Record #
12991
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
Nov. 29, 1973
Nativity
State
OK
Country Issued Medschl
U. of Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(5):111, May 1974.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Dr. O. Alton Watson, Oklahoma City, OK.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Watson
Firstname
James Edgar
Record #
11227
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1383 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Watson
Firstname
John Thomas
Record #
66
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1867
Dthdate
Mar. 5, 1932
Nativity
Columbia
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 18(No. 3):50, Mar., 1932.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1918.
Ref‐3
** Obit: TSJM 28:155, June, 1932.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Nowlin
Record #
7036
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
June 8, 1955
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:664‐5, Sept., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarksville, TX
Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Oscar Mauldin, Jr.
Record #
10442
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1911
Dthdate
Jan. 8, 1969
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Watson
Firstname
Seaborn Harris
Record #
10801
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1878
Dthdate
Jan. 26, 1960
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:324, Apr., 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Watson
Firstname
Stuart S.
Record #
1151
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 4, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elgin, TX
Specialty
Lastname
Watson
Firstname
Thomas Douglas, Jr.
Record #
10443
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1923
Dthdate
Apr. 17, 1970
Nativity
Center
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no7, p106, July 1970.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1725 (b&w) 1954.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Watt
Firstname
John M.
Record #
10444
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1854
Dthdate Nativity
Jefferson County
State
OH
Country Issued
1917
Medschl
Long Island College Hospital
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Y
Ref‐1
Placed in death file on March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Watt
Firstname
Terrence Neal
Record #
11992
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. William Neal Watt, brother of Dr. William Elliott Watt, Austin
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Watt
Firstname
William Elliott
Record #
10445
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1891
Dthdate
Feb. 16, 1961
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Son of Dr. William Neal Watt; brother of Dr. Terrence Neal Watt, Austin.
Ref‐2
** Obit: TSJM 57:325, Apr., 1961. (dod 2/15/61)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Watt
Firstname
William Neal
Record #
2432
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1856
Dthdate
Sept. 28, 1926
Nativity
Steel Creek
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. New York Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:609, Jan., 1927. Port.
Ref‐2
Father of Dr. William Elliot Watt of Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Wattam
Firstname
George S.
Record #
10446
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1856
Dthdate
Mar. 17, 1934
Nativity
Ontario
State Country
Canada
Issued Medschl
Victoria Univ.
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Y
Ref‐1
Received degrees of MD and CM.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Wattam
Firstname
James Monroe
Record #
10447
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Nov. 2, 1965
Nativity
New Albany
State
IN
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Car accident near Idabel, Oklahoma.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wellington, TX
Specialty
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Lastname
Watters
Firstname
Egbert Alonzo
Record #
2575
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1860
Dthdate
Oct. 11, 1928
Nativity
Union Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:517, Nov., 1928. Port.
Ref‐2
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.319.
Ref‐3
Includes portrait facing page 319.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Watters
Firstname
George Hanawalt
Record #
10457
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1897
Dthdate
Jan. 8, 1964
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued
1956
Medschl
Loyola Univ. College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Watters
Firstname
Lee Howard
Record #
10458
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1889
Dthdate
Jan. 2, 1953
Nativity
Brookside
State
NJ
Country Issued
1928
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wattles
Firstname
Junius Hiram
Record #
815
Sex
M
Race Birthdate
May 21, 1879
Dthdate
June 27, 1909
Nativity
Kenosha
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:174, Aug., 1909.  Also graduated from Kansas City
Ref‐2
Veterinary College, 1898.  Served as President of Western Veterinary
Ref‐3
College, 1902‐1908.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Watts
Firstname
Eli Moores
Record #
4339
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1885
Dthdate
Mar. 28, 1939
Nativity
Nevada County
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:65‐6, May, 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Watts
Firstname
George Graham
Record #
5656
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1851
Dthdate
July 11, 1945
Nativity
London
State Country
England
Issued Medschl
Bonn Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:278‐9, Sept., 1945. Port.
Ref‐2
Son, Dr. J.A. Watts of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Watts
Firstname
John Augustus
Record #
10925
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1879
Dthdate
Mar. 1, 1965
Nativity
Bonn
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:370, Apr., 1965. Port.
Ref‐2
son of Dr. George Graham Watts
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Watts
Firstname
Nathaniel Tolbert
Record #
1586
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1893
Dthdate
Dec. 31, 1976
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63: Jan., 1977. Port.
Ref‐2
Sons, Drs. Nathaniel and Stephen Watts of Dallas, TX.
Ref‐3
Member, C.V. Roman Medical Society, Lone Star Med. Assn.,
Ref‐4
& National Med. Assn.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Watts
Firstname
Samuel A.
Record #
5421
Sex
M
Race Birthdate
June 13, 1874
Dthdate
Apr. 21, 1944
Nativity
Dallas
State
MS
Country Issued Medschl
Grant Univ. Medical Dept., Chattanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:122‐3, June, 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Watts
Firstname
William Bennajah
Record #
10459
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1862
Dthdate Nativity
State
MI
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Michigan (Ann Arbor)
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
Placed in death file on March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Watzlavick
Firstname
August J. A.
Record #
12348
Sex
M
Race Birthdate
1914?
Dthdate
May 17, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/20/05.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenburg, TX
Specialty
Lastname
Wayland
Firstname
J. H.
Record #
12389
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 22, 1863
Dthdate
1948
Nativity
Randolph County
State
MO
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicice
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Handbook of Texas
Ref‐2
Moved to Texas in 1883 and moved to Plainview in 1891.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Plainview, TX
Specialty
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Lastname
Wayland
Firstname
L. C.
Record #
10904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1879
Dthdate
Jan. 27, 1964
Nativity
Randolph County
State
MO
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:544, June, 1964. Port.
Ref‐2
son, Dr. Newton Wayland, CA; bro., Dr. J. H. Wayland
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wear
Firstname
John Brewster
Record #
10460
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
May 12, 1964
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Sr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wear
Firstname
Robert Colbert
Record #
10461
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1868
Dthdate
Sep. 9, 1938
Nativity
Colchester
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Medical College Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Weary
Firstname
Willard Bryan
Record #
1998
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 11, 1987
Nativity
Chester
State
NE
Country Issued Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:308, Oct., 1987.
Ref‐2
First Board certified neurosurgeon in Dallas, TX.
Ref‐3
He helped organize the first faculty at U.T. Southwestern
Ref‐4
Medical School.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Weatherford
Firstname
Wilson
Record #
12110
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1932
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.15, no.4 p.403‐413 Oct. 2002.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Geriatrics
Lastname
Weathers
Firstname
Henri Hudson
Record #
10462
Sex
M
Race
B
Birthdate
Apr. 19, 1903
Dthdate
Aug. 5, 1950
Nativity
Rolling Fork
State
MS
Country Issued
1947
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Weaver
Firstname
David Delmar
Record #
1976
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1950
Dthdate
July 19, 1986
Nativity
Roanoke
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:289, Oct., 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Weaver
Firstname
Glenn Shellhorn
Record #
5675
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1890
Dthdate
Sept. 5, 1945
Nativity
DuBois
State
NE
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:388, Nov., 1945. Port.
Ref‐2
Practiced in Kansas before moving to TX in 1942.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Weaver
Firstname
Robert Ellis
Record #
10463
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1891
Dthdate
Aug. 29, 1935
Nativity
Waldo
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Arkansas Medical Dept, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Weaver
Firstname
Samuel Dinwiddie
Record #
413
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1887
Dthdate
Jan. 20, 1950
Nativity
Pontotoc
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
During WWI went to France with joint Mayo/Baylor Medical Unit.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 36:32, Feb., 1950.  Port.
Ref‐3
** Obit: JAMA 142:830, Mar. 18, 1950.  Pres, TX Surg Soc.
Ref‐4
** Obit: TSJM 46:221‐2, Mar., 1950.  Fellow, Amer Coll Surg.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Weaver
Firstname
Sylvester R.
Record #
1258
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1872
Dthdate
Sept. 24, 1913
Nativity
Brownsville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:231, Nov., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
EENT
Lastname
Weaver
Firstname
T. P.
Record #
1648
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 1, 1860
Dthdate
June 2, 1921
Nativity
Fulton
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:461, Jan., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
De Leon, TX
Specialty
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Lastname
Weaver
Firstname
Thomas Pickney
Record #
414
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Father of Dr. Samuel D. Weaver.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Comanche County, TX
Specialty
Lastname
Weaver
Firstname
Wayne Ross
Record #
10464
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Aug. 1940
Nativity
De Leon
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Webb
Firstname
Edward Donalson
Record #
5943
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1930
Dthdate
Mar. 30, 1994
Nativity
Anderson
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Mar. 31, 1994, p. C‐13.                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2226 (b&w) 1957
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc., 1979.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Webb
Firstname
Elihu M.
Record #
1695
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 13, 1920
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:316, Nov., 1920.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Chillicothe, TX
Specialty
Lastname
Webb
Firstname
H. Murphy
Record #
12490
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1913
Dthdate
Mar. 9, 2006
Nativity
Breckenridge
State
TX
Country Issued Medschl
College of Osteopathic Medicine & Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/12/2006
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Webb
Firstname
James Pendleton
Record #
10465
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1889
Dthdate
Feb. 3, 1948
Nativity
Jamestown
State
AL
Country Issued
1924
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Webb
Firstname
James William
Record #
10466
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1882
Dthdate
1938
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Webb
Firstname
John Alfred
Record #
12791
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
Mountain View
State
AK
Country Issued Medschl
University of Arkansas, Little Rock
Msstate
AK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Ref: Baker ‐ History of pathology in Texas, various pp.
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 1979.
Ref‐3
faculty UTMB, BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Iowa Park, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Webb
Firstname
John B.
Record #
10467
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1891
Dthdate
Oct. 28, 1960
Nativity
Armour
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:322, Apr., 1961.
Ref‐2
President of Hidalgo‐Starr County Medical Society.
Ref‐3
Father of Dr. John R.(?) Webb, Jr., San Antonio.
Ref‐4
No middle name given.
TXStBd
Y
Location
Donna, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Webb
Firstname
John Gaillard
Record #
5569
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1879
Dthdate
Apr. 17, 1946
Nativity
Lower Peachtree
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:154, June, 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mercedes, TX
Specialty
Lastname
Webb
Firstname
John R.
Record #
11993
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. John B. Webb Sr., Donna, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Webb
Firstname
Margaret Alexander
Record #
4698
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1917
Dthdate
June 10, 1962
Nativity
Raleigh
State
NC
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Webb
Firstname
Roy Abner
Record #
6704
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1891
Dthdate
Apr. 19, 1951
Nativity
Fannin County
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:524‐5, July, 1951.  Port.
Ref‐2
Practiced in Oklahoma before moving to Texas.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pampa, TX
Specialty
Lastname
Webb
Firstname
Sam
Record #
3123
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 9, 1882
Dthdate
July 23, 1950
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 414.  Faculty, BUCM.
Ref‐2
** Obit: TSJM 46:864, Nov., 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Webb
Firstname
Trudo Jones
Record #
10468
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
Apr. 6, 1935
Nativity
Lockhart, Caldwell Co.
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tipton, TX
Specialty
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Lastname
Webb
Firstname
Verdo Toy
Record #
10469
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1895
Dthdate
Apr. 19, 1970
Nativity
Banner
State
MS
Country Issued
1939
Medschl
Northwestern University
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Webb
Firstname
William Simpson
Record #
10470
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1895
Dthdate
Mar. 21, 1957
Nativity
Chillocothe
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 371, May, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Webb
Firstname
William Thomas
Record #
6879
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1873
Dthdate
May 29, 1953
Nativity
Sheltonville
State
GA
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:733, Sept., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Breckenridge, TX
Specialty
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Lastname
Webb, Jr.
Firstname
D. Sam
Record #
420
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 9, 1882
Dthdate
July 23, 1950
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 36:106, Aug., 1950.  Port.
Ref‐2
Opened Stamford Sanitarium in Stamford, TX in 1910 with Dr. M.E. Lott.
Ref‐3
Chief Surgeon for TX Central Railroad.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stamford & Dallas, TX
Specialty
Lastname
Webber
Firstname
Charles Frank
Record #
10736
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate
Dec. 30, 1985
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Pres. HCMS 1980, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
** framed portrait
Ref‐3
practiced with Robert Kendrick Blair Sr. MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Weber
Firstname
Roxie Adeline
Record #
4699
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1894
Dthdate
Nov. 30, 1971
Nativity
Ellinger
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Weber
Firstname
Samuel C.
Record #
10721
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Weber
Firstname
William G.
Record #
2618
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 4, 1874
Dthdate
Apr. 25, 1929
Nativity
Merriltown
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:255, July, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Round Rock, TX
Specialty
Lastname
Webster
Firstname
John Knox
Record #
6108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1867
Dthdate
Mar. 18, 1948
Nativity
Carthage
State
NC
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:66, May, 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Henderson Co Med Soc., 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
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Lastname
Webster
Firstname
Robert Allen
Record #
4624
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1891
Dthdate
July 30, 1941
Nativity
Lapine
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
National Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:448, Oct., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Clyde, TX
Specialty
Lastname
Wedemeyer
Firstname
Edward L.
Record #
4012
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1869
Dthdate
June 2, 1937
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:279‐80, July, 1937. Port.
Ref‐2
Pres., McLennan Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Wedemeyer
Firstname
G. A.
Record #
3727
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 30, 1874
Dthdate
Jan. 24, 1936
Nativity
Washington County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:67, May, 1936.
Ref‐2
Built Taylor Sanitarium in 1919.  Brother, Dr. E.L. Wedemeyer,
Ref‐3
Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Wedemeyer
Firstname
William Charles
Record #
10471
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1890
Dthdate
May 1, 1966
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:107, Aug. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Walburg, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Weeden
Firstname
Kenneth Carl
Record #
12661
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Weedn
Firstname
Henry J.
Record #
10472
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1892
Dthdate
Nov. 12, 1965
Nativity
Tribbey
State
OK
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Weekley
Firstname
Frederick Clay
Record #
12319
Sex
M
Race Birthdate
May 4, 1914
Dthdate Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 390.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
General prac.
Lastname
Weeks
Firstname
John William
Record #
10473
Sex
M
Race Birthdate
1882
Dthdate
1967
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rosenberg, TX
Specialty
Lastname
Weeks
Firstname
W. B.
Record #
3797
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1865
Dthdate
Sept. 20, 1936
Nativity
Calhoun
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:506, Nov., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Maypearl, TX
Specialty
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Lastname
Weems
Firstname
H.K.
Record #
2113
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1873
Dthdate
Mar. 31, 1923
Nativity
Hartsville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. South Medical School, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:206‐07, July, 1907. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jean, TX
Specialty
Lastname
Weems
Firstname
Marcus Aurelius
Record #
5690
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1867
Dthdate
Jan. 3, 1946
Nativity
East Columbia
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:555‐6, Feb., 1946. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Mason Locke Weems, who came to TX in 1830.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
East Columbia, TX
Specialty
Lastname
Weems
Firstname
Marcus L.
Record #
782
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 11, 1917
Nativity
Dumfries
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1852
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:374, Feb., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:115, Jan. 12, 1918.  First Name ‐ Mason Locke.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Columbia, TX
Specialty
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Lastname
Weems
Firstname
Mason Locke
Record #
1687
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Aug. 15, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:272‐73, Oct., 1920.  Port.
Ref‐2
Pres., Brazoria County Med. Soc.
Ref‐3
** Obit: JAMA 75:756, Sept. 11, 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Brazoria, TX
Specialty
Lastname
Weil
Firstname
Sol Bernard
Record #
11142
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1221 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Weiner
Firstname
Carl
Record #
10474
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1918
Dthdate
June 10, 1966
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1958
Medschl
Chicago Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
No middle name.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Weiner
Firstname
David Otis
Record #
1450
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1908
Dthdate
Feb. 18, 1972
Nativity
Nekolaev
State Country
Ukraine
Issued
1951
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(4):149, April 1972.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 58:126, Mar., 1972. Port.
Ref‐2
faculty UT Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Weir
Firstname
Earl Foster
Record #
5212
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate Nativity
Waupun
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Weir
Firstname
Robert Reid
Record #
3546
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1920 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1269, May 1, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Itasca, TX
Specialty
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Lastname
Weirick
Firstname
George Albert
Record #
10475
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1862
Dthdate
Oct. 2, 1947
Nativity
Princeton
State
IL
Country Issued
1918
Medschl
Medical Dept. Drake Univ.
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Weisberg
Firstname
William Wiener
Record #
10476
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1916
Dthdate
Nov. 23, 1958
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Weisenthal
Firstname
Joseph
Record #
11063
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1095 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Family Practice
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Lastname
Weiser
Firstname
Mary Ann
Record #
12560
Sex
F
Race Birthdate
1956
Dthdate
June 9, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1988
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/11/2006.
Ref‐2
Professor of Medicine, MDAH
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Weisiger
Firstname
Ross W.
Record #
11620
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2029 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Weisiger
Firstname
Ross W.
Record #
12662
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Weisman
Firstname
Edward
Record #
10477
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1909
Dthdate
Jan. 23, 1968
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1951
Medschl
Long Island College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Weiss
Firstname
Henry George
Record #
10478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1876
Dthdate
June 27, 1968
Nativity
Fulda
State
IN
Country Issued
1917
Medschl
Marion‐Sims (St. Louis)
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Weiss
Firstname
Johannes George Arthur
Record #
10479
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1862
Dthdate
1934
Nativity
State Country
Germany
Issued
1922
Medschl
Univ. of Zurich
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Weiss
Firstname
Leo
Record #
5750
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
New York Univ. Medical School, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Weisz
Firstname
Stephen
Record #
13267
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
June 17, 1990
Nativity
Budapest
State Country
Hungary
Issued Medschl
University of Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(4):229, Sept/Oct 1990.  dod July 17, 1990.  (TX Med Bd dod June 17)
Ref‐2 Ref‐3
faculty UT Medical Branch, Galveston; UT Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neuropsych.
Lastname
Welborn
Firstname
Moses Bowen
Record #
814
Sex
M
Race Birthdate
1835
Dthdate
July 10, 1909
Nativity
Anderson County
State
SC
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:204, Sept., 1909.  Also practiced in Brushy Creek, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
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Lastname
Welch
Firstname
Albert Darius
Record #
10514
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1896
Dthdate
1952?
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Had a brother who was also a doctor, but who failed the exam several times.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rock Springs,TX
Specialty
Lastname
Welch
Firstname
Beatrice
Record #
4728
Sex
F
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2306 (b&w) 1958, P‐3116.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Welch
Firstname
Eldred Ellsworth
Record #
10515
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1905
Dthdate
Mar. 24, 1973
Nativity
Callao
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
St Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):110, July 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of Dr. William Welch; relative of Dr. Amos Pollard, died at Alamo.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Welch
Firstname
Jay Justin
Record #
10966
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐194, N‐194 [1960] (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Welch
Firstname
John G
Record #
10516
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
June 3, 1956
Nativity
De Kalb
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kountze, TX
Specialty
Lastname
Welch
Firstname
Mark Lane
Record #
12320
Sex
M
Race Birthdate
Jan 12. 1911
Dthdate Nativity
Ada
State
OK
Country Issued Medschl
University of Arkansas Medical School
Msstate
AK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 390.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Welch
Firstname
Samuel Mullins
Record #
669
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1885 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:238, 1959.
Ref‐2
Secretary, Galveston Med. Assn., 1866‐67.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Welch
Firstname
Thomas Lee
Record #
10522
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 25, 1882
Dthdate
1957?
Nativity
Houma
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Flint Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Last card in file is for 1957 (age 75).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Weller
Firstname
Clarence William
Record #
4304
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1883
Dthdate
Dec. 5, 1938
Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:726, Feb., 1939. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Cyrus Otway Weller.
Ref‐3
Peritonitis resulting from bowel obstruction.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Weller
Firstname
Cyrus Otway
Record #
988
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1841
Dthdate
Nov. 1, 1911
Nativity
Tipton County
State
TN
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:290, Feb., 1912.
Ref‐2
Sons, Dr. C.B. Weller (Austin,TX) and Dr. Clarence Weller.
Ref‐3
Pres., Travis Co. Med. Society.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Weller
Firstname
Ralph Edgar
Record #
4377
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1872
Dthdate
Oct. 12, 1939
Nativity
Kent
State
IA
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:593, Dec., 1939.
Ref‐2
** Obit: JAMA 113(24):2166, Dec. 9, 1939.
Ref‐3
Member, American College of Surgeons.
Ref‐4
Cerebral hemorrhage.
TXStBd
Y
Location
Electra, TX
Specialty
Lastname
Wells
Firstname
Arthur Marvin
Record #
10517
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1922
Dthdate
Jan. 9, 1960
Nativity
Greenville
State
KY
Country Issued
1948
Medschl
Vanderbilt Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
 ** Obit: TSJM 56:257, Mar., 1960. Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Wells
Firstname
Cora Viola
Record #
4700
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 23, 1888
Dthdate
May 6, 1968
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 64:94, July 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rogers, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Wells
Firstname
Edmond Daniel
Record #
10518
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1885
Dthdate
Jan. 26, 1960
Nativity
Mount Sterling
State
KY
Country Issued
1936
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wells
Firstname
Gould Terrance
Record #
10519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1898
Dthdate
1954
Nativity
New Richmond
State
WI
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of Arkansas, Fayetteville
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Mail returned in 1954 marked "deceased".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wells
Firstname
James Monroe
Record #
2180
Sex
M
Race Birthdate
May 18, 1863
Dthdate
Nov. 2, 1924
Nativity
Bankston
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:525, Jan., 1925.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 257‐8.  (Birth year ‐ 1861).
Ref‐3
Moved to Houston, TX in 1917 after practicing in Sour Lake, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Wells
Firstname
James Thomas
Record #
726
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1869
Dthdate
Aug. 11, 1962
Nativity
Maysville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:425, Sept., 1962. Port.  **Obit: TSJM V.58, p.779.  Port.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX, 1899‐1957.  Member, Co. Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wells
Firstname
John Stilwell
Record #
10520
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1868
Dthdate
Feb. 11, 1926
Nativity
Spalding County
State
GA
Country Issued
1917
Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wells
Firstname
Robert Williamson
Record #
10521
Sex
M
Race Birthdate
1882 ?
Dthdate
1959
Nativity
State Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edna, TX
Specialty
Lastname
Wells
Firstname
Seth Marion
Record #
10523
Sex
M
Race Birthdate
1873
Dthdate
Dec. 11,1960
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Possibly born in Sioux City, Iowa.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Wells
Firstname
Sterman Megrite
Record #
10524
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1929
Dthdate
Aug. 20, 1967
Nativity
Quanah
State
TX
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wells
Firstname
William Howard
Record #
6860
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1907
Dthdate
Jan. 11, 1953
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:269‐70, Apr., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., McLennan Co. Med. Soc., 1947.
Ref‐3
Fellow, Amer. Col. Surg.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Welsh
Firstname
Hugh Clayton
Record #
10956
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐159 [1920?] (b&w), N‐1028 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1944, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Wentz
Firstname
George Willis
Record #
12853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1875
Dthdate
Apr. 1, 1949
Nativity
Hall
State
WV
Country Issued
1919
Medschl
Louisville Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen
Specialty
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Lastname
Wentzel
Firstname
Walter Leonard
Record #
12851
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1881
Dthdate
Oct. 18, 1958
Nativity
Orihula
State
WI
Country Issued
1942
Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Weprin
Firstname
Lawrence
Record #
12040
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Chief, Baylor University Medical Ctr., Dallas, Texas
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Werkmeister
Firstname
Arthur Martin
Record #
12854
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1872
Dthdate
1938
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1922
Medschl
Northwestern Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Death reported in State Journal, June 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenburg
Specialty
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Lastname
Werlein
Firstname
Presley Ewing
Record #
12856
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1891
Dthdate
Nov. 12, 1971
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1934
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wessels
Firstname
Benjamin Andrew
Record #
12857
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1884
Dthdate
1948?
Nativity
Cape Town
State Country
South Africa
Issued
1934
Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio
Specialty
Lastname
Wessling
Firstname
Frederick John
Record #
12859
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1887
Dthdate
Feb. 20, 1969
Nativity
Freeburg
State
MO
Country Issued Medschl
National University of Arts & Science, St. Louis?
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fredericksburg, Llano
Specialty
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Lastname
West
Firstname
Ann
Record #
2464
Sex
F
Race Birthdate
1901
Dthdate
Dec. 13, 1987
Nativity
Richland Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:276, Oct., 1988.  Faculty, UT Southwestern
Ref‐2
Member, Amer. Med. Women's Assn. & So. West Med. Assn.
Ref‐3
** Obit: TX Med 84:23, Oct., 1988.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
West
Firstname
Arthur William
Record #
12861
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1887
Dthdate
1940
Nativity
Waynesboro
State
MS
Country Issued
1920
Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls
Specialty
Lastname
West
Firstname
Hamilton Atchison
Record #
1172
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 30, 1849
Dthdate
Dec. 30, 1903
Nativity
Russell's Cove
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:245‐6, Jan., 1906.
Ref‐2
Faculty, TX Medical College & UTMB, 1890‐97.
Ref‐3
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 206.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
West
Firstname
Henry A.
Record #
446
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 19, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:2141, Dec. 31, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
D'Hanis, TX
Specialty
Lastname
West
Firstname
Hiram Bachelder
Record #
12862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug 13, 1879
Dthdate
Aug. 11, 1939
Nativity
Loudon
State
NH
Country Issued
1927
Medschl
Dartmouth Medical College, Hanover
Msstate
NH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio
Specialty
Lastname
West
Firstname
James William
Record #
12863
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1870
Dthdate Nativity
Van Buren
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Arkansas University Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Also attended Barnes Medical College, St. Louis, Missouri.
Ref‐2
Placed in dead file March 5, 1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Henderson
Specialty
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Lastname
West
Firstname
Joseph Everett
Record #
11239
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1916
Dthdate
Apr. 16, 1968
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
University of Buffalo Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:140, Oct. 1968.  Port.            ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 391.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1405 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
Jr.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
West
Firstname
Lightfoot A.
Record #
12864
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 10, 1886
Dthdate
Dec. 27, 1942
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Intended to locate at Galveston.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
West
Firstname
Robert Charnock
Record #
6816
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1908
Dthdate
June 27, 1952
Nativity
Malone
State
NY
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:669‐70, Sept., 1952.
Ref‐2
Charter member, TX Arthritis Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dumas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
West
Firstname
Rufus B.
Record #
2076
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1858
Dthdate
Aug. 9, 1922
Nativity
Lilesville
State
NC
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:281, Sept., 1922. Port.
Ref‐2
Pres., Tarrant Co. Medical Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
West
Firstname
Walter B.
Record #
12701
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1900
Dthdate
Feb. 15, 1966
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:114‐5, April 1966.  Port.
Ref‐2
Pres. Tarrant Co. Med. Soc., Gold‐Headed Cane award.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
West
Firstname
Walter Britton
Record #
12865
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Feb. 15, 1966
Nativity
Hamilton County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Waco
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth
Specialty
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Lastname
West
Firstname
Warren Finley
Record #
5153
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1856
Dthdate
Sept. 28, 1943
Nativity
Ralls County
State
MO
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:413‐4, Nov., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
West
Firstname
William Beverley
Record #
2203
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1860
Dthdate
Dec. 26, 1924
Nativity
Westland
State
VA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:574, Feb., 1925. Port.
Ref‐2
Faculty, Fort Worth Medical College.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
West
Firstname
William Charley
Record #
12870
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sep. 15, 1879
Dthdate
Aug. 16, 1928
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1915
Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Simply says degree of "medicine".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio
Specialty
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Lastname
Westbrook
Firstname
Orian C.
Record #
12667
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Westerman
Firstname
Daniel Bennet
Record #
6824
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1870
Dthdate
July 6, 1952
Nativity
Sulphur Bluff
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:729‐30, Oct., 1952.  Port.
Ref‐2
Pres, Delta Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
Lastname
Westfall
Firstname
Cad Benson
Record #
10888
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1926
Dthdate
Mar. 23, 1963
Nativity
Harper
State
KS
Country Issued Medschl
University of Kansas, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:543, June, 1963. Port.
Ref‐2
Son of Dr. George A. Westfall
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Westhered
Firstname
Alonzo J.
Record #
1056
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 28, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:36, May, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Westmoreland
Firstname
Charles Herndon
Record #
12871
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan 10, 1869
Dthdate Nativity
Willis
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead in 1961.
Ref‐2
Attended Meharry for a while.  Also practiced in Oklahoma.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Westmoreland
Firstname
Jack Coogan
Record #
11738
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1923
Dthdate
Oct. 3, 2007
Nativity
Rule
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/5/2007.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2216 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Westmoreland
Firstname
James Paaschal
Record #
7050
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1880
Dthdate
Oct. 22, 1955
Nativity
Madisonville
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:835‐6, Dec., 1955.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2069 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Westover
Firstname
Harry Melvin
Record #
10931
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1890
Dthdate
Apr. 4, 1965
Nativity
Clark
State
SD
Country Issued Medschl
University of Tennessee Medical Dept., Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:580, July, 1965. Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Westphal
Firstname
Corinne
Record #
4729
Sex
F
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
July 14, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: Ham‐TMC Library ‐ N‐1698 (b&w) 1954
Ref‐2
** Obit: TX Med 88:21, Oct., 1992.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Westphal
Firstname
Robert C.
Record #
631
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1870
Dthdate
Oct. 21, 1916
Nativity
Yorktown
State
TX
Country Issued Medschl
Starling Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:373, Jan., 1917.
Ref‐2
** Obit: JAMA 67:1462, Nov. 11, 1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yorktown, TX
Specialty
Lastname
Wexberg
Firstname
Leopold Erwin
Record #
12872
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1889
Dthdate
Jan. 10, 1957
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued Medschl
Louisiana State University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wexler
Firstname
Alvin S.
Record #
11293
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1500 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Weymouth
Firstname
Raymond Eugene
Record #
12873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1903
Dthdate
Aug. 20, 1965
Nativity
Millinocket
State
ME
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Whalen
Firstname
Joseph Francis
Record #
12877
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1903
Dthdate
March 21, 1959
Nativity
Mattoon
State
IL
Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wharton
Firstname
James Osman
Record #
10686
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1879
Dthdate
May 27, 1957
Nativity
Russellville
State
AR
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 671, Aug., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
McAllen, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Wharton
Firstname
Joel W.
Record #
4054
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 2, 1865
Dthdate
Oct. 20, 1937
Nativity
Valley Springs
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:667‐8, Jan., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Breckenridge, TX
Specialty
Lastname
Wharton
Firstname
Joseph Earl
Record #
12874
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 2, 1915
Dthdate
April 4, 1950
Nativity
Wauseon
State
OH
Country Issued Medschl
Tulane University Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wharton
Firstname
Turner Ashby
Record #
1482
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1904
Dthdate
Apr. 5, 1974
Nativity
Columbia
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:254, May, 1974.  ** Obit: TX Med 70(9):120, Sept. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Whatley
Firstname
Hampton Pinckney
Record #
3557
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 22, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1660, June 12, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Wheeler
Firstname
C.J. (Clarence Joseph)
Record #
11734
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
May 26, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2212 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Wheeler
Firstname
Frank B.
Record #
2636
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 27, 1861
Dthdate
Oct. 28, 1929
Nativity
Whiteside County
State
IL
Country Issued Medschl Msstate
IA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:576, Dec., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Skidmore, TX
Specialty
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Lastname
Wheeler
Firstname
Frank Burt
Record #
12875
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1909
Dthdate
Oct. 21, 1965
Nativity
Howe
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Waco
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro
Specialty
Lastname
Wheeler
Firstname
Howard Pleas
Record #
5625
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1909
Dthdate
Jan. 20, 1947
Nativity
New Boston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:672, Mar., 1947. Port.
Ref‐2
Killed in automobile accident.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Wheeler
Firstname
Morris Sheppard
Record #
6851
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1903
Dthdate
Feb. 4, 1953
Nativity
Malta
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:267, Apr., 1953.
Ref‐2
Pres., Cherokee Co. Med. Soc., 1941.
Ref‐3
Fellow, Amer. Psy. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Wheeler
Firstname
Thomas Michael
Record #
12744
Sex
M
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1999.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Wheeler
Firstname
William J.
Record #
2145
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1869
Dthdate
Sept. 28, 1923
Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:533, Jan., 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Commerce, TX
Specialty
Lastname
Wheeless
Firstname
John Vernon
Record #
12668
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Wheelis
Firstname
Paul Matthews
Record #
12321
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 18, 1913
Dthdate Nativity
Ashdown
State
AR
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 393.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownswood, TX
Specialty
Lastname
Whiddon
Firstname
Rufus C.
Record #
6438
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1887
Dthdate
June 19, 1950
Nativity
Prairie Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:567, July, 1950.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Member, Amer College Railway Surgeons.  Pres, Cooke Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Whigham
Firstname
W.E.
Record #
10846
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1882
Dthdate
Nov. 5, 1961
Nativity
Flat
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:138, Feb., 1962.
Ref‐2
father of Dr. Hershel E. Whigham, McAllen
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
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Lastname
Whisenant
Firstname
John Ross
Record #
12888
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Apr. 15, 1956
Nativity
Kyle
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Photograph degraded; image gone.
Ref‐2
***obit: AMA Journal 1956 (no date given).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio?
Specialty
Lastname
Whitacre
Firstname
Floyd Stanley
Record #
10764
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1882
Dthdate
Mar. 25, 1958
Nativity
Lingleville
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians and Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:460, June, 1958.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Whitaker
Firstname
Henry Kelsey
Record #
12876
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1896
Dthdate
Jan. 23, 1952
Nativity
Bayonne
State
NJ
Country Issued Medschl
Philadelphia College and Infirmary of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Whitaker
Firstname
William Jerry
Record #
12878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sep. 8, 1881
Dthdate
1955
Nativity
Turtletown
State
NC
Country Issued Medschl
University Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso
Specialty
Lastname
White
Firstname
(Michael) William
Record #
12886
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880
Dthdate
Dec. 13, 1941
Nativity
State Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians and Surgeons, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
Letter in file says he graduated from the University of Pennsylvania and the Kentucky School of Medicine.
Ref‐2
Practiced for a while in Chihuahua, Mexico.
Ref‐3
Always used "William" as a first name.
Ref‐4 TXStBd Location
Brackettville
Specialty
Lastname
White
Firstname
Aaron Jones
Record #
12879
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1887
Dthdate
July 1, 1935
Nativity
Greenville
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo
Specialty
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Lastname
White
Firstname
Adair Wayne
Record #
5700
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1889
Dthdate
Feb. 17, 1946
Nativity
Oakland
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:686, Apr., 1946.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐170 [ca.1920‐35] (b&w)
Ref‐3
Sr.?  Possible Jr. (1924‐?) at #11516.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
White
Firstname
Adair Wayne
Record #
11516
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1856 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Jr.?  Possible Sr. at #5700.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
White
Firstname
Albert E.
Record #
3759
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
Apr. 12, 1936
Nativity
Jasper County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:316‐17, Aug., 1936.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
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Lastname
White
Firstname
Alward
Record #
5046
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 7, 1898
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 190‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
White
Firstname
Ben Henson
Record #
12322
Sex
M
Race Birthdate
May 23, 1923
Dthdate Nativity
Siaton
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 394.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
White
Firstname
Benjamin B.
Record #
6988
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate
July 22, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, July 25, 1995, p. 13A.             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2349 (b&w) 1959.
Ref‐2
Dr. White was with the Durham Clinic ‐‐ burial in Texarkana.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
White
Firstname
C.E.
Record #
1173
Sex
M
Race Birthdate
July 12, 1861
Dthdate
May 17, 1904
Nativity
State
MO
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:246, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hunt County, TX
Specialty
Lastname
White
Firstname
Clarence Monroe
Record #
10892
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1889
Dthdate
Aug. 19, 1963
Nativity
Greensburg
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1030, Oct., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Radiology
Lastname
White
Firstname
Claud Vincent
Record #
1394
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1888
Dthdate
Aug. 26, 1969
Nativity
Amity
State
MO
Country Issued Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:417, Sept., 1969. Port.
Ref‐2
** Obit: TX Med v.65 no.11, p131, Nov. 1969.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
White
Firstname
Edward
Record #
363
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 14, 1895
Dthdate
Dec. 28, 1983
Nativity
Rockdale
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:53, Jan.‐Feb., 1984.
Ref‐2
Member, Texas Surg. Soc. and Amer. College Surg.  Faculty,
Ref‐3
Southwestern Med. College.  Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1948.
Ref‐4
** Bio: Dallas Med J 34:2, Jan., 1948. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
White
Firstname
Egar C.
Record #
11513
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐1852, N‐1852 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UT
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
White
Firstname
Forrest Allen
Record #
6825
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1914
Dthdate
Sept. 29, 1952
Nativity
Cale
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:790, Nov., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
White
Firstname
Frank Alonzo
Record #
6029
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1871
Dthdate
Jan. 24, 1948
Nativity
Nelta
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:804, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Childress, TX
Specialty
EENT
Lastname
White
Firstname
Frank S.
Record #
4824
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1859
Dthdate
July 20, 1942
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued Medschl
Central College for Physicians & Surgeons, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:362, Sept., 1942.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
White
Firstname
George Edwin
Record #
12880
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 18, 1867
Dthdate Nativity
Savannah
State
MO
Country Issued Medschl
University Medical College of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Deceased as of 1952 but no date given.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pharr
Specialty
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Lastname
White
Firstname
George Nixon
Record #
4216
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 26, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:599, Feb. 25, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Canadian, TX
Specialty
Lastname
White
Firstname
Hal Hugh
Record #
10799
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1877
Dthdate
Nov. 21, 1959
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued Medschl
University of Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:260, Mar., 1960. Port.
Ref‐2
President of Lamar Coounty Medical Society.
Ref‐3
Practiced in Hugo, Oklahoma, for 23 years.
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Urology
Lastname
White
Firstname
Herbert Anderson
Record #
2826
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 26, 1869
Dthdate
Jan. 24, 1931
Nativity
Virdin
State
IL
Country Issued Medschl
Chicago Homeopathic Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:922‐23, Apr., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Raymondville, TX
Specialty
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Lastname
White
Firstname
Hosea Allen
Record #
12754
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1883
Dthdate
Aug. 7, 1966
Nativity
Nola or Bro?t
State
MS
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:125, Jan. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
White
Firstname
Hugh Dickson
Record #
1025
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1887
Dthdate
Jan. 4, 1965
Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:92, Feb., 1965.  Port.                   ** Obit: TSJM 61:237, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
Medical missionary to Monterrey, Mexico, 1920‐1949.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Missionary
Lastname
White
Firstname
Hugh Spotswood
Record #
4862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1875
Dthdate
Jan. 22, 1943
Nativity
Lexington
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:697, Mar., 1943. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, Southwest Med. & Surg. Assn.
Ref‐3
Established the first Pasteur Institute in his part of the country.
Ref‐4
** Manuscript ‐‐ Univ. TX El Paso ‐‐Interview with widow.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
White
Firstname
James C.
Record #
2956
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1855
Dthdate
Dec. 2, 1935
Nativity
Thyatira
State
MS
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:602, Jan., 1936. Port.
Ref‐2
Brother of Dr. William White.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
White
Firstname
James H
Record #
12881
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June[?] 1933
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
One blank card in file.  Texas license #6299 and possibly also #2810.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingsville
Specialty
Lastname
White
Firstname
James Stephenson
Record #
12882
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1901
Dthdate
Feb. 10, 1933
Nativity
Covington
State
GA
Country Issued Medschl
Emory University Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso
Specialty
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Lastname
White
Firstname
Jesse Brown
Record #
12928
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893?
Dthdate
Dec. 16, 1970
Nativity
Brownsville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:141, Apr. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Fam Prac/Thorac
Lastname
White
Firstname
John Allen
Record #
984
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1829
Dthdate
Apr. 3, 1911
Nativity
Washington
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. of Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Obit TSJM 7:263, Jan., 1912.
Ref‐2
Practiced in many places in TX, 1865‐1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waverly, TX
Specialty
Lastname
White
Firstname
John Harold
Record #
11835
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2354 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
White
Firstname
John Lively
Record #
12883
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1890
Dthdate
1932?
Nativity
Longtown
State
MS
Country Issued Medschl
Texas State University Medical Department, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
Lastname
White
Firstname
John Milton
Record #
10863
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1888
Dthdate
July 16, 1962
Nativity
Abbeville
State
LA
Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:870, Oct., 1962.
Ref‐2
Son of Dr. William Dee White, Confed. Army & brother of Dr. H.B. White
Ref‐3
Father of Dr. J. Milton White, Jr.
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
White
Firstname
Lemuel V.
Record #
1253
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1859
Dthdate
Sept. 29, 1913
Nativity
Columbus
State
GA
Country Issued Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:231, Nov., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marathon, TX
Specialty
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Lastname
White
Firstname
Luther Walton
Record #
12884
Sex
M
Race
C
Birthdate
March 7, 1883
Dthdate
Jun. 3, 1935
Nativity
El Paso
State
AR
Country Issued Medschl
Arkansas University Medical Department, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio
Specialty
Lastname
White
Firstname
Lyle Charles
Record #
12885
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1881
Dthdate
March 1960
Nativity
Erie
State
PA
Country Issued Medschl
George Washington University, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
Lastname
White
Firstname
Perry M.
Record #
12323
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
Texarkana
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 394.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Spearman, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
White
Firstname
Raleigh Richardson
Record #
623
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 10, 1871
Dthdate
Mar. 2, 1917
Nativity
Cottonplant
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:448, Mar., 1917.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  (Grad. Date ‐ 1893?)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
White
Firstname
Richard Joseph
Record #
13202
Sex
M
Race Birthdate
1894
Dthdate
Oct. 17, 1976
Nativity
Quanah
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia University College of Physicians & Surgeons, NY
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(6):98, June 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
White
Firstname
Robert Brown
Record #
5048
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
Drumrot County
State Country
Ireland
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 177‐8.
Ref‐2
He was one of the first physicians to practice in Ennis, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
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Lastname
White
Firstname
Robert Newton
Record #
12324
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1923
Dthdate Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 394.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
White
Firstname
Robert W.
Record #
463
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1822
Dthdate Nativity
Franklin
State
TN
Country Issued Medschl
Transylvania Univ., Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1844
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 516.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
White
Firstname
Rufus
Record #
403
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 22, 1949
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:49, Mar., 1949.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX for 64 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
White
Firstname
William Turney
Record #
328
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1878
Dthdate
Feb. 27, 1944
Nativity
Lancaster
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:42‐3, Mar., 1944.  Port.
Ref‐2
Member, Amer College Surgeons.
Ref‐3
** Obit: TSJM 39:645‐6, Apr., 1944. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Whitehouse
Firstname
William Riggs
Record #
12325
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1915
Dthdate Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 395.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Whitehurst
Firstname
James Reagan
Record #
7335
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1919
Dthdate
Oct. 25, 1995
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 27, 1995, p. 45A.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1310 1954 (b&w).
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Whiteside
Firstname
M.H.E.
Record #
3450
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 11, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:121, July 10, 1920.     ** Obit: TSJM 16:273, Oct., 1920.
Ref‐2
Member, TX State Bd. of Health.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Timpson, TX
Specialty
Lastname
Whiteside
Firstname
Robert B.
Record #
4369
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1868
Dthdate
July 28, 1939
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:450, Oct., 1939. Port.
Ref‐2
Son, Dr. R.W. Whiteside, of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lott, TX
Specialty
Lastname
Whiteside
Firstname
Thomas Forest
Record #
2551
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1895
Dthdate
Mar. 30, 1928
Nativity
Timpson
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:64‐65, May, 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Timpson, TX
Specialty
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Lastname
Whitfield
Firstname
Jarvis Brandon
Record #
13311
Sex
M
Race
B
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Whitfield
Firstname
Robert John
Record #
12852
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1862
Dthdate Nativity
Ethel, Ontario
State Country
Canada
Issued
1918
Medschl
Univ. of Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file in 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Whitfield
Firstname
Walter Eugene
Record #
7461
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1888
Dthdate
Feb. 20, 1954
Nativity
Dallas County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:421, June, 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Edna, TX
Specialty
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Lastname
Whiting
Firstname
Edward Tiffany
Record #
12887
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1894
Dthdate
July 9, 1963
Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued
1934
Medschl
Baylor University College of Medicine, Waco
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Brother of Dr. Walter Belknap Whiting #12889.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene
Specialty
Lastname
Whiting
Firstname
Walter Belknap
Record #
12889
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1899
Dthdate
Mar. 4, 1972
Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued
1923
Medschl
Harvard University Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(4):150, April 1972.  Port.  Interned at Peter Bent Brigham Hospital, a charity hospital in Boston, under Harvey Cushing.
Ref‐2
Brother of Dr. Edward Tiffany Whiting #12887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Whitis
Firstname
Rufus
Record #
6255
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1859
Dthdate
Feb. 22, 1949
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:266, Apr., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Whitley
Firstname
George M.
Record #
2948
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1868
Dthdate
Oct. 21, 1935
Nativity
Douglassville
State
GA
Country Issued Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:544, Dec., 1935. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn. & TX Railway Surgeons Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Whitley
Firstname
James Cooper
Record #
12890
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1874
Dthdate
after 1928
Nativity
Houston County
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
St. Louis Physicians and Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Applied in 1928.  Some controversial material in file (accused abortionist); unclear if application was accepted.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi
Specialty
Lastname
Whitney
Firstname
David Glenn
Record #
1412
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1919
Dthdate
Apr. 4, 1968
Nativity
Independence
State
IA
Country Issued
1950
Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:106‐7, June 1968.  Port.        ** Obit: Dallas Med J 54:214, Apr., 1968. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Whitney
Firstname
George Viner
Record #
12891
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1860
Dthdate
July 23, 1931
Nativity
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in Springfield, Illinois, before coming to Houston.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
Lastname
Whitney
Firstname
Homer Higgs
Record #
12892
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1898
Dthdate
1970?
Nativity
Fonda
State
IA
Country Issued
1932
Medschl
College of Physicians and Surgeons, San Francisco
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Intended to locate at Dallas or Houston.
Ref‐2
Last card in file filled out for 1970 renewal.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Whitsitt
Firstname
James Joseph
Record #
11168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1907
Dthdate
Aug. 29, 1970
Nativity
McKenzie
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:116, Nov. 1970.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1275 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Whitsitt
Firstname
James Joseph
Record #
12893
Sex
M
Race Birthdate
1907‐8
Dthdate
Aug. 29, 1970
Nativity
State Country Issued
1936
Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
License #4419.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
GP/surgery
Lastname
Whitsitt
Firstname
Lee Melford
Record #
4340
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1861
Dthdate
Apr. 2, 1939
Nativity
Schley County
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:66, May, 1939. Port.
Ref‐2
Graduated in Pharmacy, 1880, from Baltimore School of Pharmacy.
Ref‐3
** Obit: JAMA 113(4):349, July 22, 1939.  (Grad. date ‐ 1909)
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Whitson
Firstname
Robert Oliver
Record #
11464
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1771 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Whittaker
Firstname
L. L.
Record #
744
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 18, 1835
Dthdate
Apr. 17, 1917
Nativity
Triadelphia
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:89, June, 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Whitten
Firstname
Merritt Bryant
Record #
1867
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1899
Dthdate
July 1, 1984
Nativity
Clatskanie
State
OR
Country Issued Medschl
Univ. Oregon Medical School, Portland
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:265, July‐Aug., 1984.
Ref‐2
Fellow at Mayo Clinic & Foundation, 1925‐29.  Pres, TX Heart Assn.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Phys. & Amer. Coll. Chest Physicians.
Ref‐4
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1453‐4.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Whitten
Firstname
Samuel David
Record #
10809
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1885
Dthdate
July 22, 1960
Nativity
Florence
State
AL
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:830, Oct., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Whittenburg
Firstname
William A.
Record #
4844
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1868
Dthdate
Sept. 19, 1942
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:579, Jan., 1943.
Ref‐2
Sister was Dr. A.E. Hillman, Brownwood, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lometa, TX
Specialty
Lastname
Whittet
Firstname
Mary J.
Record #
2923
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1855
Dthdate
May 24, 1935
Nativity
Charlottetown
State Country
Canada
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:364, Sept., 1935. Port.
Ref‐2
Pres., Atascosa County Med. Soc. from its beginning until 1929.
Ref‐3
First licensed in 1885 in TX & relicensed, 1908, by years of practice.
Ref‐4 TXStBd Location
Anchorage, TX
Specialty
Lastname
Whittier
Firstname
Charles Austin
Record #
5784
Sex
M
Race
B
Birthdate
Apr. 12, 1891
Dthdate
Feb. 9, 1969
Nativity
Waskom
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 65:135, Apr. 1969.  Port.
Ref‐2
Brother of Dr. O.W. Whittier, San Antonio, TX.
Ref‐3
Father of Dr. William E. Whittier.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Whittington
Firstname
Harris Diaz
Record #
12894
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1888
Dthdate
Aug. 8, 1932
Nativity
Ranger
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Baylor University College of Medicine, Waco
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
YOB sometimes given as 1887, YOD also given as 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo
Specialty
Lastname
Whittle
Firstname
Charlton Cash
Record #
12895
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1880
Dthdate
Nov. 4, 1952
Nativity
Quincy
State
FL
Country Issued
1926
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Whittlesey
Firstname
Philip Edward
Record #
13297
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate
Sept. 12, 1989
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(5):236, Sep/Oct 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Whitworth
Firstname
James Morton
Record #
12896
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1899
Dthdate
Aug. 4, 1961
Nativity
Camilla
State
GA
Country Issued
1924
Medschl
Emory University School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth
Specialty
Lastname
Wiant
Firstname
Meade
Record #
12897
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1888
Dthdate
1961?
Nativity
Rimersburg
State
PA
Country Issued
1913
Medschl
University of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wible
Firstname
Doud Jordan
Record #
11641
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2065 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Wickens
Firstname
Billy True
Record #
5696
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1913
Dthdate
Nov. 5, 1944
Nativity
Electra
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Died while in the army.  Son of Herbert J. and Martha True Wickens.
Ref‐2
** Obit: TSJM 41:618, Mar., 1946.
Ref‐3
**Ref: TSJM, 42:128, June, 1946
Ref‐4 TXStBd Location
Strawn, TX
Specialty
Lastname
Wickline
Firstname
R.M.
Record #
2243
Sex
M
Race
C
Birthdate
1850
Dthdate
Apr. 22, 1925
Nativity
Guadalupe County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:144‐45, June, 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Wiedemann
Firstname
Henry William
Record #
12900
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1893
Dthdate
Apr. 12, 1949
Nativity
Hepler
State
KS
Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen
Specialty
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Lastname
Wiedenbauer
Firstname
Margaret Mildred
Record #
4746
Sex
F
Race Birthdate
1924
Dthdate
Mar. 13, 1983
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Wisconson Medical School, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 79:67, Aug., 1983.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Wiedenmann
Firstname
Eugene
Record #
12899
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
1952?
Nativity
Schwack
State Country
Germany
Issued
1930
Medschl
Alberto Ludoviciana University, Freiberg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana
Specialty
Lastname
Wiemers
Firstname
Wesley J.C.
Record #
12901
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Feb. 6, 1965
Nativity
Costell
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pflugerville
Specialty
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Lastname
Wier
Firstname
Austin Kenneth
Record #
6712
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 27, 1878
Dthdate
May 14, 1951
Nativity
Mason County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:611, Aug., 1951.
Ref‐2
Pres, Eastland, Callahan... Co Med Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Wier
Firstname
Daniel Stuart
Record #
6863
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1871
Dthdate
Jan. 15, 1953
Nativity
Bunkie
State
LA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:350, May, 1953.
Ref‐2
Member, TX Surg. Soc.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Son, Dr. S.T. Wier of Beaumont, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Wier
Firstname
J. P.
Record #
3731
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1861
Dthdate
Apr. 30, 1936
Nativity
Covington
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:148, June, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Covington, TX
Specialty
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Lastname
Wier
Firstname
Robert R.
Record #
1317
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1920 ?
Nativity
Hill County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:453, Apr., 1920.
Ref‐2
Brother, Dr. Joseph P. Wier, Covington, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Itasca, TX
Specialty
Lastname
Wier
Firstname
Warren Mulrow
Record #
6811
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1880
Dthdate
Aug. 4, 1952
Nativity
Hempstead
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:667, Sept., 1952.  Port.                          ** Ref: TSJM 49:433, June, 1953.
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc., 1909, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Operated one of the first x‐ray machines in Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Wiesenthal
Firstname
Joseph
Record #
12669
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Wiesman
Firstname
Irving
Record #
12902
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1911
Dthdate
1966
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1952
Medschl
Washington University, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wigby
Firstname
Palmer E.
Record #
11319
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1903
Dthdate
Nov. 16, 1963
Nativity
Antler
State
ND
Country Issued
1933
Medschl
University of Minnesota, (possibly Duluth)
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1539 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Wight
Firstname
Bennett Allen
Record #
10772
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1901
Dthdate
Apr. 17, 1959
Nativity
Roxton
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:553, June, 1959.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pyote
Specialty
General Prac.
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Lastname
Wigner
Firstname
Roscoe Hiram
Record #
12903
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1882
Dthdate
1947
Nativity
Paola
State
KS
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine and Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Also attended Hahnemann Medical College, Kansas City, MO.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana
Specialty
Lastname
Wigodsky
Firstname
Herman Saul
Record #
12326
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1915
Dthdate
Jan. 24, 2005
Nativity
Sioux City
State
IA
Country Issued Medschl
Northwestern University School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 396.
Ref‐2
Director of San Antonio Div. University of Texas.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wiig
Firstname
Laurence Maxon
Record #
12904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1909
Dthdate
July 1957
Nativity
Kenmare
State
ND
Country Issued Medschl
Unversity of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
Interned at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo
Specialty
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Lastname
Wilbanks
Firstname
James Griffin
Record #
10302
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1883
Dthdate
May 27, 1943
Nativity
DeKalb County
State
AL
Country Issued
1930
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Wilbanks
Firstname
M. L.
Record #
320
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1874
Dthdate
Sept. 21, 1941
Nativity
De Kalb County
State
AL
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:123, Oct., 1941.  Port.    ** Obit: TSJM 37:510‐11, Nov., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Wilber
Firstname
Stewart Anthony
Record #
11736
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2214 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UTPG
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Wilbourn
Firstname
George Robert
Record #
12670
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Wilcox
Firstname
Clark Anson
Record #
5576
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1890
Dthdate
Apr. 4, 1946
Nativity
Scottsville
State
NY
Country Issued
1923
Medschl
New York Homeopathic Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:300, Aug., 1946. Port.
Ref‐2
** Obit: Annals Int. Med. 25:767, 1946.
Ref‐3
Pres., TX Radiological Soc.  Fellow, Amer. Coll. Phys. & Amer. Coll.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Wilcox
Firstname
Frank Fields
Record #
10303
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1864
Dthdate
Oct. 20, 1925
Nativity
Covington
State
IN
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Wife Nellie Sigler was also a D.O.  Married in Kirksville, MO.
Ref‐2
Possible license date of 1919.
Ref‐3
DOD unknown at time; placed in dead file March 5, 1957.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso
Specialty
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Lastname
Wild
Firstname
William Bronnie
Record #
6414
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1898
Dthdate
Dec. 19, 1950
Nativity
Moran
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:222, Mar., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Wilde
Firstname
Henry Dayton
Record #
11818
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2330 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Wilder
Firstname
Felix F.
Record #
1818
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1920
Dthdate
May 24, 1982
Nativity
Pitcher
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:207, July‐Aug., 1982. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Medicine
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Lastname
Wilder
Firstname
Henry Lawler
Record #
6412
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1876
Dthdate
Jan. 28, 1950
Nativity
Graham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:219‐20, MAr., 1950.  Port.  Member, Amer Bd Radiology
Ref‐2
Pres, Third District Med Society, 1928‐30.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Wilder
Firstname
John H.
Record #
3814
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 20, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1385, May 10, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hooks, TX
Specialty
Lastname
Wilder
Firstname
Kenneth Warde
Record #
10314
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1884
Dthdate
Oct. 8, 1971
Nativity
Morristown
State
MN
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Minnesota Medical College
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wiles
Firstname
William Thomas
Record #
10315
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1874
Dthdate
May 28, 1961
Nativity
Bakersfield
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Riviera, TX
Specialty
Lastname
Wiley
Firstname
Thomas Walter
Record #
2254
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1838
Dthdate
Sept. 14, 1925
Nativity
Greenville
State
AL
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:519, Dec., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Wilhite
Firstname
George Washington
Record #
6713
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1882
Dthdate
May 1, 1951
Nativity
Jefferson
State
GA
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Tennesse College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:611, Aug., 1951.  Port.
Ref‐2
Died at Eagle Pass.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Uvalde, TX
Specialty
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Lastname
Wilhite
Firstname
J.T.
Record #
2445
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 3, 1876
Dthdate
Jan. 27, 1927
Nativity
Creedmoor
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:730‐31, Mar., 1927. Port.
Ref‐2
Helped establish the Pasteur Institute in Austin, TX and served as its
Ref‐3
director for many years.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Rabies
Lastname
Wilken
Firstname
Mabel G.
Record #
4575
Sex
F
Race Birthdate
1896
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Wilkenfeld
Firstname
Jerome Stanley
Record #
12749
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Ref: Hist. of Pathology in Texas, various pp.  ** Port: HCMS 1971, 2005, 2007.
Ref‐2
Pres. TX Society of Pathologists 1986.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Wilkens
Firstname
Bernard
Record #
10316
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 13, 1923
Dthdate
July 27, 1966
Nativity
Hartford
State
CT
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilkerson
Firstname
Bernie Jewell
Record #
10324
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1900
Dthdate
Oct. 25, 1966
Nativity
Duncan
State
OK
Country Issued
1931
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:125, Jan. 1967.  Port.            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1229 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Wilkerson
Firstname
Edward Albert
Record #
11298
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
July 1, 1979
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Nov., 1979.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1510 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Wilkerson
Firstname
Lonnie Otto
Record #
12327
Sex
M
Race Birthdate
June 17, 1894
Dthdate Nativity
Stanton
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 397.
Ref‐2
Pres. S.P.A., county Medical Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Wilkes
Firstname
Frank B.
Record #
2059
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 12, 1922
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:181, July, 1922.
Ref‐2
Practiced in Abbott, TX before moving to Houston, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:990, Apr. 1, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Wilkes
Firstname
George W.
Record #
12905
Sex
M
Race
C
Birthdate
1851
Dthdate
July 10, 1935
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nashville, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
N
Ref‐1
Single card in file.  Reported dead by AMA Journal, September 14, 1935.
Ref‐2
No record in AMA of him ever holding a Texas license.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth
Specialty
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Lastname
Wilkes
Firstname
Leroy Augustus
Record #
10325
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1883
Dthdate
Nov. 29, 1942
Nativity
Greenville
State
SC
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilkes
Firstname
William Henderson
Record #
5047
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1833
Dthdate
1896
Nativity
Raymond
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 293‐4.
Ref‐2
Moved to TX in 1868.  Pres, TMA (23d), 1891.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Wilkes
Firstname
William Orville
Record #
4520
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1863
Dthdate
Oct. 17, 1940
Nativity
Cornersville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Medical College of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:590, Dec., 1940. Port.
Ref‐2
Father, Dr. W.H. Wilkes died in 1896.
Ref‐3
REF: History of the Waco Medical Assn, with reminiscences… [1931]
Ref‐4
Archive: Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Wilkin
Firstname
Mabel Giddings
Record #
4788
Sex
F
Race Birthdate
1897 ?
Dthdate
Apr. 22, 1980
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 76:67, Aug., 1980.
Ref‐2
Ref: HCMS 1965, dob 1896.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Wilkins
Firstname
Alonzo Mills, Jr.
Record #
10326
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 2, 1905
Dthdate
1937?
Nativity
Griffin
State
GA
Country Issued
1936
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
There is an Alonzo Mills Wilkins listed as among the founding board of directors for the black‐owned Citizens Trust Bank in Atlanta in 1924; possibly Sr.
Ref‐2
1938 card returned blank, marked "deceased".
Ref‐3
Ref‐4
File and photo are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Navasota
Specialty
Lastname
Wilkins
Firstname
George Milton
Record #
10317
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 14, 1890
Dthdate
Aug. 7, 1969
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
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Lastname
Wilkins
Firstname
John Henry
Record #
759
Sex
M
Race
B
Birthdate
1853
Dthdate
July 21, 1917
Nativity
Athens
State
GA
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:231, Oct., 1917.
Ref‐2
Member, Lone Star Medical Assn.
Ref‐3
** Ref: Lone Star State Med. …History ‐‐ by Chatman, J. 1959.  Port.
Ref‐4
First Black physician in Galveston ‐‐ 1883.
TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Wilkins
Firstname
Thomas O.
Record #
762
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
July 11, 1917
Nativity
Carrolton
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:231, Oct., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paducah, TX
Specialty
Lastname
Wilkinson
Firstname
Albert
Record #
3796
Sex
M
Race
C
Birthdate
1872
Dthdate
Aug. 19, 1936
Nativity
Raleigh
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:444, Oct., 1936. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 22(No. 110):108, Oct., 1936.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Wilkinson
Firstname
Cary Hamilton (#1)
Record #
447
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1844
Dthdate
Feb. 3, 1920
Nativity
Benton
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 491‐2  &  Field & Lab 27:244, 1959.
Ref‐2
Also graduated from Jefferson Med. College, Philadelphia, 1869.
Ref‐3
City of Galveston, Health Physician.
Ref‐4
** Obit: TX St J Med 16:316, 1920  &  JAMA 74:1660, 1920.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Wilkinson
Firstname
Cary Hamilton (#2)
Record #
1697
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 2, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:316, Nov., 1920.
Ref‐2
Pres., Galveston Med. Soc., 1889.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Wilkinson
Firstname
Elisha Thomas
Record #
10327
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 31, 1871
Dthdate
Jan. 8, 1960
Nativity
Eutaw
State
AL
Country Issued
1931
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Intended to locate at El Paso or Presidio.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wilkinson
Firstname
George Lewis
Record #
10328
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1905
Dthdate
Aug. 4, 1963
Nativity
Welcome
State
MN
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Minnesota Medical College
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilkinson
Firstname
Gilfred Dudley
Record #
1231
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
Warrensburg
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:319, Mar., 1913.
Ref‐2
Practiced in Giddings, Frenstadt, Gerkin, and Utley, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Giddings, TX
Specialty
Lastname
Wilkinson
Firstname
James Arthur
Record #
10318
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1870's
Dthdate Nativity
State Country Issued
1902
Medschl
Tulane Univ School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Possible location of birth Raleigh, Texas (or was resident there at time of graduation from Tulane).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Blooming Grove
Specialty
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Lastname
Wilkinson
Firstname
Levi Jennings
Record #
10319
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1878
Dthdate
May 5, 1960
Nativity
Cedar County
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
College of Medicine Univ. of Iowa, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilkinson
Firstname
Samuel Lewis
Record #
10320
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1880
Dthdate
Dec. 30, 1934
Nativity
Charleston
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilkinson
Firstname
William Albert
Record #
10329
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1860
Dthdate
1955
Nativity
Strathroy, Ontario
State Country
Canada
Issued
1920
Medschl
Richmond Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Intended to locate near Brownsville.  May also have spent time in New Braunfels.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wilks
Firstname
William Nathan
Record #
10321
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1930
Dthdate
Feb. 4, 1963
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:377, Apr., 1963. Port. (dob 1/26/30)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Willbern
Firstname
David York
Record #
5439
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1871
Dthdate
July 3, 1944
Nativity
Karnes County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:309‐10, Sept., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Runge, TX
Specialty
Lastname
Wille
Firstname
Louis G.
Record #
3606
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 27, 1864
Dthdate
Feb. 4, 1934
Nativity
Hamburg
State Country
Germany
Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:781, Apr., 1934.
Ref‐2
Sons, Dr. H.L. Wille, San Antonio, TX and Dr. C.A. Wille, New
Ref‐3
Braunfels, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
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Lastname
Willerson
Firstname
Eleanor Thornton T.
Record #
4773
Sex
F
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
July 4, 1968
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 206:2332, Dec. 2, 1968.                               ** Obit: Texas Medicine 64:140, Oct. 1968.  Port.
Ref‐2
wife of Dr. Darrell T. Willerson
Ref‐3
mother of Dr. Darrell Willerson Jr.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Willerson
Firstname
James Edward
Record #
10859
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1876
Dthdate
May 18, 1962
Nativity
Bland
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:530, July, 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. Darrell Willerson, San Antonio
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Willerson
Firstname
James Thornton
Record #
13452
Sex
M
Race
C
Birthdate
1939
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Willett
Firstname
H.L.
Record #
2241
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 22, 1875
Dthdate
Aug. 7, 1924
Nativity
Newton County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:39, May, 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Newton, TX
Specialty
Lastname
Willey
Firstname
Gordon Fay
Record #
10322
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 2, 1884
Dthdate
1932
Nativity
Lyons
State
MI
Country Issued
1923
Medschl
Medical Department Univ. of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Willey
Firstname
Wade Ben
Record #
10323
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1863
Dthdate Nativity
Inland, Cedar Co.
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Iowa College of Physicians & Surgeons
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Placed in file on March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
William
Firstname
Charles Raines
Record #
10330
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate
July 30, 1969
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
EENT
Lastname
William
Firstname
James Carlton
Record #
10331
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 26, 1882
Dthdate
Mar. 31, 1928
Nativity
Bryan
State
GA
Country Issued
1925
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Texola, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
A.H.
Record #
2595
Sex
M
Race
C
Birthdate
1856
Dthdate
Nov. 3, 1928
Nativity
Owensboro
State
KY
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:898‐99, Apr., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Childress, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Allen Gregory
Record #
7926
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1927
Dthdate
Oct. 25, 1996
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 26, 1996, p. 32A.  Port.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2290 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Williams
Firstname
Barney Kenneth
Record #
11487
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1806 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Williams
Firstname
Bryan V.
Record #
11229
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1385 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Williams
Firstname
C.R. Peter
Record #
10335
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
Clyde
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Breckenridge, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Charles Bullard
Record #
5597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1874
Dthdate
Sept. 4, 1946
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:456, Nov., 1946. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Son, Dr. C.R. Williams of Mineral Wells, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
EENT
Lastname
Williams
Firstname
Charles Floyd
Record #
10332
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1896
Dthdate
Nov. 23, 1960
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Eclectic Medical University, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:120, Feb., 1961. Port.
Ref‐2
Son of Dr. G.M. Williams.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Charles LaFayette
Record #
10334
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1868
Dthdate Nativity
Shelbyville
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Intended to locate in Amarillo.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Charles Laval
Record #
10333
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1887
Dthdate
Jan. 20, 1968
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Father of Steward M Williams, MD, Beaumont, and L.M. Williams of Galveston.
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine 64:130, Mar. 1968.  Port.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Charles Raines
Record #
12840
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1901
Dthdate
July 30, 1969
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no1, p109, Jan. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Williams
Firstname
Chester Arthur
Record #
10336
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1882
Dthdate
Apr. 3, 1931
Nativity
Hamlin
State
AR
Country Issued
1927
Medschl
University of Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Clarence Ray
Record #
2804
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1882
Dthdate
Nov. 17, 1930
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:690‐91, Jan., 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Clyde Oscar
Record #
10337
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1882
Dthdate
Sep. 25, 1957
Nativity
McCool
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt University Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Darryl M.
Record #
2663
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Bio: Panhandle Health 1(No. 2):27, Winter, 1991.  Port.
Ref‐2
Faculty, Univ. Louisiana School of Medicine, Shreveport, 1977‐1990.
Ref‐3
Dean, Texas Tech Univ. Health Sciences Center, Lubbock, TX, 1990 ‐
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Williams
Firstname
David Cash
Record #
10338
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1885
Dthdate
Dec. 10, 1960
Nativity
Wills Point
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:181, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
Practiced with Dr. A.C. Surman in Post, TX, at Post's sanitarium.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Post, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
David S.
Record #
5045
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1836
Dthdate
Mar. 25, 1912
Nativity
Sampson County
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 145‐6.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Dee
Record #
2200
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1879
Dthdate
June 7, 1924
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:467, Dec., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anson, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Edward C.
Record #
5179
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1870
Dthdate
Dec. 31, 1943
Nativity
Morgan County
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:602, Mar., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Collinsville, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Edward Carson
Record #
11036
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1055 1954 (b&w).
Ref‐2
** Ref: TMA 1998.
Ref‐3
deceased prior to 2006, ref. wife's obit Houston Chron 12/14/2006.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Williams
Firstname
Edward Theodore
Record #
10339
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1916
Dthdate
Mar. 4, 1970
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
University of Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no5, p118, May 1970.  Port.  MD 1942
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
La Grange, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Williams
Firstname
Edwin Richard
Record #
10340
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1870
Dthdate
May 4, 1964
Nativity
Cheshire
State
CT
Country Issued
1923
Medschl
University of the State of Michigan, Lansing
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Eugene
Record #
4619
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1866
Dthdate
July 7, 1941
Nativity
La Grange County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:384‐5, Sept., 1941.    ** Obit: Dallas Med J 27:87, July, 1941.
Ref‐2
Pres., Hunt Co. Med. Soc., 1932. Son. Dr. T.S. Williams of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Celeste, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
F.R.
Record #
1103
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 21, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:346, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingsbury, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Franklin Edwin
Record #
10354
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 12, 1880
Dthdate
May 4, 1964
Nativity
Lorena
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Sr.; Jr. is Gazetteer #10356.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Franklin Edwin
Record #
10356
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 31, 1906
Dthdate
Nov. 23, 1962
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
 ** TSJM 59:168, Feb., 1963.
Ref‐2
Jr.; Sr. is Gazetteer #10354.
Ref‐3
Ref‐4
File water damaged.
TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
George Raworth
Record #
1525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1895
Dthdate
July 30, 1976
Nativity
Childress
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Phys. & Surg., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:411, Aug., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(2):92, Feb. 1977.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Williams
Firstname
Gideon Douglas
Record #
10357
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1899
Dthdate
Aug. 12, 1965
Nativity
Indianola
State
MS
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Pennsylvania School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:942, Dec., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Harry Edward
Record #
10358
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1905
Dthdate
1959
Nativity
Brookfield
State
MO
Country Issued Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Henry Earle
Record #
10359
Sex
M
Race Birthdate
July 13, 1870
Dthdate
Jan. 9, 1945
Nativity
Beutsville
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Horace B.
Record #
1677
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1853
Dthdate
May 17, 1920
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:185, Aug., 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
James
Record #
343
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 12, 1855
Dthdate
Aug. 19, 1945
Nativity
Lauderdale County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. of Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:122, Sept., 1945.
Ref‐2
Began practicing medicine in 1882.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
James Bart
Record #
10360
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1891
Dthdate
Mar. 31, 1959
Nativity
Fort Run
State
KY
Country Issued
1921
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
James Forrest
Record #
10361
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 26, 1893
Dthdate
Nov. 8, 1968
Nativity
Athins
State
AR
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
James Johnson
Record #
10362
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1867
Dthdate
May 1928
Nativity
Wheatland
State
MO
Country Issued
1918
Medschl
College of Physicians & Surgeons (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Jarrett Earl
Record #
5852
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 6, 1906
Dthdate
June 4, 1994
Nativity
Orchard
State
TX
Country Issued Medschl
University of North Carolina School of Medicine
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 365.
Ref‐2
** Ref: History of Pathology in Texas, various pp.
Ref‐3
faculty UTMB Galveston.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Forensic Pathol
Lastname
Williams
Firstname
John Clay
Record #
10363
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1884
Dthdate
May 23, 1962
Nativity
Bryants Store
State
KY
Country Issued
1923
Medschl
Louisville & Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Bryants Store, Kentucky, is east of Williamsburg, area code 40921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Williams
Firstname
John Harold
Record #
13309
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Osteopathic now UNT HSC, Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
DO
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Williams
Firstname
John M.
Record #
2444
Sex
M
Race Birthdate
May 4, 1854
Dthdate
Aug. 8, 1926
Nativity
Union County
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:730, Mar., 1927.
Ref‐2
Practiced in Cotulla, TX, 1885‐1904.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
John Riley
Record #
1474
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1929
Dthdate
Oct. 21, 1973
Nativity
Clifton
State
TX
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):116, Mar. 1974.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 59:514, Nov. 1973. Port.
Ref‐2
Member, Radiological Soc. No. America.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Garland, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Williams
Firstname
Joseph Harold
Record #
10407
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1913
Dthdate
Dec. 16, 1968
Nativity
Nashville
State
AR
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:143, Mar. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alice, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Williams
Firstname
Judson Harriss
Record #
10408
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Mar. 31, 1973
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(8):101, Aug. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Drs. W.E. Williams, Austin;Stephen A Williams, Corpus Chris
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Williams
Firstname
Milton Coke
Record #
10409
Sex
M
Race Birthdate
1877?
Dthdate
Oct. 8, 1967
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
M.H. Hospital Medical College [?]
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Writing unclear: May have graduated from Memphis Hospital Medical College, Tennessee.
Ref‐2
License #4760 issued March 3, 1908.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Minor Lafayette
Record #
10802
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1870
Dthdate
Dec. 29, 1959
Nativity
Griffithville
State
AR
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:326, Apr., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Nueces Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Robstown, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Montgomery
Record #
10410
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate
Mar. 30, 1961
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Myrtie Edith
Record #
4701
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1872
Dthdate
1946?
Nativity
Flushing
State
MI
Country Issued
1934
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Otis Lawrence
Record #
929
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1843
Dthdate
Jan. 1, 1909
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:272, Feb., 1909.
Ref‐2
Practiced in Chappell Hill, TX, 1868‐1888.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Paul C.
Record #
1610
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1900
Dthdate
June 7, 1978
Nativity
Barnesville
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:275, June, 1978. Port.
Ref‐2
Began practice in Dallas, TX in 1933.  Founder of Gaston
Ref‐3
Episcopal Hospital.  Member, Amer. Acad. Orth. Surg.  Organized
Ref‐4
first physical therapy dept. at Baylor Medical Center.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Williams
Firstname
Philip Davis
Record #
12671
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple University, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Williams
Firstname
Philip Taylor
Record #
12328
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 28, 1921
Dthdate Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 397.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Williams
Firstname
R. G.
Record #
1573
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1921 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:227, Aug., 1921.   Practiced in Whitney, TX for ten
Ref‐2
years before moving to the Oak Cliff area in Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Robert Leon
Record #
13375
Sex
M
Race Birthdate
July 22, 1922
Dthdate
Nov. 16, 2008
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued Medschl
Albany Medical College, Albany Union
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/21/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Williams
Firstname
Robert Pierce
Record #
5913
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1920
Dthdate
July 23, 1993
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: ASM News 60(3):149‐50, Mar., 1994.  Port.           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3402 (b&w) 1978,
Ref‐2
Graduated from Univ. Chicago (Ph.D.), 1949.
Ref‐3
Faculty, Baylor, 1951‐91.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Microbiology
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Lastname
Williams
Firstname
Robert Worth
Record #
10411
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
July 30, 1971
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):152.
Ref‐2
brother of MDs W.E. Williams Jr, Harriss Williams of Austin, TX.
Ref‐3
brother of Stephen A. Williams, MD, Corpus Christi, TX.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Shiner, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Williams
Firstname
Russell Kenneth
Record #
12329
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 1914
Dthdate Nativity
Dana
State
WV
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 399.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Williams
Firstname
Sidney Barnes
Record #
10412
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1863
Dthdate Nativity
McKee
State
KY
Country Issued
1935
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Placed in death file on March 5, 1957.  Renewals delinquent by 1948 (possibly deceased nearer that time).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Temple Weatherly
Record #
10722
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Jr.  Framed portrait.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Infectious Dis.
Lastname
Williams
Firstname
Thomas Spaulding
Record #
350
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1890
Dthdate
July 19, 1946
Nativity
Kingston
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 32:124‐35, Sept., 1946.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 42:349, Sept., 1946. Port.
Ref‐3
** Obit: JAMA 132:732, Nov. 23, 1946.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Victor Hugo
Record #
6739
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9. 1878
Dthdate
Sept. 11, 1951
Nativity
Townley
State
AL
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Alabama Medical Dept.
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:796, Nov., 1951.  Port.  Member, So Med Assn.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Walter Joseph
Record #
10413
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate
Sep. 3, 1962
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1932
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Williams
Firstname
Wilburn Cook
Record #
6073
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1874
Dthdate
Nov. 1, 1947
Nativity
Martindale
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:548, Dec., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Williams
Firstname
William T.
Record #
4223
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 17, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:990, Apr. 1, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
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Lastname
Williams
Firstname
Woodroe Woodson
Record #
10414
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1912
Dthdate
Jan. 1, 1967
Nativity
Idabel
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Williamson
Firstname
A.C.
Record #
1174
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1864
Dthdate
Feb. 6, 1905
Nativity
Newton County
State
MS
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:246, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerens, TX
Specialty
Lastname
Williamson
Firstname
Charles Davis
Record #
6069
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1869
Dthdate
Oct. 4, 1947
Nativity
Rutledge
State
AL
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:478, Nov., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Three Rivers, TX
Specialty
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Lastname
Williamson
Firstname
Cleburne M.
Record #
6881
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1893
Dthdate
May 24, 1953
Nativity
Belmont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:734, Sept., 1953.
Ref‐2
Pres., Hidalgo Co. Med. Soc., 1933. Father was Dr. Cleburne Williamson
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Williamson
Firstname
Drue B.
Record #
10415
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1876
Dthdate
Dec. 5, 1957
Nativity
State Country Issued
1909
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Willis, TX
Specialty
Lastname
Williamson
Firstname
James Dorsey
Record #
7485
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1912
Dthdate
Sept. 2, 1954
Nativity
Learned
State
MS
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:790, Nov., 1954.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. R.D. Williamson.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Castroville, TX
Specialty
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Lastname
Williamson
Firstname
John Robert
Record #
2623
Sex
M
Race
C
Birthdate
1849
Dthdate
May 4, 1929
Nativity
County Amargh
State Country
Ireland
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:381‐82, Sept., 1929. Port.
Ref‐2
Also graduated from Bellevue Hospital College of Medicine, New York.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Williamson
Firstname
Joseph Eugene
Record #
10416
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878
Dthdate
Nov. 6, 1918
Nativity
Fail
State
AL
Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Williamson
Firstname
Reuben Dorsey
Record #
4806
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1875
Dthdate
Apr. 2, 1942
Nativity
Revive or Canton
State
MS
Country Issued
1918
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:134, June, 1942. Port.
Ref‐2
Retired about 1939 and moved to San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Castroville, TX
Specialty
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Lastname
Williamson
Firstname
Rufus Alexander
Record #
777
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 4, 1854
Dthdate
Oct. 26, 1917
Nativity
Murray County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:373, Feb., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Covington, TX
Specialty
Lastname
Williamson
Firstname
Warren Joe
Record #
12672
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Williamson
Firstname
William Harper
Record #
10417
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1872
Dthdate
Jan. 6, 1960
Nativity
Butler
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Missouri Homeopathic
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Williamson
Firstname
Willie Annexus
Record #
12673
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Williford
Firstname
Herman Benton
Record #
5854
Sex
M
Race Birthdate
1897
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 366.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Williford
Firstname
Louis Estes
Record #
7443
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1901
Dthdate
Jan. 31, 1954
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:203‐4, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2
Pres. Elect HCMS 1954, per 2005 HCMS Past Presidents.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐184 [1932] (b&w), P‐3393 (b&w) 19??,
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Willis
Firstname
James Madison
Record #
1102
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1822
Dthdate
Feb. 25, 1907
Nativity
Jones County
State
GA
Country Issued Medschl
New York Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1847
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:346, Apr., 1907.  Member, TX Legislature.
Ref‐2
Moved to Cass County, TX in 1857, then moved to Waco, TX in 1865.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 287‐8.  (Grad. date ‐ 1846).
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Willis
Firstname
Joel Selman
Record #
464
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 6, 1849
Dthdate
July 6, 1886
Nativity
Barnesville
State
GA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 489.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 296‐7.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Willis
Firstname
Raymond Shelfer
Record #
530
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1903
Dthdate
Apr. 27, 1957
Nativity
Coolidge
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:304, May, 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 565, July, 1957.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Willison
Firstname
Eugene Emerson
Record #
9834
Sex
M
Race Birthdate
May 30, 1898
Dthdate
Jan. 1953
Nativity
Gentryville
State
IN
Country Issued
1937
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wills
Firstname
Euclid Clarence
Record #
9835
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1884
Dthdate
June 6, 1948
Nativity
Chuckatuck
State
VA
Country Issued
1940
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wills
Firstname
Seward Haff
Record #
10957
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
1975
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine, March 1976.
Ref‐2
Chairman, Dept. of Obst & Gyn., Baylor College of Medicine, 1956‐66
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐160 [ca.1925‐30] (b&w), N‐1058 1954 (b&w
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Wills
Firstname
Thomas Opie
Record #
7897
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate
Jan. 14, 1956
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:270, Apr., 1956.
Ref‐2
Pres, Navarro Co Med Soc., 1932 & 1948.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Wills
Firstname
William E.
Record #
9833
Sex
M
Race
C
Birthdate
1874
Dthdate
Dec. 16, 1941
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Vanderbilt University Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
City Health Officer, Corpus Christi, TX 1921
Ref‐2
Tx. License # 3566
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Anthony
Record #
11520
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1860 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Wilson
Firstname
Arnold
Record #
9836
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1904
Dthdate
Nov. 14, 1972
Nativity
Littleton/Quinton
State
AL
Country Issued
1946
Medschl
Rush Medical School, Univ. of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  Texas Med. 69(4):125, Apr. 1973.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1653 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Wilson
Firstname
Arthur Donald
Record #
4804
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1903
Dthdate
Apr. 17, 1942
Nativity
Enterprise
State Country
Canada
Issued
1933
Medschl
Queens Univ. Medical College, Kingston
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:133‐4, June, 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Mission, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Ben J.
Record #
12330
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1920
Dthdate Nativity
Kokomo
State
IN
Country Issued Medschl
Indiana School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐59) p 400.
Ref‐2
faculty UT Southwestern
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Wilson
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
788
Sex
M
Race Birthdate
1855
Dthdate
Apr. 1, 1918
Nativity
Hickory Flat
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:430, Apr., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:1623, June 1, 1918. Death date ‐ Apr. 2, 1918.
Ref‐3
Licensed by Judicial District in 1893.
Ref‐4 TXStBd Location
Marquez & Carbon, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Benjamin Norman
Record #
9837
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1916
Dthdate
Nov. 19, 1970
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:128, Feb. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wilson
Firstname
Carl Sanford
Record #
11144
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1227 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Family Practice
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Lastname
Wilson
Firstname
Carl Sanford
Record #
12678
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Wilson
Firstname
Cary Stewart
Record #
9838
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1885
Dthdate
Jan. 3, 1940
Nativity
Amite County
State
MS
Country Issued
1936
Medschl
Memphis Hospital Medical College,
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Charles Franklin
Record #
2194
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1857
Dthdate
June 11, 1924
Nativity
Everton
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:263, Aug., 1924.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Memphis, TX
Specialty
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Lastname
Wilson
Firstname
Charles Howe
Record #
12331
Sex
M
Race Birthdate
Jan 31, 1919
Dthdate Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 400.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Wilson
Firstname
Charles Monroe
Record #
13446
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate
Sept. 10, 1991
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(11):501, Nov. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Wilson
Firstname
Claude David
Record #
12332
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1912
Dthdate
Mar. 1, 1974
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):93, July 1974.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 400.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Wilson
Firstname
Claude Edward
Record #
6862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1901
Dthdate
Jan. 21, 1953
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Practiced at Wink, TX for 16 years before moving to Odessa, TX.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:349‐50, May, 1953.
Ref‐3
Accidental gunshot; his gun caught on a fence.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
EENT
Lastname
Wilson
Firstname
Cliff Cicero
Record #
9839
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1887
Dthdate
July 17, 1968
Nativity
The Grove
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Donald Kenneth
Record #
13041
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate
Apr. 18, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):95, Aug. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seguin, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Wilson
Firstname
Edward Earl
Record #
9840
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877?
Dthdate
1952?
Nativity
State Country Issued
1904
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Columbia, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Edwin Barrett
Record #
9841
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Jan. 16, 1953
Nativity
Harrodsburg
State
KY
Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Emmett Newton
Record #
12333
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 21, 1924
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 400.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pearsall, TX
Specialty
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Lastname
Wilson
Firstname
Francis Louis
Record #
1148
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 22, 1836
Dthdate Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2
Moved to TX from Georgia in 1888.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Francis William
Record #
12334
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1913
Dthdate Nativity
Hondo
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 400.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wilson
Firstname
Frank Delos
Record #
9842
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1881
Dthdate
1952?
Nativity
LaHarpe
State
IL
Country Issued
1922
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Blank 1953 card marked "deceased" in file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4308 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Galitzin Newton
Record #
9882
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1898
Dthdate
early 1951
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Possibly related to #9882 George Keene Wilson and #9890 Linden Kirlin Wilson?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
George Keene
Record #
9883
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1891
Dthdate
Mar. 25, 1967
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Possibly related to #9882 Galitzin Newton Wilson and #9890 Linden Kirlin Wilson?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged, photo mostly destroyed.
TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Grover Cleveland
Record #
9884
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 7, 1892
Dthdate
1953 ?
Nativity
Leesville
State
LA
Country Issued
1923
Medschl
Univ. of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Leesville, LA
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4309 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Hall
Record #
1053
Sex Race Birthdate Dthdate
Mar. 29, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: 2:36, May, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston County, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Harry Graham
Record #
9885
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1914
Dthdate
Aug. 21, 1972
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(10):136, Oct. 1972.  Port.
Ref‐2
father of Patrick Henry Wilson MD, Toledo, OH.
Ref‐3
father of Richard Porter Wilson MD, Wichita Falls, TX.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wilson
Firstname
Henry Cook
Record #
9886
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906 ?
Dthdate
Apr. 12, 1947
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Falfurrias, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4310 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Hugh Edward
Record #
1851
Sex
M
Race Birthdate
June 16, 1924
Dthdate
Aug. 28, 1983
Nativity
Auburn
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:267, Sept.‐Oct., 1983.
Ref‐2
Member, Amer. Trudeau Soc., Amer. Coll. Chest Phys &
Ref‐3
Int'l Soc. of Angiology.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Wilson
Firstname
Iva Gordon
Record #
9887
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1910
Dthdate
June 11, 1964
Nativity
Bessamay
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:700, Aug., 1964. Port. (dod 6/14/1964)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
J.S.
Record #
2154
Sex
M
Race
C
Birthdate
1847
Dthdate
Sept. 23, 1923
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:653, Mar., 1924. Port.
Ref‐2
Moved to Ferris TX in 1894.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ferris, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4311 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
James
Record #
1108
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 4, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:32, July, 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plano, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
James Calvin
Record #
176
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 28, 1889
Dthdate
Nov. 18, 1922
Nativity
Columbus
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 8(12):193, Dec., 1922.
Ref‐2
** Obit: TSJM 18:483, Jan., 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
James E.
Record #
359
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1873
Dthdate
Mar. 8, 1947
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 33:60, Apr., 1947.
Ref‐2
Practiced in Bastrop, Dallas (1907‐17), and Lancaster, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 43:48, May, 1947.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4312 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
John  T.
Record #
845
Sex
M
Race Birthdate
1846
Dthdate
May 2, 1910
Nativity
Prince George County
State
MD
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:90, July, 1910.  Moved to Sherman, TX in 1876.
Ref‐2
Served as Superintendent for State Asylums in Austin & Terrell, TX.
Ref‐3
Pres, TMA (30th), 1898.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 228‐9.
TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Wilson
Firstname
John Calvin
Record #
9888
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1888
Dthdate
Mar. 29, 1936
Nativity
Columbus
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged, photograph mostly destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
John D.
Record #
4636
Sex
M
Race Birthdate
June 30, 1863
Dthdate
Nov. 10, 1941
Nativity
Gudger
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:637, Jan., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bowie, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4313 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
John Grigeory
Record #
9889
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1867
Dthdate
Dec. 8, 1959
Nativity
Yorkville
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
John Snydenham
Record #
819
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 12, 1909
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:251, Oct., 1909.  Practiced medicine only a couple
Ref‐2
years then entered the drug business.  Father, Dr. N.C. Wilson, of
Ref‐3
Houston Heights.  Son, Dr. Roy C. Wilson.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
John W.
Record #
891
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 22, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 423, May, 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Glory, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4314 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Linden Kirlin
Record #
9890
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
Aug. 13, 1961
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Possibly related to #9882 Galitzin Newton Wilson and #9883 George Keene Wilson?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photoraph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Loyal King
Record #
12335
Sex
M
Race Birthdate
June 12, 1912
Dthdate Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued Medschl
University of Pittsburgh School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 401.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Wilson
Firstname
Marcus Earl
Record #
9891
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1882
Dthdate
Mar. 24, 1936
Nativity
Jonesboro
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
Medical College of Ohio, University of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Card gives DOD ans March 29.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4315 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Marion Childress
Record #
9892
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 5, 1886
Dthdate
Sept. 13, 1958
Nativity
Boone Hill
State
TN
Country Issued
1922
Medschl
Vanderbilt Medical Department, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fayetteville, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Norman Jay
Record #
9893
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1933
Dthdate
Jan. 30, 1967
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1962
Medschl
Duke University Medical School, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
** Ref: Texas Medicine 63:140, Apr. 1967.
Ref‐2
Formerly in Fort Worth.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Wilson
Firstname
Oscar Word
Record #
9894
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1886
Dthdate
Sept. 1, 1969
Nativity
Oxford
State
AL
Country Issued
1912
Medschl
University of Alabama, Birmingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.12, p102, Dec. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4316 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Paul Kincaid
Record #
9895
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 17, 1931
Dthdate
Jan. 9, 1965
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1964
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:235, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
Brother was Dr. James Thompson Wilson of McKinney.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Pierre
Record #
959
Sex Race Birthdate Dthdate
Mar. 8, 1911
Nativity
State
LA
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:37, May, 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
R. H.
Record #
1672
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 30, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:143, July, 1920.
Ref‐2
First practiced in Brazos County, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 74:1590, June 5, 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Sour Lake, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4317 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
R.A.
Record #
2538
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1870
Dthdate
Jan. 5, 1928
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:702, Feb., 1928. Port.
Ref‐2
** Obit: Alpine Avalance, Jan. 13, 1928.
Ref‐3
Was City Health Officer in El Paso.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Rabun Thomas
Record #
10937
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1884
Dthdate
July 4, 1965
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:777‐8, Oct., 1965. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2355 (b&w) 1959.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Wilson
Firstname
Robert Bruce
Record #
12679
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic
Monday, August 02, 2010 Page 4318 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Roy D.
Record #
4359
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1886
Dthdate
May 13, 1939
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:383, Sept., 1939.
Ref‐2
Pres. HCMS 1921, Port. HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Roy D.
Record #
11670
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2118 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Wilson
Firstname
S. W.
Record #
9897
Sex Race Birthdate
ca 1880?
Dthdate
Dec. 1949
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Duplicate license issued 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4319 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Samuel Warren
Record #
2507
Sex
M
Race Birthdate
June 19, 1876
Dthdate
June 18, 1927
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:371, Sept., 1927.
Ref‐2
Practiced in Ardmore, OK until the last year of his life.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Shelton Elliott
Record #
9896
Sex
M
Race Birthdate
June 22, 1896
Dthdate
Dec. 10, 1962
Nativity
Savannah
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Sidney J.
Record #
4639
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1882
Dthdate
Dec. 23, 1941
Nativity
Boyce
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:701, Feb., 1942. Port.
Ref‐2
Pres., TX Dermatological Soc. Fellow, Amer. Acad. Derm.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Dermatology
Monday, August 02, 2010 Page 4320 of 4445
Lastname
Wilson
Firstname
Thomas Bryan
Record #
9898
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1896
Dthdate
Jan. 13, 1968
Nativity
Yazoo City
State
MS
Country Issued
1934
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
William Stuart
Record #
9899
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1918
Dthdate
Feb. 2, 1960
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:255, Mar., 1960.  Port. (dod 2/3/60)
Ref‐2
Brother of Dr. Donald E. Wilson, also of Carrizo Springs.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Carrizo Springs, TX
Specialty
Lastname
Wilson
Firstname
Winfred
Record #
5426
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 3, 1879
Dthdate
May 1, 1944
Nativity
Dadeville
State
MO
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:215, July, 1944.
Ref‐2
Operated Wilson Sanatorium, 1912‐1921.
Ref‐3
Father was Dr. C.F. Wilson who moved to TX in 1884.
Ref‐4
Son was Dr. Henry C. Wilson of Memphis, TX.
TXStBd Location
Memphis, TX
Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4321 of 4445
Lastname
Wiltse
Firstname
Leon L.
Record #
12500
Sex
M
Race Birthdate
June 27, 1913
Dthdate
Dec. 19, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proceedings, v19, no.2, April 2006.
Ref‐2
faculty UT Southwestern
Ref‐3
developed Wiltse Spine Fixation System
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Orthopedics
Lastname
Wimberly
Firstname
Fred Sinclair
Record #
4799
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1909
Dthdate
Mar. 19, 1942
Nativity
McCalls Creek
State
MS
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:57‐8, May, 1942.
Ref‐2
Also practiced in Houston.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sanatorium, TX
Specialty
Lastname
Wimberly
Firstname
Guy
Record #
9900
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1881
Dthdate
1952?
Nativity
Ringgold
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Monday, August 02, 2010 Page 4322 of 4445
Lastname
Wimmer
Firstname
Robert Norris
Record #
9901
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1886
Dthdate
June 12, 1969
Nativity
Lamar
State
MO
Country Issued
1923
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
License recorded in Dallas County, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wimpee
Firstname
James Doyle
Record #
11767
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2255 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Winans
Firstname
Henry M.
Record #
12071
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921?
Dthdate
June 24, 2001
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Jr.; son of Henry M. Winans Sr. #1028, brother‐in‐law to Carey King, MD
Ref‐2
** Obit: BUMC Proc. V15, no.1 p96 Jan. 2002.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Winans
Firstname
Henry Morgan
Record #
1028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1893
Dthdate
Mar. 14, 1965
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued
1919
Medschl
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:196, Apr., 1965.  Port.                ** Obit: TSJM 61:519, June, 1965. Port.
Ref‐2
Faculty, BUCM & UT Southwestern.
Ref‐3
Father of Dr. Henry M. Winans, Jr. #12071, of Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Winborn
Firstname
Claude De
Record #
13434
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
Feb. 13, 1991
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(4):161, Apr. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Winder
Firstname
Paul West
Record #
9902
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 13, 1905
Dthdate
May 5, 1947
Nativity
Herscher
State
IL
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Windham
Firstname
Jack Henry
Record #
9903
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Oct. 18, 1972
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth University Medical Department
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(2):116, Feb. 1973.  [John Henry].  Port.  Tx. Licence # 4692, practiced about 63 years.  Brother of L.B. Windham MD, Tyler, TX.
Ref‐2
Father, Rufus Parks Windham.
Ref‐3
brother of W.C. Windham MD, Shelbyville, TX.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Shelbyville, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Windham
Firstname
Lynn Burke
Record #
13080
Sex
M
Race Birthdate
1893
Dthdate
Nov. 17, 1974
Nativity
Shelbyville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(4):130, April 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
EENT
Lastname
Windham
Firstname
Robert Edward
Record #
9904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1891
Dthdate
Aug. 19, 1963
Nativity
Merryville
State
LA
Country Issued
1923
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1122, Nov., 1963. Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 402.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Windham
Firstname
William C.
Record #
9974
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
Apr. 1, 1972
Nativity
Shelbyville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Tennessee (Memphis Hospital Medical College)
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Texas License # 2452, recorded in Shelly and San Augustine counties
Ref‐2
** Obit: TX Med 68(8):111, Aug. 1972.  Port.
Ref‐3
brother of John H. Windham MD, Shelbyville, Lynn B. Windham MD, Tyler.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Texas City, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Windley
Firstname
William Hays
Record #
9975
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1907
Dthdate
Oct. 31, 1971
Nativity
Belhaven
State
NC
Country Issued
1950
Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Windrow
Firstname
Frank M.
Record #
11494
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1822 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Windrow
Firstname
Nuel Carson
Record #
11299
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1511 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Winegarden
Firstname
Robert Samuel
Record #
9976
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1917
Dthdate
Apr. 24, 1960
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued
1948
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Winfield
Firstname
Carra Fanin
Record #
7938
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1883
Dthdate
Dec. 17, 1956
Nativity
Baileyville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:130, Feb., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alice, TX
Specialty
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Lastname
Winford
Firstname
Thomas Edgar
Record #
517
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1892
Dthdate
Mar. 7, 1951
Nativity
Lynn
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 37:56, Apr., 1951.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 47:316, May, 1951.  Port.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Winfrey
Firstname
John A.
Record #
9977
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 4, 1862
Dthdate
1935?
Nativity
Morley
State
MO
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
**Obit:  AMA Journal  Aug. 10, 1935
Ref‐2
Practiced in Mineral Wells.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Wing
Firstname
Herman
Record #
11866
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2414 (b&w) 1960
Ref‐2
TIRR, Texas Inst. For Rehab. and Research
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Wingo
Firstname
Maurice Ross
Record #
9978
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1920
Dthdate
Oct. 25, 1969
Nativity
Plainview
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Radiology
Lastname
Winkel
Firstname
Erwin Charles
Record #
13518
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1934
Dthdate
Aug. 11, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/13/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4
father of Erwin C. Chip Winkel, MD, Houston, TX, HCMS 2005
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Winn
Firstname
Dean Flewellyn
Record #
10033
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1886
Dthdate
Jan. 26, 1967
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued
1950
Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Winn
Firstname
Foster Reed
Record #
3755
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1870
Dthdate
May 6, 1936
Nativity
Spring Place
State
GA
Country Issued Medschl
Marion‐Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:258, July, 1936. Port.
Ref‐2
Father was Dr. E.E. Winn of Sherman, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
Lastname
Winn
Firstname
Richard Marvin
Record #
10034
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1877
Dthdate
1949 ?
Nativity
New London
State
MO
Country Issued
1934
Medschl
Washington Univ. Medical Dept., St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
**Obit:  Texas State Journal, June, 1949
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged and photograph mostly destroyed.
TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
Lastname
Winn
Firstname
Robert Erle
Record #
1386
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1906
Dthdate
Oct. 7, 1970
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 56:451, Oct., 1970.  Port.  ** Obit: TX Med 66:115‐6, Nov. 1970.
Ref‐2
Member of American Psychiatic Association.
Ref‐3
Brother of Dr. Watt W. Winn #1464 of Dallas.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Winn
Firstname
Watt Wellington
Record #
1464
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1896
Dthdate
Dec. 21, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:86, Feb., 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(4):127, April 1973.  Port.
Ref‐2
Member, TX Association of Obstetrics and Gynecology.
Ref‐3
Brother of #1386 Dr. Robert Erle Winn.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob/Gyn
Lastname
Winn
Firstname
William Murray
Record #
9715
Sex
M
Race Birthdate
June 24, 1893
Dthdate
May 14, 1940
Nativity
Rock Island
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
National Univ. of Arts & Sciences, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Winnett
Firstname
Maude Hall
Record #
4702
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 4, 1884
Dthdate
Apr. 10, 1970
Nativity
Briscoe
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Winningham
Firstname
Elbert Vance
Record #
9716
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1907
Dthdate
July 3, 1963
Nativity
McAlester
State
OK
Country Issued
1949
Medschl
University of Oklahoma Medical College, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Winograd
Firstname
Eugene
Record #
6765
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate
Dec. 15, 1994
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Dec. 16, 1994, p. A‐44.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1453 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Winsett
Firstname
Amos Ewing
Record #
10035
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1896
Dthdate
Aug. 16, 1966
Nativity
Canadia
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:122, Jan. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Winstead
Firstname
Dabney Edgar
Record #
10036
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Oct. 28, 1963
Nativity
Springtown
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Winston
Firstname
John R.
Record #
10037
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1908
Dthdate
Feb. 9, 1968
Nativity
McMillan
State
OK
Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Winter
Firstname
Fred David
Record #
12108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1950
Dthdate Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galeston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.15, no.4 p.414‐426, Oct. 2002.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Medicine
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Lastname
Winter
Firstname
Harold Altin
Record #
4013
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1893
Dthdate
Feb. 22, 1937
Nativity
Liberty
State
IA
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:280, July, 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Winter
Firstname
John DeCamp
Record #
10038
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1886
Dthdate
Mar. 9, 1937
Nativity
Houlka
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Winter
Firstname
John Worrell
Record #
5236
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
Woodland
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Winter
Firstname
W. S.
Record #
3199
Sex
M
Race
C
Birthdate
1860
Dthdate
Sept. 2, 1931
Nativity
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:550, Nov., 1931. Port.
Ref‐2
Practiced medicine in Kansas before moving to TX in 1898.
Ref‐3
Established Lakeview Hospital, the first (?) hospital in Port Arthur,
Ref‐4
TX.
TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Winter
Firstname
Wilburn Jackson
Record #
10039
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1873
Dthdate
June 5, 1939
Nativity
Ragsdale
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Winter
Firstname
William Stanton
Record #
2769
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb., 1887
Dthdate
Mar. 3, 1930
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued Medschl
Kansas Medical College, Topeka
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:64, May, 1930. Port.
Ref‐2
Father, Dr. Wm. Stanton Winter of Port Arthur, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
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Lastname
Winterringer
Firstname
James R.
Record #
12336
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
Shamrock
State
OK
Country Issued Medschl
University of Oklahoma / University of Minnesota
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 403.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Winters
Firstname
Earle S.
Record #
2141
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1869
Dthdate
Oct. 19, 1923
Nativity
Kosciusko
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:469, Dec., 1923.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dublin, TX
Specialty
Lastname
Winters
Firstname
Henry Bernice
Record #
10040
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1875
Dthdate
July 29, 1962
Nativity
Aurora
State
KY
Country Issued
1928
Medschl
Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Winters
Firstname
William L.
Record #
10723
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  **framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Wisdom
Firstname
Hugh H.
Record #
2221
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
Apr. 24, 1925
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:392‐93, Oct., 1925. Port.
Ref‐2
Practiced in Swan, TX for 14 years before moving to Tyler, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Wise
Firstname
Don Lynn
Record #
9710
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1942
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1969
Medschl
University of Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Wise
Firstname
Robert Allen
Record #
11503
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1838 (b&w) 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wise
Firstname
Robert Allen
Record #
12086
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 16, 1911
Dthdate
May 7, 2004
Nativity
Morganfield
State
KY
Country Issued Medschl
Washington University Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/30/2004.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 403.
Ref‐2
Faculty UTSPH, Houston, TX.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wise
Firstname
Robert James
Record #
10724
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1097 1954 (b&w).
Ref‐3
** Framed portrait.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Wise
Firstname
Robert T
Record #
9711
Sex
M
Race
B
Birthdate
1891
Dthdate
Jan. 21, 1968
Nativity
Mart
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wise
Firstname
Samuel Paul
Record #
11853
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2389 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wisner
Firstname
William H.
Record #
12366
Sex
M
Race Birthdate
1928?
Dthdate
Mar. 13, 2005
Nativity
Grand Saline
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.3, p.272.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Wiswell
Firstname
Roxana Schnur
Record #
12680
Sex
F
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
1983?
Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia University Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
deceased per AIM Docfinder.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Little Elm, TX
Specialty
PM&R
Lastname
Withers
Firstname
Ben Terrel (Bennie)
Record #
10725
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1915
Dthdate Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston (Temple Univ.?)
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 404.                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1732 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4
** Framed portrait.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Withers
Firstname
Edward H.
Record #
13002
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
son of Henry William Withers MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Withers
Firstname
Gabriel Harold
Record #
9712
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1884
Dthdate
1966?
Nativity
Adrian
State
MI
Country Issued
1948
Medschl
Bennett Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Last card in file is for 1965 renewal (aged 80).  Letters dated 1967 indicate he was deceased but give no date.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Withers
Firstname
Henry William
Record #
10994
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
Long Island College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐879 [ca 1935] (b&w), N‐1358 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
half‐brother to James Edward Hodges MD, Houston, TX.
Ref‐4
father of Edward H. Withers MD, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Withers
Firstname
Isaac A.
Record #
2564
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1875
Dthdate
Dec. 1, 1940
Nativity
Tarrant County
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 24:448, Oct., 1928. Port. on p. 446.     ** Obit: TSJM 36:716, Feb., 1941. Port.
Ref‐2
Faculty, Fort Worth Medical School.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Withers
Firstname
John Carroll
Record #
12337
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1920
Dthdate Nativity
Dixon
State
KY
Country Issued Medschl
University of Louisville Medical
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 404.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Withers
Firstname
Robert L.
Record #
2510
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1869
Dthdate
July 24, 1927
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:434, Oct., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Witherspoon
Firstname
Louis G.
Record #
3128
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 425.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Surgeon for El Paso Smelter Hospital.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Withrow
Firstname
Elizabeth Raymond
Record #
6075
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1908
Dthdate
Nov. 30, 1947
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1943
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:606, Jan., 1948.
Ref‐2
Died of smoke inhalation in a house fire.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Witt
Firstname
Guy Ferguson
Record #
68
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1883
Dthdate
Feb. 14, 1957
Nativity
Eddy
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med. J. 19(No. 1):1, Jan., 1933.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:299‐300, Apr., 1957.  Port.
Ref‐3
Founder, Timberlawn Sanitarium, Dallas.  Pres, Dallas Co Med Soc. 1933
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 43:184, MAr., 1957.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Witt
Firstname
James Monroe
Record #
3695
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1850
Dthdate
Feb. 22, 1935
Nativity
Danville
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:367‐68, Oct., 1926. Port.
Ref‐2
** Bio: TSJM 24:444‐45, Oct., 1928. Port. on p. 446.
Ref‐3
** Obit: TSJM 30:814, Apr., 1935. Port.
Ref‐4
Son, Dr. Guy Witt, Dallas, TX.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Witt
Firstname
Roger Withers
Record #
9713
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1925
Dthdate
Oct. 1, 1970
Nativity
Clarence
State
MO
Country Issued
1956
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:140, Jan. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Witte
Firstname
B.E.
Record #
2805
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1869
Dthdate
Nov. 27, 1930
Nativity
Shelby
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:691, Jan., 1931. Port.
Ref‐2
His father was Dr. Bernard Ernest Witte, originally from Germany.
Ref‐3
Practiced in Shelby, TX from 1890‐1903. Member, So. Med. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Witte
Firstname
Jack Bernard
Record #
9714
Sex
M
Race
B
Birthdate
Feb. 6, 1927
Dthdate
1969
Nativity
Fredricksberg
State
TX
Country Issued
1955
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Witte
Firstname
Oliver B
Record #
9717
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 8, 1893
Dthdate
Jan. 14, 1932
Nativity
Shelby
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fayetteville, TX
Specialty
Lastname
Witte
Firstname
Wallie S.
Record #
6410
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1877
Dthdate
Oct. 2, 1949
Nativity
Shely
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:64, Jan., 1950.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 142:743, Mar. 11, 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Witte
Firstname
Wallie Stovall
Record #
1410
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1917
Dthdate
Feb. 18, 1968
Nativity
Leland
State
MS
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:125, Apr. 1968.  Port.                   ** Obit: Dallas Med J 54:158, Mar., 1968. Port.
Ref‐2
Practiced in Leland, MS until moving to Dallas, TX in 1962.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Wittwer
Firstname
Ernest Alvin
Record #
9718
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1876
Dthdate
1952
Nativity
State Country
Switzerland
Issued
1932
Medschl
Saginaw Valley Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Post‐grad work at University of Zurich & Chicago Policlinic
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wolcott
Firstname
Rolla R.
Record #
5708
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 14, 1994
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
Served in U.S. Public Health Service, 1935‐1960, in Carville, LA.
Ref‐2
Practiced in Wisconsin, 1974‐1989.
Ref‐3
** Obit: Houston Post, Jan. 15, 1994.
Ref‐4 TXStBd Location
Woodlands, TX
Specialty
Lastname
Woldert
Firstname
Edwin Albert
Record #
10777
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1867
Dthdate
May 13, 1959
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:606, July, 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Smith Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Wolever
Firstname
Thomas Harding Story
Record #
11779
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2269 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Wolf
Firstname
A. Ford
Record #
12338
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1904
Dthdate Nativity
Fayetteville
State
AR
Country Issued Medschl
Washington University School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 405.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Wolf
Firstname
Charles Lee
Record #
11831
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2348 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupation Med.
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Lastname
Wolf
Firstname
Edward Trowbridge
Record #
11426
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1703 (b&w) 1954, P‐1893 (b&w) 194?.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Wolf
Firstname
Gilbert Heinsfurter
Record #
9720
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1900
Dthdate
Oct. 9, 1942
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1935
Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged and photograph was destroyed.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wolf
Firstname
Max William
Record #
9728
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feg 22, 1904
Dthdate
Apr. 2, 1964
Nativity
State Country
Austria
Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wolf
Firstname
Monroe
Record #
9719
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
July 9, 1964
Nativity
Osceola
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Tulane University., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wolf
Firstname
Walter Jack
Record #
11682
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2135 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Wolf
Firstname
William Mitchell
Record #
5476
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1874
Dthdate
Dec. 8, 1944
Nativity
Red Rock
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:564, Feb., 1945. Port.
Ref‐2
Pres., Bexas Co. Med. Soc., 1905.
Ref‐3
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 426.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Wolfe
Firstname
Alfred Lewis
Record #
2061
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 22, 1856
Dthdate
May 16, 1922
Nativity
Brunceton
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:181‐82, July, 1922.
Ref‐2
Judge Wolfe was the General Attorney of the State Medical Assn. of
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Wolfe
Firstname
Joseph
Record #
1038
Sex
M
Race Birthdate
July 11, 1898
Dthdate
July 17, 1966
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:392, Aug., 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Wolfe
Firstname
Joseph Alfred Louis
Record #
2523
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 23, 1888
Dthdate
Aug. 10, 1927
Nativity
Elkton
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. College of Medicine, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:498, Nov., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Wolfe
Firstname
Paul Shedrick
Record #
9721
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
June 21, 1968
Nativity
Lima
State
OH
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wolfe
Firstname
Russell Sheldan
Record #
7573
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1901
Dthdate
Apr. 7, 1965
Nativity
Elmwood
State
WV
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:519, June, 1965.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1901 (b&w) 1955.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Wolff
Firstname
Arthur S.
Record #
1143
Sex
M
Race Birthdate
1819
Dthdate
Oct. 30, 1904
Nativity
Lyons
State Country
France
Issued Medschl
French Academy of Medicine
Msstate
Mscntry
France
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:246, Jan., 1906.  Also graduated from Univ. Leyden.
Ref‐2
Practiced in London until coming to U.S. in 1859.  Came to TX in 1875.
Ref‐3
Was TX State Quarantine Officer at Brownsville, 1877‐1904.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 153‐4.
TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Wolff
Firstname
Paul Moritz
Record #
1492
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1885
Dthdate
Feb. 20, 1974
Nativity
Darmstadt
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Heidelberg Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:138, Mar., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(7):95, July 1974.  Port.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Wolford
Firstname
Henry Fitzhugh
Record #
6081
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1882
Dthdate
Jan. 6, 1948
Nativity
Allen
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:670, Feb., 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Collin Co Med Soc., 1946.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Wolford
Firstname
Robert Bonner
Record #
1609
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 12, 1881
Dthdate
Dec. 21, 1977
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:189, Apr., 1978.
Ref‐2
Served with U.S. Civil Service Commission, 1945‐1957.
Ref‐3
Fellow, Amer. Public Health Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Wolford
Firstname
W.F.
Record #
2425
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1847
Dthdate
Oct. 14, 1926
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:546‐47, Dec., 1926. Port.
Ref‐2
Son, Dr. H.F. Wolford of McKinney, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Allen, TX
Specialty
Lastname
Wolfram
Firstname
Philip Herman
Record #
9722
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 28, 1887
Dthdate
1936
Nativity
Troy
State
NY
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Chicago College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Otalaryngology
Lastname
Wollenman
Firstname
Oscar John
Record #
5745
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Oct. 9, 1977
Nativity
Corder
State
MO
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐2
** Obit: TX Med 74(1):118‐9, Jan. 1978.  Pres, TX Soc Path, 1960.
Ref‐3
** Ref: Baker: Hist Pathol TX (1996): various pp.  Port.
Ref‐4
Faculty UT Southwestern.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Wolpmann
Firstname
Joseph Ernst
Record #
8107
Sex
M
Race Birthdate
July 8, 1926
Dthdate
Feb. 21, 1998
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. of Health Sciences, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 25, 1998, p. 25A.
Ref‐2
Died at his home in Junction, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Addiction Med.
Lastname
Wolski
Firstname
Janina Paluch
Record #
4579
Sex
F
Race Birthdate
1929
Dthdate
Jan. 6, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
Lodz Univ. Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Poland
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:24, Apr., 1990.  Grad. date ‐ 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Wolters
Firstname
Carlton E.
Record #
11065
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1099 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Womack
Firstname
Clifford Thomas
Record #
9723
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
July 3, 1971
Nativity
Rogers Prairie
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67:(9):151.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph largely destroyed.
TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Womack
Firstname
David Ray
Record #
9724
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 12, 1902
Dthdate
Aug. 26, 1960
Nativity
Rockwall
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:965, Dec., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Womack
Firstname
Harry Hall
Record #
7348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1921
Dthdate
Aug. 12, 1968
Nativity
Whitesboro
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 64(11):141‐2, Nov., 1968.  Port.
Ref‐2
Correspondence in Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Womack
Firstname
Jack Irion
Record #
1487
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1918
Dthdate
July 25, 1974
Nativity
Keenan
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 405.  ** Obit: Dallas Med J 60:400, Aug. 1974.  ** Obit: TX Med 70(12):107, Dec. 1974.
Ref‐2
Pediatrics Dept. Southwestern, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Womack
Firstname
James Henry
Record #
2624
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1872
Dthdate
June 29, 1929
Nativity
Fort Smith
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:382, Sept., 1929. Port.
Ref‐2
Graduated from Baylor Univ. College of Medicine in Pharmacy in 1905.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Womble
Firstname
Worthy A.
Record #
3816
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 24, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1481, May 17, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Wood
Firstname
Bryon Webster
Record #
6120
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1882
Dthdate
May 28, 1948
Nativity
Cerulean Springs
State
KY
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:343, Aug., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Wood
Firstname
D. L.
Record #
5121
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1872
Dthdate
Feb. 23, 1943
Nativity
Koscuisko
State
MS
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:52, May, 1943. Port.
Ref‐2
He had been mayor of Killeen, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Killeen, TX
Specialty
Lastname
Wood
Firstname
Earl Ulysses
Record #
9725
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1879
Dthdate
May 24, 1955
Nativity
Pleasant Plains
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sabinal, TX
Specialty
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Lastname
Wood
Firstname
Edwin Sydney
Record #
9726
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
Feb. 18, 1927
Nativity
Leavenworth
State
KS
Country Issued
1896
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wood
Firstname
Ernest Malcolm
Record #
7320
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 20, 1949
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:193, Jan. 21, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anson, TX
Specialty
Lastname
Wood
Firstname
G. B.
Record #
3240
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1860
Dthdate
May 12, 1932
Nativity
Town Bluff
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:251, July, 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burke, TX
Specialty
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Lastname
Wood
Firstname
George Hardin
Record #
9727
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1904
Dthdate
June 17, 1961
Nativity
Batesville
State
MS
Country Issued
1932
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:729, Aug., 1961. Port.  Spelling Harden
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
EENT
Lastname
Wood
Firstname
Grover Cleveland
Record #
9729
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1884
Dthdate
Dec. 29, 1964
Nativity
Nash
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Breckenridge, TX
Specialty
Lastname
Wood
Firstname
Harold
Record #
5735
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Apr. 14, 1976
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Tufts Univ. Medical College, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 72(11):108,  Nov., 1976.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1615 1954 (b&w).
Ref‐2
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 371.
Ref‐3
** Bio: Directory Med. Spec. Vol. 6 (1954), p. 1032
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Wood
Firstname
Harold A.
Record #
11387
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1640 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Wood
Firstname
Harold Arthur
Record #
13083
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
Sept. 26, 1974
Nativity
Pine Bluff
State
AR
Country Issued Medschl
University of Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(4):132, April 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Wood
Firstname
Hiram A.
Record #
3808
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 18, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:745, Mar. 8, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Wood
Firstname
James Kenneth
Record #
13236
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1919
Dthdate
Mar. 6, 2008
Nativity
Hubbard
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/7/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Wood
Firstname
Jesse Thomas
Record #
9730
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 25 , 1878
Dthdate
1969
Nativity
[illegible]
State Country Issued
1931
Medschl
University of Arkansas, Fayetteville
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wood
Firstname
Joe Billy
Record #
13286
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
Nov. 29, 1988
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(1):39, Feb/Mar 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Wood
Firstname
John Paul
Record #
9731
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1901
Dthdate
Nov. 17, 1961
Nativity
Hubbard
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Eclectic
Lastname
Wood
Firstname
Martha Alice
Record #
4703
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1877
Dthdate
Mar. 30, 1947
Nativity
Tensas Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:141, June, 1947.  Port.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Wood
Firstname
Murray
Record #
9732
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1912
Dthdate
Jan. 23, 1958
Nativity
Ira
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:330,May, 1958. Port.
Ref‐2
City mayor of Andrews, TX
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Andrews, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Wood
Firstname
Norman Isaac
Record #
9733
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1893
Dthdate
Apr. 12, 1969
Nativity
Buna
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
DOD is approximate.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Vidor, TX
Specialty
Lastname
Wood
Firstname
Rex Spencer K.
Record #
9734
Sex
M
Race Birthdate
1880
Dthdate
July 12, 1971
Nativity
Perry
State
MO
Country Issued
1909
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):128.
Ref‐2
TX license #8132.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Wood
Firstname
Sterling Charles
Record #
9754
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 31, 1895
Dthdate
1958
Nativity
Bessmay
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Deceased notice rec'd. 2/10/1958
Ref‐2
Post‐graduate work surgery and EENT.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wood
Firstname
William Alva
Record #
6676
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1862
Dthdate
Dec. 6, 1950
Nativity
Fayetteville
State
AL
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:128‐9, Feb., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Twelfth District Medical Assn., 1912.
Ref‐3
Father was Dr. Eason Blue Wood of Hill County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Wood
Firstname
William E.
Record #
10765
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1879
Dthdate
Aug. 1, 1958
Nativity
Elgin
State
TX
Country Issued Medschl
University College of Medicine, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit; TSJM 54:756, Oct., 1958.
Ref‐2
Pres. Bastrop Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elgin, TX
Specialty
Lastname
Wood
Firstname
William Henry
Record #
1403
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1914
Dthdate
Dec. 10, 1967
Nativity
Evansville
State
IN
Country Issued
1955
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine 64:127, Mar. 1968.  Port.  Dob Jan. 25.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 54:32, Jan., 1968. Port.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Wood
Firstname
William Walter
Record #
12926
Sex
M
Race Birthdate
1912?
Dthdate
Nov. 8, 1970
Nativity
Jamestown
State
ND
Country Issued Medschl
University of Minnesota, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:128, Feb. 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Urology
Lastname
Woodall
Firstname
John Burleson
Record #
9755
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1905
Dthdate
Aug. 30, 1955
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Woodard
Firstname
Gay T.
Record #
12936
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Oct. 4, 1971
Nativity
Minter
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med Dec. 1971; 67(12):100.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Woodard
Firstname
Paul Albert
Record #
9757
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate
Mar. 16, 1954
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Faculty member at UTMB.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Woodard
Firstname
Thad Leroy
Record #
1475
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 17, 1894
Dthdate
Oct. 30, 1973
Nativity
Alexander City
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:522, Nov., 1973.  ** Obit: TX Med 70(3):118, Mar. 1974.
Ref‐2
Father of Dr. William C. Woodard of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Woodcock
Firstname
William Alfred
Record #
9758
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 19, 1918
Dthdate
Aug. 19, 1973
Nativity
Hot Springs
State
AR
Country Issued
1973
Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Internal Med
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Lastname
Woodfin
Firstname
George S.
Record #
439
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 20, 1915
Dthdate
Sept. 9, 1991
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 10, 1991.
Ref‐2
Member, Amer. Urological Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Urology
Lastname
Woodhull
Firstname
Maurice Welch
Record #
9759
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1878
Dthdate
Jan. 16 1969
Nativity
Smyrna
State
DE
Country Issued
1940
Medschl
Univ. of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Woodruff
Firstname
Elias Wesley
Record #
9760
Sex
M
Race Birthdate
May 5, 1881
Dthdate
Apr. 29, 1965
Nativity
Calis
State
WV
Country Issued
1928
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Woodruff
Firstname
Eugene Eddins
Record #
4827
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1873
Dthdate
Aug. 24, 1942
Nativity
Panola County
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:415‐6, Oct., 1942.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
Lastname
Woods
Firstname
David R
Record #
9761
Sex
M
Race Birthdate
1885
Dthdate
Apr. 3, 1965
Nativity
Bogata
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Brother of Dr. Limmie B. Woods #9764.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Woods
Firstname
Haddon Benjamin
Record #
9762
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 11, 1894
Dthdate
Nov. 12, 1965
Nativity
Uvalde
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:97, Mar. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Woods
Firstname
Herbert Spencer
Record #
9763
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1921
Dthdate
Jan. 2, 1968
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:127‐8, Mar. 1968.  Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Woods
Firstname
Limmie Bradford
Record #
9764
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1887
Dthdate
Feb. 5, 1959
Nativity
Bogata
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:327, Apr., 1959. Port.
Ref‐2
Brother of Dr. David R. Woods #9761 of Lubbock.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Woods
Firstname
Ozro Theo
Record #
1588
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1895
Dthdate
Jan. 1, 1977
Nativity
Danbury
State
NE
Country Issued Medschl
Univ. Nebraska Medical School, Lincoln  or Omaha?
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 406.  ** Obit: Dallas Med J 63:37, Jan., 1977. Port.  ** Obit: TX Med 73(10):117, Oct. 1977.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine, 1924‐28, & U.T.
Ref‐3
Southwestern.
Ref‐4
Father of Channing Woods MD, Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Woods
Firstname
William Hariet
Record #
3278
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1870
Dthdate
Feb. 8, 1933
Nativity
Wilkinson County
State
MS
Country Issued
1932
Medschl
Tulane University Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Served at the Veterans Hospital no. 25, Houston, TX (1922‐23) and the Veterans Hospital, Legion, TX (1923‐32).
Ref‐2
** Obit: TSJM 28:874, Apr., 1933.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Woodson
Firstname
Clinton Eldon
Record #
11954
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Bio: A golden window of time: reflections of a country doctor ‐ Woodson CE, Williams J; Nortex Press, 2002.
Ref‐2
** TX St Bd Med Ex 1980
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
Lastname
Woodson
Firstname
Evertt W.
Record #
900
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1831
Dthdate
June 28, 1908
Nativity
Christian County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical Dept., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:116, Aug., 1908.  Practiced in Kansas, 1874‐1894(?).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
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Lastname
Woodson
Firstname
James Madison
Record #
2806
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1867
Dthdate
Sept. 30, 1930
Nativity
Camden
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:691‐92, Jan., 1931. Port.
Ref‐2
His father was Dr. W.M. Woodson. Sons were Drs. Palmer & Burbank
Ref‐3
Woodson of Temple, TX.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
EENT
Lastname
Woodson
Firstname
William Madison
Record #
595
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1840
Dthdate
June 14, 1914
Nativity
Wilcox County
State
AL
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:176‐77, aug., 1914.
Ref‐2
Moved to Texas in 1870 and to Temple, TX in 1886.  Father of Dr. J.M.
Ref‐3
Woodson, Temple, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Woodward
Firstname
B.F.
Record #
1095
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 16, 1906
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:286, Feb., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sour Lake, TX
Specialty
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Lastname
Woodward
Firstname
Gay Tilman
Record #
1431
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1910
Dthdate
Oct. 4, 1971
Nativity
Minter
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J 57:472, Nov., 1971. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Woodward
Firstname
Jack
Record #
9765
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1904
Dthdate
Sept. 9, 1968
Nativity
Carthage
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:112‐3, Dec. 1968.  Port.
Ref‐2
Held both DDS and MD degrees.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Rusk, TX
Specialty
Lastname
Woodward
Firstname
John Franklin
Record #
12339
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 31, 1904
Dthdate Nativity
Norfolk
State
VA
Country Issued Medschl
University of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 407.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Woodward
Firstname
Joseph Weldon
Record #
9766
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1917
Dthdate
Feb. 11, 1964
Nativity
Roscoe
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:475, May, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Woodward
Firstname
M. M.
Record #
588
Sex
M
Race Birthdate
July 25, 1849
Dthdate
Sept. 7, 1914
Nativity
Cass County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:301, Nov., 1914.
Ref‐2
Married daughter of Dr. A.J. Oliver of Linden. Father of Dr. S.A.
Ref‐3
Woodward of Ft. Worth.
Ref‐4 TXStBd Location
Linden & San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Woodward
Firstname
Max Reagan
Record #
12340
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1902
Dthdate Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 407.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Woodward
Firstname
Mortimer Lee
Record #
7935
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1885
Dthdate
Dec. 6, 1956
Nativity
Queen City
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:128, Feb., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Woodward
Firstname
Samuel Andrew #1
Record #
4014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1872
Dthdate
May 6, 1937
Nativity
Linden
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:280, July, 1937. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg., 1916.  Member, TX Railway Surgeons Assn. &
Ref‐3
So. Railway Surgeons Assn.  Dean and Faculty, TX Christian Univ. Med.
Ref‐4
Dept., 1914‐19.  Father was Dr. M.M. Woodward, Linden & Carthage, TX.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Woodward
Firstname
Samuel Andrew #2
Record #
3163
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 4th Yearbook, 1916, p. 450.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Dean & Professor of Gyn. at TX Christian
Ref‐3
Univ. School of Medicine, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Woodward
Firstname
Valin Ridge
Record #
9767
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1890
Dthdate
Apr. 11, 1969
Nativity
Queen City
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p134, July 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Arlington, TX
Specialty
EENT
Lastname
Woodworth
Firstname
Gladwin Anson
Record #
5903
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 4, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(2):161, July 8, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Woody
Firstname
McIver
Record #
9768
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
May 3, 1970
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1921
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Woody
Firstname
William Woodford
Record #
9785
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1879
Dthdate
1953?
Nativity
Rockdale
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Kentucky, Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
1954 card returned with note "Deceased".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Woolf
Firstname
Jack I.
Record #
1811
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1911
Dthdate
Sept. 12, 1982
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:317, Nov.‐Dec., 1982.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Woolf
Firstname
Martin Paul
Record #
9786
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1917
Dthdate
June 8, 1971
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Aug. 1971; 67(8):137.
Ref‐2
brother of Jack I. Woolf, MD, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Woolley
Firstname
Talmage Oliver
Record #
7054
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1885
Dthdate
Sept. 21, 1955
Nativity
Overton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:838, Dec., 1955.
Ref‐2
Practiced in Houston & Brenham before moving to Orange, TX in 1941.
Ref‐3
Pres, Washington Co. & Orange Co. medical societies.
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Woolsey
Firstname
Jefferson
Record #
3654
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1869
Dthdate
July 26, 1934
Nativity
Oakland
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:364, Sept., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Karnes City, TX
Specialty
Lastname
Woolsey
Firstname
Samuel Albert
Record #
6893
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1882
Dthdate
Aug. 28, 1953
Nativity
Round Rock
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:909, Dec., 1953. Port.
Ref‐2
Was City Health Officer, 1913‐1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Wooten
Firstname
Goodall Harrison
Record #
4658
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1869
Dthdate
Jan. 30, 1942
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia College of Physicians & Surgeons, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:836, Apr., 1942. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Thomas D. Wooten, pioneer physician.
Ref‐3
Brother, Dr. Joe S. Wooten, also of Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Wooten
Firstname
James Harbert
Record #
12341
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1912
Dthdate Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 408.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
Wooten
Firstname
Joe Sil
Record #
6271
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 15, 1871
Dthdate
Mar. 19, 1949
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia College Medical Dept. New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:528‐9, July, 1949.
Ref‐2
Father was Dr. Thomas Dudley Wooten who died in 1906.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4
** Bio: Who's Who (1931), p. 83.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Wooten
Firstname
Thomas Dudley (#1)
Record #
395
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1829
Dthdate
Aug. 1, 1906
Nativity
Barren County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 536.  Pres, Bd of Regents, Univ.TX.
Ref‐2
** Obit: TSJM 2:144, Sept., 1906. Port. & TSJM 3:82, June, 1907. Port.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 323‐4.
Ref‐4
Moved to Paris, TX in 1865 and to Austin, TX in 1876.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Wooten
Firstname
Thomas Dudley (#2)
Record #
6170
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1829
Dthdate
Aug. 1, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Daniel's Texas Med J 3(5):175‐79, Nov., 1887.  (Verify cite)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Wootters
Firstname
John Henry
Record #
10958
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐161 [1920?] (b&w), N‐1239 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965 ‐ res. Crockett, TX.
Ref‐3
Pres. HCMS 1941, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Wootters
Firstname
John Smith
Record #
6673
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1870
Dthdate
Oct. 23, 1950
Nativity
near Crockett
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:64, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2
Father of Dr. J.H. Wootters of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Crockett, TX
Specialty
Lastname
Workman
Firstname
Claud Newton
Record #
674
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 27, 1873
Dthdate
Feb. 6, 1942
Nativity
Cornith
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Wise County History: A Link with the Past, edited by R. Gregg.
Ref‐2
   Decauter, TX : Nortex Press, 1975.  p. 507.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Willow Point, TX
Specialty
Lastname
Workman
Firstname
Henry Herbert
Record #
9787
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1880
Dthdate
Oct. 10, 1946
Nativity
Cross Anchor
State
SC
Country Issued
1927
Medschl
South Caroline Medical Univ., Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Brother of Dr. B.J. Workman.
Ref‐2
1923 President of Spartanburg County Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Works
Firstname
Benjamin Oran
Record #
3603
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1882
Dthdate
Dec. 16, 1933
Nativity
Smithfield
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:670, Feb., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Works
Firstname
Bynum McWhorter
Record #
9788
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1891
Dthdate
Apr. 5, 1963
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Father of Drs. Lee and B. M. Works, Jr. of Brownsville & San Antonio.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 409.
Ref‐3
** Obit: TSJM 59:729, July, 1963. Port.
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Works
Firstname
Royal Leone
Record #
9789
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1893
Dthdate
Sept. 21, 1963
Nativity
Midlothian
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Rush University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Worley
Firstname
Gordon
Record #
9790
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1919
Dthdate
Feb. 5, 1966
Nativity
Alexander City
State
AL
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Worley
Firstname
Harvey Bigler
Record #
2446
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1862
Dthdate
Jan. 15, 1927
Nativity
Cole County
State
IL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:731, Mar., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wellington, TX
Specialty
Lastname
Worley
Firstname
John Reeves
Record #
488
Sex
M
Race Birthdate
June 22, 1879
Dthdate
June 27, 1953
Nativity
Osawatomie
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Kansas School of Medicine, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:110, Aug., 1953.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:733, Sept., 1953.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesia
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Lastname
Worley
Firstname
Penuel Columbus
Record #
9791
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1873
Dthdate
July 21, 1932
Nativity
Homer
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Worley
Firstname
Preston
Record #
4388
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1871
Dthdate
Oct. 3, 1939
Nativity
Andalusia
State
AL
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:662, Jan., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Wornell
Firstname
J.M.
Record #
4404
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1867
Dthdate
Nov. 27, 1939
Nativity
near Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:910, Apr., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Blum, TX
Specialty
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Lastname
Worsham
Firstname
Archer Ben
Record #
7467
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1886
Dthdate
Mar. 16, 1954
Nativity
Gaffords Chapel
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:556, July, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged; photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Worsham
Firstname
Benjamin M.
Record #
1323
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
May 2, 1918
Nativity
Elysian Fields
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:101, June, 1918.
Ref‐2
Superintendent at Southwestern Insane Asylum, San Antonio, 1894‐96,
Ref‐3
and at the Asylum in Austin, 1896‐1909.
Ref‐4
** Obit: JAMA 70:1555, May 25, 1918.   Grad. date ‐ 1886.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Worsham
Firstname
J. P.
Record #
3209
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate
Nov. 13, 1931
Nativity
Washington County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:694, Jan., 1932. Port.
Ref‐2
Practiced in Emhouse, TX, 1910‐1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Barry, TX
Specialty
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Lastname
Worth
Firstname
Charles Mansfield
Record #
9792
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1869
Dthdate Nativity
Andover
State
MI
Country Issued
1932
Medschl
Denver Homeopathic College
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wortham
Firstname
George Forrest
Record #
11547
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1913 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Worthey
Firstname
William Richard
Record #
10687
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1874
Dthdate
July 3, 1957
Nativity
Rockland
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 812, Oct., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Call, TX
Specialty
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Lastname
Worthington
Firstname
Glover W.
Record #
1321
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1874
Dthdate
Nov. 9, 1950
Nativity
Lovelady
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Tulane, Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:61‐2, Jan., 1951.
Ref‐2
** Obit: Alpine Avalanche, Nov. 9, 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marathon, TX
Specialty
Lastname
Wozencraft
Firstname
Llewellyn Clark
Record #
9793
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1869
Dthdate
1936
Nativity
Holly Springs
State
AR
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Arkansas, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Eagle Lake, TX
Specialty
Lastname
Wrather
Firstname
James Rufus
Record #
7916
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1865
Dthdate
July 13, 1956
Nativity
Coldwater
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:772, Oct., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Wray
Firstname
P.C.
Record #
5136
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1878
Dthdate
June 8, 1943
Nativity
Searcy
State
AR
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:274, Aug., 1943. Port.
Ref‐2
He served as Kent County, TX health officer from 1902‐1920, before
Ref‐3
moving to Breckinridge, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Breckinridge, TX
Specialty
Lastname
Wright
Firstname
Asa
Record #
9769
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1873
Dthdate
Oct. 23, 1943
Nativity
Reagan
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Univ. of Oklahoma, Norman
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Wright
Firstname
Byron Wite
Record #
11025
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 23, 1923
Dthdate
Feb. 14, 1985
Nativity
Alpine
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1951
Photo
Ref‐1
Practiced with brother Dr. Norman Wright, Dr. D.W. Meredith in Dumas, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dumas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Wright
Firstname
Charles Gregory
Record #
9784
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1883
Dthdate
Apr. 27, 1933
Nativity
Meridian
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wright
Firstname
Edward Fyndall
Record #
4264
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1873
Dthdate
July 9, 1938
Nativity
State
IL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:322, Aug., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Wright
Firstname
Elbert William
Record #
6248
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1887
Dthdate
Jan. 3, 1949
Nativity
Magnolia Springs
State
TX
Country Issued
1910
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:182, Mar., 1949. Port.
Ref‐2
Copy of State Board form.
Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Bowie, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Wright
Firstname
Elva Anis
Record #
4704
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1868
Dthdate
July 18, 1950
Nativity
Hillsdale
State
PA
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:730, Sept., 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Tuberculosis Assn & Southern Tuberculosis Conference.
Ref‐3
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐607 [1930?] (b&w), P‐736, P‐737, P‐823
Ref‐4
** Bio: Diseases of the Chest 7:131, Apr., 1941.  Port.
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Wright
Firstname
Ernest
Record #
10959
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐162 [1920?] (b&w), N‐1958 1955 (b&w).
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS June 1969 , p21.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Wright
Firstname
Glenn Randolph
Record #
13058
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
July 1, 1974
Nativity
Beaver
State
OK
Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(12):108, Dec. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Wright
Firstname
Harper
Record #
9801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1887
Dthdate
May 30, 1953
Nativity
Farill
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wright
Firstname
Harry Elbert
Record #
9802
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1895
Dthdate Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Card in file from 1952, filled out, so DOD is at least post‐1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wright
Firstname
James B.
Record #
6767
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1876
Dthdate
Oct. 25, 1951
Nativity
Robinson County
State
IL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:58, Jan., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
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Lastname
Wright
Firstname
James Lucius
Record #
13125
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
May 27, 1975
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):132, Sept. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarksville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Wright
Firstname
Joel Ellis
Record #
1594
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1882
Dthdate
Apr. 14, 1961
Nativity
Baker
State
KY
Country Issued
1923
Medschl
Emory Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche, April 20, 1961. Port.                 ** Obit: TSJM 57:459, June, 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Father of Drs. Byron W., Norman E., of Dumas & Amarillo respectively
Ref‐4
File is water‐damaged and photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Wright
Firstname
John Purdy
Record #
9804
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1903
Dthdate
1953
Nativity
Champaign
State
IL
Country Issued
1935
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
Card returned marked "deceased".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Van Horn, TX
Specialty
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Lastname
Wright
Firstname
John Vilas
Record #
1292
Sex
M
Race Birthdate
1886
Dthdate
Apr. 28, 1919
Nativity
Calcasin Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:199‐200, Sept., 1919. Port.
Ref‐2
Member, Nat'l Tuberculosis Assn.  Director, Woodlawn TB Sanatorium.
Ref‐3
** Obit: JAMA 73:780, Sept. 6, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
Lastname
Wright
Firstname
John Walker
Record #
6790
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1898
Dthdate
Feb. 18, 1952
Nativity
Eatonton
State
GA
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:246, Apr., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Wright
Firstname
Norman Eugene
Record #
10971
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1920
Dthdate
Mar. 20, 2003
Nativity
Cairo
State
GA
Country Issued Medschl
UT Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Avalanche A‐Z (Alpine, TX) April 10, 2003.
Ref‐2
son of Dr. Joel Ellis Wright
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Wright
Firstname
R.H.P.
Record #
2490
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 18, 1871
Dthdate
June 9, 1927
Nativity
Longview
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:246‐47, July, 1927.
Ref‐2
Attended George Washington Univ. Medical School, St. Louis, MO.
Ref‐3
Practiced in Kerrville, TX, 1898‐1925.
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Wright
Firstname
Ray Barkley
Record #
10769
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1874
Dthdate
Mar. 10, 1959
Nativity
Kaufman County
State
TX
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of Indiana
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:398, May, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wright
Firstname
Rennie
Record #
6275
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1888
Dthdate
Apr. 22, 1949
Nativity
Bills
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:530, July, 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
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Lastname
Wright
Firstname
Robert Elmore
Record #
335
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1887
Dthdate
July 11, 1944
Nativity
Wood County
State
TX
Country Issued Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:93, July, 1944.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 40:354, Oct., 1944. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Wright
Firstname
Sylvester Ellis
Record #
9805
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1875
Dthdate Nativity
Burton
State
WV
Country Issued
1931
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead May 19, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Wright
Firstname
Thomas Rogers
Record #
9806
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate
1953
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Self‐inflicted gunshot wound.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Wright
Firstname
William Carver
Record #
9807
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
Mar. 8, 1973
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Only card in file is 1972 renewal (age 83 in November, 1971).
Ref‐2
** Obit: TX Med 69(8):103, Aug. 1973.  Port.
Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Farmersville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Wright
Firstname
William Kemp
Record #
11418
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1687 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Wunderman
Firstname
Daniel Charles
Record #
9808
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1918
Dthdate
Apr. 29, 1965
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:708, Sept., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged and photograph mostly destroyed.
TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Wyatt
Firstname
Bernard Langdon
Record #
9809
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1880?
Dthdate
June 22, 1961
Nativity
State Country Issued Medschl
New York Univ. & Bellvue Hospital Med School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Post‐graduate studies in New York, 1915‐17, & Europe 1917‐21.
Ref‐2 Ref‐3
File #8906 lost and copy requested.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Wyatt
Firstname
Charles Arthur
Record #
9810
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1886
Dthdate
Feb. 4, 1961
Nativity
Beckville
State
TX
Country Issued
1957
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:322, Apr., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Wyatt
Firstname
Fred Howard
Record #
9811
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1886
Dthdate
July 14, 1956
Nativity
Garland
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
General Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Wyatt
Firstname
James Odis
Record #
9812
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 30, 1906
Dthdate
June 3, 1958
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:619, Aug., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Wyatt
Firstname
Malcolm Howe
Record #
11463
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1770 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
Lastname
Wyatt
Firstname
Slater Benjamin
Record #
9813
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
June 7, 1973
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Elementary school in Plano named for him.
Ref‐2
TX license #3199.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Chronic Disease
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Lastname
Wyche
Firstname
George Griffin
Record #
9814
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1890
Dthdate
Nov. 16, 1966
Nativity
Ellderville/Longview
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Founder of the Physicians & Surgeons Hospital in Alice.
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine 63:124, Jan. 1967.
Ref‐3
Sr.; father of G.G. Wyche, Jr., Gazetteer #9815.
Ref‐4
File water‐damaged, photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Alice, TX
Specialty
Lastname
Wyche
Firstname
George Griffin
Record #
9815
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1918
Dthdate
Sept. 8, 1958
Nativity
Iago
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Temple Univ. School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:824, Nov., 1958.  Port.
Ref‐2
Pres. Of Brooks‐Duvall‐Jim Wells Co. Med. Soc.
Ref‐3
Jr.; son of Dr. George Griffin Wyche, Sr., Gazetteer #9814.
Ref‐4
File and photograph water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Alice, TX
Specialty
Lastname
Wylie
Firstname
David C.
Record #
2529
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1872
Dthdate
July 21, 1927
Nativity
Marietta
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:560, Dec., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Peacock, TX
Specialty
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Lastname
Wylie
Firstname
David C.
Record #
5912
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate
July 5, 1939
Nativity
Eudora
State
AR
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(14):1345, Sept. 30, 1939.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Pneumonia resulting from self‐inflicted gunshot wound.
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Aspermont, TX
Specialty
Lastname
Wylie
Firstname
John Thomas
Record #
9816
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
1952?
Nativity
Eudora
State
AR
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Related to David C. Wylie, Jr., #5912?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wylie
Firstname
T.N.H.
Record #
2530
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 13, 1844
Dthdate
Oct. 23, 1927
Nativity
Madison County
State
AL
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:560, Dec., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pilot Point, TX
Specialty
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Lastname
Wyneken
Firstname
Henry O.
Record #
4289
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 30, 1886
Dthdate
Sept. 14, 1938
Nativity
Springfield
State
IL
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:583‐4, Dec., 1938. Port.
Ref‐2
Pres., Bexar Co. Med. Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Wynn
Firstname
Susan Rudd
Record #
3617
Sex
F
Race
C
Birthdate
1955
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas A&M Medical School, College Station
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
** Bio: History of Fort Worth Medical Community (2002), p.167‐9.
Ref‐2
Pres. Tarrant County Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Allergy/Immun.
Lastname
Wynne
Firstname
Buck J.
Record #
1632
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1920
Dthdate
July 18, 1979
Nativity
Wills Point
State
TX
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:235‐36, Sept.‐Oct., 1979. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Phys. & Amer. Soc. Int. Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Wysocki
Firstname
Donald James
Record #
1979
Sex
M
Race Birthdate
June 18, 1928
Dthdate
Aug. 3, 1986
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued Medschl
Univ. Michigan School of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:291, Oct., 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Wysong
Firstname
James H.
Record #
5856
Sex Race Birthdate Dthdate
Jan. 15, 1923
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 374.
Ref‐2
Also went to Tulane Univ. School of Medicine, graduated 1886.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Wysong
Firstname
Walter Scott
Record #
10926
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Feb. 13, 1965
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:446, May., 1965. Port.
Ref‐2
sons, Drs. Henry D., Charlie E. & Walter S. Wysong, II
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
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Lastname
Yaege
Firstname
Arlo Orville
Record #
12681
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
July 1, 1975
Nativity
St. George
State
KS
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):118, Oct. 1975.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Yanagawa
Firstname
Takeo
Record #
10215
Sex
M
Race
A
Birthdate
1891
Dthdate
Dec. 12, 1940
Nativity
Miyagi
State Country
Japan
Issued
1922
Medschl
Nippon Medical College
Msstate
Mscntry
Japan
Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged and photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Yancey
Firstname
John W.
Record #
7495
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1878
Dthdate Nativity
Tarrant County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.222.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Yancey
Firstname
Robert Sherod
Record #
3124
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1872
Dthdate
Feb. 21, 1947
Nativity
Armstrong
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 429.
Ref‐2
** Obit: TSJM 42:740, Apr., 1947. Port.(School‐‐Missouri Medical
Ref‐3
College, St. Louis.  State‐‐MO)
Ref‐4
Fellow, Amer. Coll. Surg.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Yandell
Firstname
W. M.
Record #
5044
Sex
M
Race Birthdate
1842
Dthdate
Mar. 23, 1900
Nativity
Murfreesboro
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 182‐3.
Ref‐2
Served as City Physician for El Paso and as TX Quarantine Officer at
Ref‐3
El Paso, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Yarborough
Firstname
Dowd Julius
Record #
12561
Sex
M
Race
B
Birthdate
May 10, 1938
Dthdate
June 10, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/15/2006.  Port.
Ref‐2
clinical faculty BCM, UT.
Ref‐3
** Port: HCMS 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Yarbrough
Firstname
Doyce Crawford
Record #
1854
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1918
Dthdate
Oct. 14, 1983
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:51, Jan.‐Feb., 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Yarbrough
Firstname
H. E.
Record #
912
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 9, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:211, Dec., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Markham, TX
Specialty
Lastname
Yarbrough
Firstname
Ray Eldon
Record #
10216
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 7, 1924
Dthdate
Sep. 3, 1966
Nativity
Bangs
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Yarbrough
Firstname
Silas McWilliam
Record #
10217
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1898
Dthdate
Nov. 9, 1958
Nativity
Athens
State
AL
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TXJM 55:144, Feb., 1959.  Port.
Ref‐2
President of Cooke County Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Yater
Firstname
A. Douglas
Record #
1351
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 14, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:266, Nov., 1918.
Ref‐2
Uncle, Dr. Lee Yater of Cleburne, TX. Father, Dr. Wm. Yater of
Ref‐3
Cleburne, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Yater
Firstname
Tolbert Fanning
Record #
3166
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1876
Dthdate
Feb. 19, 1931
Nativity
Hartsville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:55‐6, May, 1931. Port.
Ref‐2
Brothers, Dr. Lee Yater of Cleburne, TX and Dr. C.M. Yates of Rio
Ref‐3
Vista, TX.  Member, TX State Pharmaceutical Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
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Lastname
Yater
Firstname
William Marion
Record #
858
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 29, 1862
Dthdate
Sept. 9, 1910
Nativity
Hartsville
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:180, Nov., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Yates
Firstname
Astyanax Douglas
Record #
10218
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate Nativity
Grandview
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Yates
Firstname
Charles W.
Record #
11290
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1490 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1963, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Yates
Firstname
F.P.
Record #
2209
Sex
M
Race Birthdate
1853
Dthdate
Jan. 17, 1925
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:701, Apr., 1925.
Ref‐2
Practiced at Caddo Mills, TX, 1880‐1896.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rush, TX
Specialty
Lastname
Yates
Firstname
J. Allen
Record #
897
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 6, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:116, Aug., 1908.
Ref‐2
Operated a private hospital at Ander, TX, 1899‐1903(?).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marfa, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Yates
Firstname
John S.
Record #
4486
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1875
Dthdate
Apr. 6, 1940
Nativity
Peoria
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:159, June, 1940. Port.
Ref‐2
Son, Dr. C. Wilbur Yates of Rosenberg, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rosenberg, TX
Specialty
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Lastname
Yates
Firstname
June
Record #
10219
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1908
Dthdate
Mar. 16, 1972
Nativity
Grapevine
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(5):137, May 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged, photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT
Lastname
Yates
Firstname
William Hugh
Record #
11841
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2363 (b&w) 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Yeager
Firstname
Ben Gibson
Record #
10220
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1908
Dthdate
Jan. 10, 1962
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:318, Apr., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Yeager
Firstname
Charles Philip
Record #
10815
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1875
Dthdate
Oct. 24, 1960
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57, 41, Jan., 1961. Port.  (DOB 11/8/1875)
Ref‐2
V. Pres. TMA; father of Dr. Franklin W. Yeager
Ref‐3
Director, Southwestern University
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Yeager
Firstname
Cornelius F.
Record #
579
Sex
M
Race Birthdate
1848
Dthdate
Jan. 19, 1915
Nativity
Johnson City
State
TN
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:489, MAr., 1915.
Ref‐2
  Began practice of medicine in 1873 in Fort Worth and in 1880 moved
Ref‐3
  to Mineral Wells.  Father of Dr. R. L. Yeager of Mineral Wells, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Yeager
Firstname
Dewey Webster
Record #
10221
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1933
Dthdate
Oct. 23, 1971
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(3):157, Mar. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Yeager
Firstname
Edward Frank
Record #
12997
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
Jan. 6, 1974
Nativity
Mineral Well
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(6):111, June 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
City Health
Lastname
Yeager
Firstname
Franklin W.
Record #
11908
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1914
Dthdate Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM v.55, p.329 May 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Texas Medical Assoc. 1959‐1960
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Yeager
Firstname
Robert Lee
Record #
4498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1872
Dthdate
June 19, 1940
Nativity
Tarrant County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:342, Aug., 1940. Port.
Ref‐2
Father was Dr. C.F. Yeager, one of Mineral Wells, TX first physicians.
Ref‐3
Member, Amer. Rad. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Radiology
Monday, August 02, 2010 Page 4410 of 4445
Lastname
Yeakel
Firstname
Earl L.
Record #
5208
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
Shawnee
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical School, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 57.
Ref‐2
Fellow, Mayo Foundation, 1947‐49.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Yeakel
Firstname
Samuel Victor
Record #
10222
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1919
Dthdate
Feb. 1, 1967
Nativity
Shawnee
State
OK
Country Issued
1953
Medschl
Univ. of Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Yelderman
Firstname
James Julius
Record #
6142
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 1, 1933
Dthdate
May 16, 1994
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, May 19, 1994, p. C‐9.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rosenberg, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Yelin
Firstname
Frank Sheppard
Record #
13363
Sex
M
Race
C
Birthdate
1939
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of British Columbia, Vancouver
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Yen
Firstname
Moore
Record #
10267
Sex
M
Race
A
Birthdate
June 14, 1915
Dthdate
Feb. 29, 1964
Nativity
Tientsin
State Country
China
Issued
1957
Medschl
West China Union University
Msstate
Mscntry
China
Degree
MD
Graddate
1942
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:474, May, 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2245 (b&w) 1958
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Yeoman
Firstname
Mark A.
Record #
13364
Sex
M
Race
C
Birthdate
1944
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Yerwood
Firstname
Connie
Record #
8327
Sex
F
Race
B
Birthdate
1908 ?
Dthdate
June 11, 1991
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Archive‐‐ TWU Library, Woman's Collection
Ref‐2
** Bio: Black Texas Women.  Austin, TX : 1996.  Pp. 169‐172 & 271.
Ref‐3
** Bio: Handbook of Texas ‐‐ under name ‐ Connie Yerwood Connor.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Yoakum
Firstname
Franklin L.
Record #
6311
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 14, 1819
Dthdate
1891
Nativity
Claiborne County
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 94‐5.
Ref‐2
Came to Texas in 1840.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Limestone County, TX
Specialty
Lastname
Yoder
Firstname
Nelson James
Record #
11327
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple University, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1547 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Yollick
Firstname
Bernard Lawrence
Record #
11581
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1974 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
York
Firstname
Byron Parker
Record #
10972
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Feb. 11, 1986
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P606 [1930?] (b&w), N‐1218 1954 (b&w), P‐1899 (b&w) 1950?.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1952.
Ref‐4
Father of Byron Parker York, MD.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
York
Firstname
Byron Parker
Record #
13362
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
son of Byron Parker York, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic Surg
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Lastname
York
Firstname
Chatam Coffee
Record #
10268
Sex
M
Race Birthdate
? 13, 1880
Dthdate
Mar. 18, 1970
Nativity
State Country Issued
1914
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Issued a license by verification
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Princeton, TX
Specialty
Lastname
York
Firstname
D. Alonzo
Record #
7029
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 29, 1955
Nativity
Clayton
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:588‐89, Aug., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
York
Firstname
Frederick A.
Record #
5895
Sex
M
Race Birthdate
1874
Dthdate
Aug. 22, 1939
Nativity
State Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(19):1751, Nov. 4, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Navasota, TX
Specialty
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Lastname
York
Firstname
John Bohan
Record #
5660
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1871
Dthdate
June 15, 1945
Nativity
Jackson County
State
TX
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:280, Sept., 1945. Port.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
York
Firstname
Joseph Ferrell
Record #
10269
Sex
M
Race Birthdate
1907 ?
Dthdate
Apr. 5, 1970
Nativity
Alco
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
York
Firstname
Justin Orphus
Record #
10270
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1911
Dthdate
July 5, 1949
Nativity
Panhandle
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
N
Ref‐1
Residency in OB/GYN.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
York
Firstname
Marion Nicholas
Record #
10271
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1982
Dthdate
Apr. 12, 1956
Nativity
Marshall
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
York
Firstname
William
Record #
10272
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1880
Dthdate
Dec. 12, 1958
Nativity
Yorkville
State
WV
Country Issued
1927
Medschl
Eclectic Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Giddings, TX
Specialty
Lastname
York
Firstname
William Edward
Record #
10766
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1870
Dthdate
Dec. 7, 1958
Nativity
Evergreen
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 410.                   ** Obit: TSJM 55:138, Feb., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Lee Co. Med. Soc. ‐ practiced in Lee Co. 60 yrs.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Giddings, TX
Specialty
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Lastname
Youens
Firstname
William Thomas
Record #
10273
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1920
Dthdate
Ayg, 13, 1973
Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(12):128, Dec. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Columbus, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Youens
Firstname
Willis George
Record #
5130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1884
Dthdate
Apr. 25, 1943
Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:220, July, 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
Youle
Firstname
Warren Hutton
Record #
10274
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 24, 1904
Dthdate
1969
Nativity
Winfield
State
KS
Country Issued
1927
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Young
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
5043
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1860 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1837
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 264‐5.
Ref‐2
Also graduated from Transylvania School of Medicine, Lexington, KY.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
Carl B.
Record #
1750
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 5, 1891
Dthdate
1975
Nativity
Lynchburg
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 168.                                    ** Obit: Texas Med., Jan., 1976.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
** Port  HAM‐TMC Library ‐ N‐1395 1954 (b&w).
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Young
Firstname
Cuthbert Ben
Record #
10276
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1907
Dthdate
Mar. 17, 1960
Nativity
Rice
State
MN
Country Issued
1937
Medschl
Univ. of Minnesota, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:392, May, 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Smith Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
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Lastname
Young
Firstname
David Beckham
Record #
10277
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1925
Dthdate
Sept. 22, 1963
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1210, Dec., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
David Livingston
Record #
10278
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 16, 1932
Dthdate
Nov. 19, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Young
Firstname
E. R.
Record #
750
Sex
M
Race Birthdate
1844
Dthdate
June 17, 1917
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:164, Aug., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
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Lastname
Young
Firstname
Francis A.
Record #
5162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1853
Dthdate
Sept. 3, 1943
Nativity
Evergreen
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:460, Dec., 1943. Port.
Ref‐2
Pres., Montgomery Co. Med. Soc., 1933.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Montgomery, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
Herbert Earl
Record #
10279
Sex
M
Race Birthdate
May 19, 1875
Dthdate
Apr. 27, 1939
Nativity
Pawnee County
State
NE
Country Issued
1923
Medschl
Kansas City Homeopathic College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Beeville, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
Hugh Hampton
Record #
11978
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
1945
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3441 (b&w) 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Young
Firstname
Ira Chestnut
Record #
5857
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 31, 1871
Dthdate
May 27, 1941
Nativity
Palmyra
State
IL
Country Issued
1924
Medschl
Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Husband of Dr. Louise Sanford Young #2693.  They moved from St. Louis, Missouri.
Ref‐2
Also a lawyer and minister.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 375.
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
Isaac Townsend
Record #
10275
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1885
Dthdate
Jan. 10, 1965
Nativity
Erath
State
LA
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:447, May, 1965. Port.
Ref‐2
Father of Dr. Roy Young of Scottsdale, Arizona.
Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
James Wells
Record #
8205
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1880
Dthdate
Oct. 18, 1970
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:121, Dec. 1970.  ** Bio:  It All Comes Back.  Sweetwater, TX: 1962.  99 pages. Ob‐gyn?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Sweetwater, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Young
Firstname
John Bob
Record #
10280
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1921
Dthdate
Oct. 7, 1972
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(1):120, Jan. 1973.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1673 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Young
Firstname
John Dalton
Record #
10291
Sex
M
Race Birthdate
1887
Dthdate
Jan. 6, 1962
Nativity
Abbeville
State
LA
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Young
Firstname
John Garnett
Record #
354
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1899
Dthdate
May 4, 1966
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 33:1‐2, Jan., 1947.  Port.                  ** Obit: Texas Medicine 62:108, June 1966.  Port.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 52:238, May, 1966.  Port.
Ref‐3
President of Texas Pediatric Soc. and Dallas Co. Med. Soc (1947).
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Young
Firstname
John Z.
Record #
2619
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 7, 1884
Dthdate
May 15, 1929
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:255‐56, July, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Buckholts, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
Josephus Cavitt
Record #
10292
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1891
Dthdate
Oct. 4, 1970
Nativity
Turnersville
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:114, Nov. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Coleman, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Young
Firstname
Leslie Winters
Record #
10293
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Jan. 24, 1959
Nativity
Fairfield
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
St. Louis University of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Young
Firstname
Linus Clarence
Record #
10294
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
Oct. 11, 1918
Nativity
Hot Springs
State
AR
Country Issued
1915
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Young
Firstname
Louise Sanford
Record #
2693
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1869
Dthdate
Apr. 20, 1952
Nativity
Paris
State Country
France
Issued
1924
Medschl
Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Her husband was Dr. Ira C. Young #5857.  They moved to El Paso, Tx from St. Louis, Missouri.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Young
Firstname
Ozora Frances
Record #
4730
Sex
F
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2412 (b&w) 1960.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Young
Firstname
Philip Gouveneur
Record #
10295
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
Sep. 18, 1934
Nativity
De Kalb
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
Drake University School of Medicine, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Young
Firstname
Ray Arthur
Record #
1981
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 16, 1945
Dthdate
Aug. 13, 1986
Nativity
Chickasha
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:291, Oct., 1986.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Ped.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Young
Firstname
Robert Foster
Record #
10296
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1909
Dthdate
Feb. 21, 1968
Nativity
Hope
State
AR
Country Issued
1958
Medschl
Emory University School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Young
Firstname
Roy Carl
Record #
10297
Sex
M
Race Birthdate
1896 ?
Dthdate
June 12, 1954
Nativity
Abbeville
State
LA
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Young
Firstname
Samuel O.
Record #
2262
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1848
Dthdate
Feb. 16, 1926
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
New Orleans Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:755, Apr., 1926.
Ref‐2
Founder of "Houston Post", newspaper and later was a writer for
Ref‐3
"Houston Chronicle".
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
Tacitus Wesley
Record #
6788
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 14, 1878
Dthdate
Nov. 25, 1951
Nativity
Lindsay
State
LA
Country Issued
1915
Medschl
Tulane University Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:245, Apr., 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Young
Firstname
Warren Guegnon
Record #
4398
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1869
Dthdate
Dec. 12, 1939
Nativity
Abbeville
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:816, Mar., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
William James
Record #
10298
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1881
Dthdate
Dec. 12, 1957
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged and photograph destroyed.
TXStBd
Y
Location
College Station, TX
Specialty
Lastname
Young
Firstname
William M.
Record #
159
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1871
Dthdate
Mar. 21, 1925
Nativity
Aberdeen
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med. J. 8(No. 1):1, Jan., 1922.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1922.
Ref‐3
** Obit: TSJM 21:39, May, 1925. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Youngblood
Firstname
Daniel Joel Raymond
Record #
10688
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1957
Dthdate
Aug. 8, 1957
Nativity
Greenville
State
SC
Country Issued Medschl
Physicians and Surgeons College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 885‐86, Nov., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Breckenridge, TX
Specialty
Lastname
Youngblood
Firstname
Jarvis Clinton
Record #
5227
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
1977
Nativity
Timpson
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1269 1954 (b&w), P‐3380 (b&w) 193?.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Youngblood
Firstname
John Wade
Record #
1399
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1909
Dthdate
Oct. 16, 1969
Nativity
Lakeview
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:515, Nov., 1969.  ** Obit: TX Med v66, no1, p109, Jan. 1970.
Ref‐2
Practiced in Stamford, TX, 1936‐1946.
Ref‐3
Father of Dr. John W. Youngblood, Jr., of Austin, TX.
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Youngblood
Firstname
Richard Coke
Record #
10299
Sex
M
Race Birthdate
1876‐7
Dthdate
post‐1952
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Younkin
Firstname
Charles R.
Record #
11053
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple University, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1084 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Yow
Firstname
Ellard Melton
Record #
10300
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1918
Dthdate
Apr. 21, 1965
Nativity
Henderson
State
NC
Country Issued
1950
Medschl
Bowman Gray School of Medicine, Wake Forest
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:517‐518, June, 1965.  Port.                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1855 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965 ‐ lists MD as 1943.
Ref‐3
Husband of Dr. Martha Yow.
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Yow
Firstname
Martha Dukes
Record #
12682
Sex
F
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Medical University of South Carolina, Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
wife of Dr. Ellard M. Yow.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Yurevich
Firstname
Antony
Record #
10301
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1883
Dthdate
Oct. 3, 1967
Nativity
State Country
Russia
Issued
1935
Medschl
Moscow Imperial University
Msstate
Mscntry
Russia
Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Zakhary
Firstname
Amin Z.S.
Record #
1996
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate
July 27, 1987
Nativity
Assiut
State Country
Egypt
Issued Medschl
Alexandria Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Egypt
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:308, Oct., 1987.
Ref‐2
Practiced in Egypt until 1968, then moved to the United States.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Zamora
Firstname
Jose L.
Record #
6027
Sex
M
Race
H
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Post, Apr. 1, 1994, VIVA Supp. p. F‐6. Port. on Cover.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
CV‐Surgery
Lastname
Zanca
Firstname
Peter
Record #
13190
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
July 31, 1976
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
University of Rome Medical School
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(1):116, Jan. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Chair, dept. of Radiology, UT San Antonio.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Zanek
Firstname
Otto Louis
Record #
7574
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1620 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Zaring
Firstname
Philip Alvin
Record #
10590
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1860
Dthdate Nativity
Scott County
State
IN
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt University Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Zarr
Firstname
Luther Lynn
Record #
7475
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1911
Dthdate
July 22, 1954
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:685, Sept., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Zarsky
Firstname
Emil Peter
Record #
10591
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 1, 1900
Dthdate
May 9, 1962
Nativity
Schulenburg
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Saint Louis Univ., St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:532, July, 1962. Port. (dob 12/1/1898)
Ref‐2
President of County Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Refugio,TX
Specialty
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Lastname
Zax
Firstname
Emile
Record #
11030
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1042 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Zedler
Firstname
Garland Gus
Record #
10592
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1908
Dthdate
May 24, 1971
Nativity
Yorktown
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:128, July 1971.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 411.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Austin,TX
Specialty
Radiology
Lastname
Zehnpfennig
Firstname
Urban Herbert
Record #
10593
Sex
M
Race Birthdate
May 26, 1912
Dthdate
1957
Nativity
Ethan
State
SD
Country Issued
1938
Medschl
Creighton University, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Zeigler
Firstname
B.A.
Record #
5177
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 17, 1873
Dthdate
Dec. 23, 1943
Nativity
Orangeburg
State
SC
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:601, Mar., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Shamrock, TX
Specialty
Lastname
Zeis
Firstname
Leander Bernard
Record #
10594
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1914
Dthdate
May 15, 1968
Nativity
Champaign
State
IL
Country Issued
1943
Medschl
St. Louis University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med.64:113‐4, Aug, 1968.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1515 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
St. Joseph Hospital, Houston, TX.  File and photo are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Zeiss
Firstname
Fred Ralph
Record #
10595
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1906
Dthdate
1939
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Northwestern University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
Obit.: A.M.A. Journal Nov. 4, 1939
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Zeiss
Firstname
Robert Frank
Record #
9756
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
August 8, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
**Obit: JAMA, Vol. 113, p. 1751, Nov. 4, 1939
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.  Obit clipping only.
TXStBd
Y
Location Specialty
Urology
Lastname
Zeldin
Firstname
Benjamin
Record #
10596
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1911
Dthdate
Mar., 8, 1954?
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1936
Medschl
Philadelphia College Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Zellmer
Firstname
Robert W.
Record #
10881
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1923
Dthdate
Dec. 1, 1962
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued Medschl
Ohio State University, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:249, Mar., 1963. Port.  Photo.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Aviation Med.
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Lastname
Zello
Firstname
Wayne Edward
Record #
10597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1933
Dthdate
Jan. 20, 1973
Nativity
Pampa
State
TX
Country Issued
1965
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Zeloske
Firstname
Frank Lawrence
Record #
10598
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1896
Dthdate
Feb. 28, 1950
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
Creighton University, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Zeluff
Firstname
George Wilbur
Record #
11129
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia University, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1195 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Zenner
Firstname
George O.
Record #
10726
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Zepeda
Firstname
David E.
Record #
12441
Sex
M
Race Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** HCMS 2005.  Port.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Zepeda
Firstname
Rudolph Felix
Record #
11253
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1425 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port; HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Zidd
Firstname
Edward L.
Record #
12835
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1913
Dthdate
Aug. 21, 1969
Nativity
Hartford
State
CT
Country Issued Medschl
Western Reserve University School of Medicine, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.11, p130‐1, Nov. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ziegenbalg
Firstname
Ernest Allen
Record #
10599
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1935
Dthdate
Dec. 23, 1971
Nativity
Natalia
State
TX
Country Issued
1966
Medschl
Loma Linda University, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(3):158, Mar. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Castroville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ziegler
Firstname
David Alan
Record #
12087
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 21, 1941
Dthdate
May 24, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/26/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Zielinski
Firstname
A. J.
Record #
54
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Mar. 29, 1931
Nativity
State Country
Poland
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 4):56, April, 1931.
Ref‐2
Practiced in Sour Lake, Beaumont, Goose Creek, and Houston, Texas.
Ref‐3
Spoke fifteen languages.  Was City Health Officer in Schulenburg, TX.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Zientek
Firstname
Ralph John
Record #
13218
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Jan. 11, 1977
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(11):100, Nov. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Zimmerman
Firstname
Erika
Record #
12501
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** note from obit of Luke William Able, Houston Chronicle 3/8/2006
Ref‐2
stepdaughter of Luke William Able
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Briarcliff, TX (Austin)
Specialty
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Lastname
Zimmerman
Firstname
Francis Buerk
Record #
10600
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1908
Dthdate
Sept. 13, 1959
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Louisville, KY
Specialty
Lastname
Zimmerman
Firstname
George W.
Record #
10601
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877
Dthdate
Sept. 5, 1939
Nativity
Parnassus
State
PA
Country Issued
1915
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Zimmerman
Firstname
Stanley Jay
Record #
11678
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2129 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Zingher
Firstname
Joseph M.
Record #
10602
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1920
Dthdate
Aug. 18, 1957
Nativity
State
NY
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Zionts
Firstname
Martin Arnold
Record #
11232
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1390 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Zito
Firstname
Clelia
Record #
10603
Sex
F
Race
C
Birthdate
1872
Dthdate Nativity
Mezzani, Parma Pr.
State Country
Italy
Issued
1915
Medschl
University of Rome
Msstate
Mscntry
Italy
Degree Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Photograph in Texas State Board file is of unknown individual.
Ref‐2
Presumed dead in 1961.
Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Midwife
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Lastname
Zoints
Firstname
Martin Arnold
Record #
12683
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson University, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Zorns
Firstname
Walter Sy
Record #
3696
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1891
Dthdate
Feb. 22, 1935
Nativity
Boyd
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt University Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:814, Apr., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Zotter
Firstname
Hugo John
Record #
10604
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1911
Dthdate
Jan. 6, 1971
Nativity
Milwaukee
State
WI
Country Issued
1962
Medschl
Marquette University, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Zuelzer
Firstname
Wilhelm Alexander
Record #
10605
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1906
Dthdate
Oct. 21, 1970
Nativity
Potsdam
State Country
Germany
Issued
1936
Medschl
University of Berlin, Berlin; Vienna, Austria 1930
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:141, Jan. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File and photograph are water‐damaged.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Zugg
Firstname
Clarence Logan
Record #
10606
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 26, 1874
Dthdate
1951
Nativity
Bethel
State
OH
Country Issued
1914
Medschl
University of Kansas, Lawrence
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Zuniga
Firstname
Wenceslao Olivera
Record #
10607
Sex
M
Race
H
Birthdate
1882
Dthdate
Mar. 3, 1941
Nativity
Hidalgo
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
College Medicine, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File is water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Zvesper
Firstname
John Stephen
Record #
2591
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1870
Dthdate
Jan. 20, 1929
Nativity
State Country
Czechoslovakia
Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:810‐11, Mar., 1929. Port.
Ref‐2
Practiced in Ammansville, TX for 16 years before moving to West, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West, TX
Specialty
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